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Panhellenic - IFC Rush ... 
2 
' 
Begins the story • • • 
3 
The story of many episodes 
For some four hundred young men and women, their college 
story began with a whirl of new acquaintances, with tireless 
smiles, with nametags, and with smokers. But best of all, it 
began with a new bond-a spirit of brotherhood or sister-
hood. And so pledgeship was a bright beginning for the 
first episode of an HSU college story. 
4 
• • • 
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and moves with the masses 
7 
So the time began for moving . • • 
8 
After the chaos of registration had enped, 
those first fall evenings at State passed with 
a street dance or a concert in the Amphi-
theater. The "Okaysions" and the "Funky 
Soul" performed as ETSU students rocked 
into another moving episode of their col-
lege story. 
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and stepping out . . . 
13 
To become a part • • • 
14 
15 
House of Representatives 
S. Snyder, R. French, P. Stephenson, G. Jennings, L. Presnell, K. Gilman, M .. Snyder, C. Stallard, N. Tipton, T. Armentrout, B. 
Jernigan, L. Pattie, M. Fritz, K. Isaac, J. Salyer, A. Collier, E. Miller, K. Ny, T. Machado, J. Lowery, J. Jones, J. Bowman, M. Ested, 
P. Greene, C. Robinson, L. Asmanas, J. Nash, M. Hughes, R. Lowe, D. Irwin, J. Bowe, D. Porter, J. Wagner, D. Trivett, R. Large; 
not pictured: G. Swift, J. Hopkins, Y. Butcher, B. Mumpower, G. Kistner, G. Fink, J. Johnson, J. Gentry, M. Bill, B. Legg, D. 











Left: Delbert Brewer, President of United Student Body; be-
















Doris Alfrey William Henley Susan Vaughn 
Billie Baker Carolyn Jones Tony Webb 
Danny Bartlett William Jordon Michael Whitson 
Harry Blevins David Lane Jeana Young 
Frances Booth George Lee Dr. Morton Brown 
Amelia Brown Judy Marshall Donald R. Carter 
Sidney Byrd Michele Maxwell Dr. George Dove 
Glenda Cain Sue Moricle Dr. G. Kate Greninger 
Charlotte Cooper Margaret Norris Miss Grace Leab 
Linda Crouch Maria Pedroso Dr. Fred McCune 
Bobby Davis Ann Pietrangeli Miss Flora M. Meredith 
Melanie Davis Lillian Range Dr. Constance Mynatt 
Brenda Enix Linda Rector D01D. G. Nicholson 
Robert Farley Ruth Smith Dean Ella V. Ross 
Sharron Garst Carmen Stallard Dr. Frank Wil/isma 
Rebecca Greer Patricia Stallard Scherey L. Young 
Gerald Guffey Susan Thomas 
Harvey Hampton Connie Tomlinson 
Alpha Lambda Delta 
Front row: P. Greene, D. Sharpe, K. Oxidine, P. White, S. McGaha. Second row: P. Hartman, C. Howard, J. Lobb, 
P. Mahan, J. McCracken, M. Brown, J. Barker, B. Phillips. Third row: M. Reagan, B. Malone, B. Boschen, B. Ellis, 
C. Tomlinson, N. Ledford. 






Front row: T. Dearstone, B. Willis, S. Smith, D. Church, C. Gregg. Second row: P. Murdock, S. Crum, T. Alley, M. Miller, J. 
Bowman. Third row: S. Fowler, M. Lee, L. Hartley, G. Jennings, C. Bradley. Fourth row: E. Hut, L. Richards, J. Miller, G. Mc-






C. Herron, L. Smith, C. Hill, B. Schnell, M . Bryant, S. Jackson, A. Doty, D. Putnam, D. Church, 
C. Lester, S. Shanks, J. Smith, D. Sanders, M. Catron, B. Stewart, N . D. Presley, E. Logan, R. 
Lapel/a, C. McGlothlin, L. Songer, K. Large, L. Hall, M. M ay, H. Sheffield, J. Fisher, M . Tyler, J. 
Hammons, J. Herron, H. Fulton. 
Delta Omicron music society 
B. Odum, T. Hansel, D. Marshall, R. Smith, T. Armentrout, B. Watson, S. Hodge, C. Pugh, R. Wheatley, J. 
Jordan, N. Nelson; not pictured: M. Self. 
S. Wheatley 
2 N. Harris 
5 A. Waddell 
4 D. Crisp 
5 G. Jennings 
6 L. Webster 
7 S. Good 
8 L. Minton 
9 R. Smith 
10 V. Moseley 
11 G. Arms 
12 J. Smith 
13 C. McGlothlin 
14 R. Lapel/a 
15 T. Hansel 
16 D. Clamon 
17 C. Wilburn 
18 L. Weatherton 
·19 J. Swift 
20 L. Buchanan 
21 L. Carter 
22 R. Emmert 
23 G. Phillips 
24 S.Shanks 
25 E. Bailey 
26 J. Dugger 
27 L. Shelby 
28 W. Lyttle 





Robert LaPel/a, director 
S.Hodge 
N. Luntsford 
32 C. Hill 
33 L. Sutton 
34 L. Wiley 
35 J. Fisher 
36 V. Hobson 
37 J. Hammons 
38 D. Church 
39 G.Naff 
40 N. Smith 
41 J. Herron 
42 C. El/is 







First row: M. Eanes, P. Allen, S. Lewis, L. Fowler, M. Caylor, P. Beuchillon, V. 
Brooks, M. Davis, S. Boutwell. Second row: C. Wilburn, C. Dawson, P. Rodegs, 
B. Mumpower, J. Walker, M. Snyder, S. Hodge, N. Nelson, C. Laws, P. Ringley, 
L. Roller. Back row: L. Barnes, B. McClelland, J. Trent, R. Parrish, S. Good, T. 
Harris, T. Mackie, S. Clarke, V. Longmire, C. Freedle, J. Graybeal, S. Horne. 
First row, J. Upton, L. Wiley, K. McCandless, D. Collins, E. Lowe, B. Fattal, L. 
Minton, P. Croes, M. Freeman, M. Tauscher, M. Voitlein. Second row: L. Sutton, D. 
Gross, H. Layne, C. Morrell, M. Sharrett, D. Hardin, l. Al/own, L. Clark, R. Price, G. 
Eddlemon, S. Blalock. Third row: S. Waugh, Alan Trivette, D. Barnette, J. Edwards, 
E. Smith, J. Kimber, B. Myers, G. Katz, R. Cole, E. Jones. Back row: E. Justice, J. 
Morrison, B. East, B. Brown, K. Haun, K. McNew, E. Dobbs, R. Thompson, A. Baker, 




















IG BLU\~ COUNTrM 
BIG BLUE 
IG BLU CDUNTR'fr 
Piratettes 
Top left: Renee Lindsey; Top center: 
Karen Corvin; Top right: Connie Cole; 
Center left: Sandy Lowder; Center 
right: Sherry Cooper, hei,d ma;orette; 
Lower right: Carolyn McConnell; 
Lower center: Gail Lane; Lower right: 
Jean Ratcliff. 
1.---U,;;; l;j U U I~ I ~ I 





ROTC Drill Team 
First row: C. Troutman, N. Smith, B. Borsdorf, G. Waters, J. Bise, K. Gibson, E. Baily, C. Stratton, Capt. Peake, Sgt. M;r. 
Wells, E. Fish, N. Cobun. Second row: J. Tressler, T. Hannabas, D. Waddell, L. Russell, K. Willis, D. Roybal, W. Scott. 
Third row: R. Myers, D. Adkisson, C. Grindstaff, B. Reece, B. Tate, W. King, C. Humphreys. Fourth row: B. Myers, J. Dunn, J. 
May, J. Bennett, R. Jones, L. May, D. Bridgeforth. Back row: T. Anderson, S. Moore, C. Simmons, B. McBee, J. Cloyd, J. 
Johnson. 
First row: L. Good. Second row: E. McDonald. Third row: T. Kilbourne, L. Miller, S. Nolen, 
K. Corvin. Fourth row: V. Broyles, S. Ferguson, N. Rippetoe, M. Reagan. Fifth row: J. Low-
ery, P. Ranck, B. Wells, J. Jones. Sixth row: D. Matherly, L. Parke, S. Lobb, J. Hackworth. 





ROTC Rifle Team 
Front row: J. Tanis, A. Gribbons, S. Good. Second row: Ma;. Hughes, D. Timberlake, W. Legg, R. Large, L. Lloyd, 
E. Miller. Third row: G. Shaw, E. Brown, R. Pritchard, W. Bennett, E. Horton, R. Silver, M/Sgt. Webber. 
1968 All-American 1969 Ky. In vitational Champs 
William Legg and Edward Miller. W. Legg, D. Timberlake, E. Miller, R. Pritchard. 
Scabbard and Blade 
Front row: J. Dedrick, R. Duncan, D. Vinson, L. Grubs, A. Collier, M. Morai. Second row, J. Strouth, R. 
Murphy, R. Cornwell, D. Henderson, M. Szluka, B. Starnes. Third row: K. Creasey, J. Dugger, S. Mackie, C. 
Gregg, E. Smith, Jr. 
u 
I 
R. 0. T. C. Flight 
Left to right: J. Strouth, D. Vinson, R. Starns, R. Depew, J. Dugger, A. 
Collier, Maj. Johnson. 
Front row: G. Myers, C. Stratton, C. Lester, M. Higgins, C. Holley, M. Roberts, P. 
Whitaker, R. De,:ew, F. Peake. Second row: J. Tressler, S. Moore, C. Taylor, P. 






Front row: J. Philyaw, J. Lucas, S. No /er, S. Preas, S. Fer-
guson, P. Cornett, J. Curl, W. Stanley, S. King, B. A rlington, 
P. Smith, A. Smith, P. Moad. Back row: D. Combs, K. Baker, 
M. Fritschle, M . Hoge, R. Willis, N. Peck, B. Barker, A. Lane, 
C. Mercer, M. Barrett, P. Croes. 
Row 1: B. Bennett, P. Hauser, R. Anderson, H. Tate, B. Buchanan, F. Odom, M. Lemming, B. Linebarger, M. Yahas. Row 2: 
D. Linebarger, M . Young. 
"T" Club 
Front row: J. Shoop, A. Guy, C. Phillips, D. Linebarger, P. Hauser. Second row: J. Allaman, R. Harris, A. Greer, B. Adams, B. 
Donaldson, B. Schroding. Back row: J. Walton, R. Chesnut, C. Jordan, B. Woods, B. Head, B. Hall, D. McAllister. 
... 
33 
Front row: L. Amburn, 
D. Britton, A. Williams. 
Second row: S. Brown, 
J. Cureton, T. Gentry, C. 
Bradley, B. Bend/. Third 
row: T. Bowen, L. Kaylor, 
B. Archer, R. Husted, R. 
Trueax. Back row: J. 
Forte, R. Wolfe, K. Mil-
ler, G. Pruitt, G. Egan, 

















Weight Lifting Club 










Front row: D. Rash, G. Favors, P. Freeman, M. Bye1ley, D. Baker, K. Gilman, D. Smith. Second row: E. Bell, B. Marsh, V. Broyles, 
M. Blair, L. Perdue, M. Hughes, D. Daughterty, L. .Yamie, Dr. Mynatt, J. Deakins. Third row: D. Breeden, B. Campbell, S. 
Parham, M. Coward, B. Glass, D. Dibble, J. Ramsey, J. Wright, B. Dixon, J. Munt, L. Irwin, D. Mayo, N. Edwards, E. Walker, K. 
Kincaid. Back row: L. Tredinnick, S. Galyon, D. Barron, B. Nance, J. Meridieth, C. Abbott, D. Huff, C. Shinn, L. Linkous, L. Lee, 






M. Erwin, B. Street, J. Wagner, G. Shelton, J. Jones, L. Miller, J. Bailiff, D. 
Bartlett, B. Jernigan, F. Witty, J. Morrison, V. Brooks, D. Conley, J. Ramsey, N. 
Ailshie, L. May, V. Beidleman, L. Adams, D. Knight, P. Billingsley. 
Collegians for Christ 
















Seated: D. Lilly, R. Botkin, E. Ross, L. Ellis, J. Tracy, J. Upton, R. Smith, S. Bullock, R. Harris, V. Maddox, D. Stout. 
Standing, G. Moldovan, J. McKay, S. Tomlin, M. Sanders. 
37 
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G. Spence, Y. Parker, C. Lucas, D. Johnson, T. Broyles, C. Laws, M. Stanifer, S. McFadden, J. Jordan, S. Payne, 
D. VanDeusen, J. Carson, H. Frank, B. Furches, R. Barwick, T. Kozel, J. Rahe, D. Jones, J. Wallace, A. Norris, S. 
Mitchell, B. Wilson, D. Church, J. Jones, R. Singleton, C. Jones, L. Parke, M. Cox, C. Monk, E. Atkins, A. Sullivan, 
G. Cradic, C. Quetermous, B. Carroll, K. Baker, B. Campbell, P. Mayberry, J. A. Johnson, R. Lee, B. Arrington, 





honorary drama fraternity 
E. Atkins, G. McAtee, G. Spence, H. Frank, R. Thompson, J. Brown, G. Cradic, 
C. laws, M. Stanifer, S. Payne, K. Baker, J. Wallace, J. Jordan, J. Carson, 8. 















Campus Radio Station 
l 
Front row: H. Frank, A. Hardin, P. Croes, L. Bennett, J. Short, S. Cinnamon, D. Putnam, S. Phillips, K. McGalliard, P. Walwick. 
Second row: R. Denweese, G. Phillips, W. Stanley, S. King, C. Lucas, L. Jeffers, D. Robinson, R. Singleton, D. Vest, J. Brown, E. 
Settle. Third row: T. Barker, J. Hagaman, D. Collins, R. Beets, F. Falin, G. Potter, M. Perry, K. Byrd, T. Dearstone, G. Ward, J. 




Industrial Education Society 
First row: R. Tucker, D. Creger, R. Pierce, E. Sparks, J. Pierce, R Cooker, J. Fields. Second row: J. Salyer, J. McGuire, 
J. Crumley, G. Gibson, D. Hawks, G. VanKerckhove. Back row: H. Mumpower, L. Ricker, V. Harrison, T. Hatcher, L. 
Chatman, J. Hyatt, G. Bolas, J. Boronkay. 
First row: R. Tucker, R. Cooper, R. Pierce, D. Hawks, R. Wright. Second row: J. Salyer, P. Whittaker, J. McGuire, 
C. Creger, H. Mumpower, J. Fields. Third row: M. Sloan, L. Ricker, B. Starnes, R. Musick, E. Whitlock, G. 
Hall. 
Epsilon Pi Tau 
honorary ind. ed. fraternity 
Phi Alpha 
WAUC/ 





honorary social service fraternity 




Front row: D. Wright, M. Norris, M. Redose, R. Leath, E. Zayas-Bazan, E. Ehrhart, B. Snipe, R. Snipe. Second row: S. Norton, 
P. Me/Ions, D. Berry, E. Clower, D. Baker, H. Usami, G. Fernandez, C. Steele. Third row: B. Cramer, S. Fowler, P. Hoss, 




































Front row: 0. Olson, B. Barber, J. Jones, E. Hut, R. Isenberg, S. Copenhaver, Dr. M. 
Bradley. Second row: S. Gregg, J. Bowman, H. Lester, J. Lee, P. Huskey, M. Lee. 
Third row: S. Decker, S. Sternberg, M. Pryor, L. Riddle, J. Atkins, D. White, S. Greer, 
Back row: P. Hoss, S. Taylor, E. Clower, N. Ailshire, E. Thigpin, D. Hawks. 
Kappa Delta Pi 
SNEA 
L. C/once, R. Cornwell, R. Dedrick, M. Mohler, D. Irwin, S. Boutwell, L. Sampson, J. Young, B. Danford, G. Odle, N. Hen-
drix, D. Porter, S. Gard, G. Lee, E. Crouch, T. Hogsett, L. Crouch, W. Wright, R. Zimmerman, C. Gregg, G. Brooks, M. Fritz, 




Front row: R. Counts, G. Lee, T. LaGuardia, N. Rawls, Y. Hardin, D. Combs. Second row: 
R. Moon, T. Crouch, S. Culbertson, S. Ma, F. Martin, J. Barker. Third row: L. McCormick, W. 
Wright, L. Range, M. Wakeland, S. Carson. 
Front row: J. Wardeska, J. Suthers, J. Hopkins, E. Deloach, L. Presnell, P. Waters, S. Ma. Back row: T. Geisler, T. Dearstone, 
J. Hommel, R. Riddle, J. Miller. 
American Chemical Society 
44 
American Home Economics Association 
Front row seated, N. Smith, P. Shanks, N. Houser, P. Phillips. Row 2: J. Snodgrass, C. Shankle, M. Rush, 
S. Roder, J. Whittemore, C. Clark, Mrs. H. Blackwell, J. Lambert, J. Edens, D. Carpenter, F. Ricker, A. 
Brown, M. Bryant. Row 3: L. Clarke, A. Stewart, E. Thigpin, P. Richardson, K. King, D. Kidwell, M. 
Quinn, S. Blackburn, S. Englebert, C. Dawson, C. Hall. 




































University Center Council 
E. Hut N. Carrick C. Hartman 
K. Elmes K. Fletcher E. Armstrong 
V. Elmes W. Seal J. Hart 
S. Leonard J. Reppeto K. Geiger 
B. Schmit B. Willis T. Masters 
T. C. Brooks S. Smith J. Ramsey 
H. Roberts J. Lovell A. Hut 
B. Blizzard J. Short A. Fulcher 
J. McMurray S. Hart J. Davis 
K. Olsens J. Murphy W. Stanley 
S.Boden G. Killian T. Barker 


























B. Ratcliff, E. Miller, H. Worth, G. Walters, E. McNeil; not pictured: T. Combs, W. Byrd, B. Carr, D. Carroll. 
47 
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Left to right: T. Kitts, C. Humphreys, T. LaGuardia, J. Coward, 8. Kiser, W. Steenberg, M. O'Reilly, M. Szluka, B. Gaines, 
E. Finnell, J. Holt, D. Isenberg, R. French, N. Smith, B. Thompson, Mrs. Shipley, J. Callahan, L. Roberson, A. Reed, D. 
Lilly, D. Nicholson, E. Ross, D. Stout, B. Silver, B. Kirkland, N. Smith, S. Peirce, W. Moon, G. Reischling, J. Barrett, C. 
Simmons, R. Day, J. Metcalf, K. Meyers, B. Reece, T. Johnson, R. Harris, J. Stokes. 
Alpha Phi Omega service fraternity 
ijff 
Sigma Delta Phi 
service sorority 
Front row: G. Wykle, M. Minton, V. Elmes, R. Shankle, J. C. Hayes, L. 
Hartley, D. Williams. Second row: C. Parker, R. Hunt, J. Williams, J. 
Chambers, E. McDonald, B. Mumpower, J. Williams, J. Shaw. Third row: 
J. Brobeck, C. Welch, B. Faur/er, M. McKinney, S. Hackler, K. Humphrey, 
J. Roberts. Fourth row: S. Greer, T. Alley, J. Cowden, B. McMillan, J 
Harris, L. Blankenbecler, D. Matherly, C. Stout, S. Whitaker. 
49 
50 
Delta Sigma Pi 
1 R. Thornberry 
2 R Greene 
3 R. Kerns 
4 M. Bolinger 
5 B. Strawhorn 
6 S. Williams 
7 R. Hackler 
8 K. Wykle 
9 L. Spence 
10 G. Hunt 
11 W. Scott 
12 B. Reynolds 
13 D. Hall 
14 J. Datson 
15 J. Hodges 
16 J. Vargas 
17 R. Wilson 
18 H. Woods 
19 R. Wyatt 






Back row: E. Gresham, B. Light, D. Matherly, H. Cheek, L. Stitt. Seated: R. Lowe, D. Estep, D. Dixon, P. Cornett, T. 
Alley, J. Graham. 






First row: J. Heffernan, M. Bell, 
G. Winegar. Second row: M. 
Anderson, R. Barnett, A. Hut, D. 
Stephens. Back row: F. Peake, R. 





Ri~ht: Wayne Hicks, Editor-in-
ch,ef; lower left: John Ross As-
sociate editor; lower right: Henry 
Wright, Business manager. 
Top left: Bob Wasson, Pirate Pick photographer; top right: Bill 
Tigue, Jim Forrester, Sports Editor; lower left: (sitting) Steve Cin-





Top right: Jane Phillips, ?ditor-in-:Chief; 
bottom left: Pat Ranck, unit coord,na~or; 
bottom right: Don Carter, faculty advisor 
confers with editor. 
Top left: Kay Isaac, associate editor; top right: Poogie 
Draughn and Tom Copenhaver flip for business manager; 
bottom left: Jo Dean Zeiler, academics editor; bottom right: 
Tom wins toss. 
55 
56 
Top left: Tommye Goodwin, coordinator of graph-
ic arts; top right: Lois Andrews, index editor; 
bottom left: Rita Britt, Greek editor; bottom right: 
Susan Taylor, senior editor. 
Top left: Mary McHorris and Patty Burke, general 
staff; top right: Charles Phillips, sports editor 
(sometimes); bottom left: Gail Lee, underclass-
men editor; bottom right: Tom Ward, organiza-
tions editor. 
57 
ETSU Photo Lab 
58 
Opposite page: (left) Melinda 
Phillips, sec.; (right) Tom Ward, 
asst. director. Top of page: Tom 
Daniels, photo service director; 
(left) Terry Sigmon, coordinator; 




1. Warren Culbertson 
2. Paul Burwell 
3. Janey Godsey 
4. ~arty \-\ayes 
5. John Thompson 
6. Jody McMurry 
7. Jinny Rose 
8. Ann Pietrangeli 
9. Jim Cass 
10. John Hannah 
11. Chuck Garwood 
12. Missy Mahan 
13. Kay Isaac 
14. Carroll Huffine 
15. Rusty Waddell 
, b. s,eve ,C,..1\shie 
17. Barry Ferris 
18. Jim Wilson 
19. Louis Hankins 
20. Marsha Minnich 
21. Ron Mills 
22. Pam Ferrar 
23. Donna Leonard 
24. Brenda Barnett 
Panhellenic 
25. Linda Jones 
26. Leslie Delong 
27. Richard Bledsoe 
2S. Kevin s,evens 
29. Herbie Wheelock 
30. Janlyn Moody 
31. Bobby Williams 
32. Susan Bryant 
33. Darryl Barnett 
34. Bobbi Hicks 
35. Buddy Young 
36. Terry -Gamble 
We govern Greeks • • · 
Panhellenic hopes on 
Chest .. . IFC backs 
ROTC ... Rules to regulate 
Rush ... Smokers and 
Teas ... Greek Week-
days of consolidated 
effort .. . No frat . 
homecoming floats profit 
charity .. . Liaison . 
between Administration 
and campus Greeks. 
bl 
(!op left): Donna Porter-Phi Sigma Kappa ... (Top 
ri_ght): Linda Good-Kappa Alpha ... (Bottom left): 
Linda Young-Sigma Phi Epsilon ... (Bottom right): 
Debby Stallard-Lambda Chi Alpha. 
Sweethearts 
62 
(Top left): Sherry Smith-Sigma Chi Alpha ... (Top 
right): Donna Allen-Pi Kappa Alpha ... (Bottom 
left): Bobbi Hicks-Sigma Alpha Epsilon ... (Bottom 
right): Joni Perkins-Pi Kappa Phi. 
63 
64 
l. Melinda Palmer 
2. Sharon Wexler 
3. · Jana Leach 
4. Jane Bible 
5. Liz Robinson 
6. Vivian Broyles 
7. Lois Andrews 
8. Judy Wagner 
9. Beth Williams 
l 0. Renee Lindsey 
11. Linda Good 
12. Pat Mahan 
13. Vickey Ferguson 
14. Jenny Gaby 
15. Mary Ellen McHorris 
16. Karen Reed 
17. Teddy Kilbourne 
18. Cathy Grace 
19. Ann Pietrangeli 
20. Charlcie Hord 
21. Missy Mahan 
22. Jenny Brock 
23. Nancy Ballew 
24. Alaine Heatherly 
25. Sharon Harris 
26. Ann Trivett 
27. Carol Whitson 
28. Linda Rayfield 
29. Salley Lake 
30. Beverly Miller 
31. Mary Cox 
32. Karen Carden 
33. Shirley Shoun 
34. Linda Young 
35. Jeannie Hipp 
36. Mary Ann Gibson 
37. Mary McConnell 
38. Lyn Asmanes 
39. Susan Bearden 
40. Patti Burke 









Alpha Delta Pi 
Linus covered ADPi Homecoming honors 
... The clasped hands of friend-
ship ... A keg for Diamond Day ... 
Diamonds are a girl's best friend 
. . . Pi, Pi ADPi ... A penny to 
wish for ADPi ... we conquered the 
summit of Pikes Peak . . . Raindrops 
on violets and whiskers on lions ... 
Bridging the generation gap at 
Appalachian Christian Village ... 
We cross our fingers 
65 
66 
Alpha Omicron Pi 
I'm in love with a Big Blue Frog ... 
March of Fashions for March of Dimes 
... The wearers of red and white 
rushing from candyland to Paris ... 
Pikes Peak Chocolate Pies ... Who 
won that raffle? ... Now I know why 
I pledged AOPi ... What's a party 
without brownies ... Love those red, 
red roses ... A pin of rubies and 
pearls for AOPi Girls . . . Loyal for-
ever Alpha to thee. 
I Terry Mize 
2 Kay Issac 
3 Sandy Snyder 
4 Lois Hawkins 
5 Judy Brock 
6 Donna Summers 
7 Linda Roberson 
8 Sandi Donnelly 
9 Louise Ellis 
10 Diana Crisp 
11 Debbie Holland 
12 Carole Anderson 
13 Janlyn Moody 
14 Patti Daves 
15 Sara Mahary 
16 Connie Burchette 
I 7 Nancy Shupe 
18 Debbie Irwin 
19 Kathy Abbott 
20 Karen Sherrill 
21 Linda Stapleton 
22 Sandy Harrington 
23 Judy Burnett 
24 Jan Kerley 
25 Barbara Mullins 
26 Mary Stoddard 
27 Senah Copenhaver 
28 Sharon Crouch 
29 Teresa Billings 
30 Pam Payne 
31 Dana Fox 
32 Evan Miller 
33 Judy Tomlinson 
34 Ann Chesteen 
35 Colleen Greer 











1 Renna Smith 18 Linda lee 34 Florence Issacs 
2 Sylvia Leonard 19 Janice Hart 35 Theresa Palmer 
3 Janet Rippetoe 20 Judy Williams 36 Shirley Faidley 
4 Wanda White 21 Judy Barker 37 Sally Baden 
5 Theresa Wyrick 22 Cheryl Carlton 38 Cherry Blackford 
6 Carol Hart 23 Phyllis Pearson 39 Duane Trivette 
7 Karen King 24 Linda Fox 40 Susan Brinkly 
8 Barbara Blizzard 25 Bobbie Martin Lynda Addington 
9 Elaine Large 26 Marcia Estes Jane Click 
10 Nelda Carrick 27 JoEllen McMurray Janet Cox 
11 Karen Corvin 28 Brenda Barnett Randi Duncan 
12 Sally Wohlford 29 Kathy Geiger Mildred Longcrier 
13 Susan Bryant 30 Beth Boyd Priscilla Mann 
14 Sherry Cooper 31 Bob Monday Etta Reaves 
15 Belinda Keebler 32 Linda Shoun Mary Settlemyer 
16 Starla Bush 33 Janice Lowery Diane Valentine 
17 Susan Settlemyer 
68 
Alpha Xi Delta 
I'm on the outside looking right in 
to a first place trophy ... Fuzzies 
... We're off to see the Wizard, 
the Wonderful Wizard of Oz ... 
Double blue and gold ... The 
diamond and quill . .. We find the 
ugliest man on campus ... a 
Kilarney Rose ... We love you Bob. 
With an A, with an A, with an ALP 





A lamp of pearls with a diamond light 
for DZ girls ... Who ever thought 
one little paint sprayer could cost 
so-o- much ... Love those Kilarney 
roses ... The colors of pink and 
green are tops on our list ... 
Girl's Club helpers ... the 
happiest flapper girls on campus ... 
cracked eggs on a cut face during 
Pikes Peak ... true bonds of 
sisterhood ... Delta Zeta. 
I Leslie Delong 
2 Sharon Wood 
3 Christy VanKerckhove 
4 Donna Gage 
5 Diane Palkowsk, 
6 Glenna King 
7 Rebecca Lee 
8 Karen Ingram 
9 Judy Lobb 
10 Carol Perkins 
11 Donna Mayo 
12 Tom Okerson 
13 Sally Buher 
14 Barbara Sweat 
15 Sandy No/an 
16 Ann Weaver 
17 Nancy Butler 
18 Sue Lobb 
19 Karen Wolfenbarger 
20 Janie Sherman 
21 Debby Winoker 
22 Son;a Brown 
23 Carolyn Barnett 
24 Mary G. Matherly 
25 Nancy Edwards 
26 Mary Edwards 
27 Betsy Heape 
28 Cynthia Taylor 
29 Janie Jones 
30 Cindy Jones 
31 Joni Perkins 
32 Sandy Foster 
33 Barbara Dixon 
34 Karen Taylor 
35 Donna Leonard 
36 Phyllis Steffy 
37 Ginger Fink 
38 Jude Munt 







I Cathy Shook 16 Judy Deakins 30 Marty Hayes 
2 Judy Rutherford 17 JoAnn Siddons 31 Carol Evans 
3 Terry Hansel 18 Jinny Jacobs 32 Boo Sievert 
4 Juanita Simerly 19 Kay Denman 33 Linda Jones 
5 Jeanna Bowe 20 Sally Price 34 Sandy Lilly 
6 Jean Montgomery 21 Susan Sternberg 35 Vicki Graybeal 
7 Mary Jane O'Dell 22 Linda Griffith 36 Carol Clarke 
8 Cathy Hill 23 Susan Vance 37 Charlotte Garland 
9 Linda Booker 24 Linda Peugeot 38 Lee Ann Ingle 
10 Laura Carrier 25 Helen Morris 39 Leslie Boyd 
11 Mary Bunch 26 Theresa Rongo 40 Darlene Pease 
12 Jane Frederickson 27 Susan Kilgore Kathy Olterman 
13 Anne Bailey 28 Pam Blackwell Gloria Ray 
14 Emily Vorder Bruegge 29 Becky Stover Linda Vaughn 
15 Yvonne Parker 
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Kappa Delta 
3 Rabbits times "Multiplication" = 
2nd place ... Red Hot Baby ... 
A.0.T .... Studying in the room? 
. . . B whoop U whoop C whoop S 
whoop ... the singing KD's .. . A 
dagger hangs over the head of each 
pledge ... many Minervas .. . 
Hawaiian Bound Rushees ... Let's Drink 
a Toast To The Kappa Delts ... I love 




Triangle pin embraced with pearl, 
Violets on a mountain for a Sigma 
girl ... lavender tints and maroon . 
. . . We' re the Sassy Sigma Kappas from 
the South- Hi You all! ... Finally 
placed in Pikes Peak (would you believe 
tied for 3rd) ... Ole', tacos in 
Mexico ... Poopy ... Give me that 
ole Sigma Spirit . . . special friends 
at the V.A. . . . Thanks for the 
memories ... Our happiness lies down 
at the rainbow's end. 
1 Chris Peyton 
2 Diana Sea/es 
3 Rita Britt 
4 Janie Godsey 
5 Sydney Ross 
6 Betty Dalton 
7 Susan Garnett 
8 Donna Allen 
9 Susan Dodd 
1 O Brenda Wells 
11 Laura Falin 
12 Carol Hawthorne 
13 Bobbie Hicks 
13a"Josh" 
14 Carol Bailey 
15 Brenda Parsons 
16 Amelia Howard 
1 7 Novice Hendrik 
1 8 Donna Porter 
19 Jane Slograss 
20 Penny Pellet 
21 Betty Jo Marsh 
22 Carol Sams 
23 Jeana Young 
24 Peggy Wilson 
25 Barbara Ford 
26 Linda Patti 
27 Anne Sword 
28 Marcia Minnich 
29 Debby Stovall 
30 Pat Lovett 
31 Nicki Choiniere 
32 Cathy Brown 
33 Debby Morris 
- I 
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34 Debby Woods 
35 Jane Hyder 
36 Karol Eads 
37 Holly Tomlinson 
38 Margaret Grills 
39 Debby Greenwell 
40 Nancy Whicker 











1 Fields Marshall 
2 Bill Orr 
3 Mike Robinson 
4 Dave Daniels 
5 David Garrett 
6 Joby Grantham 
7 John Rothgeb 
8 Bill Marsh 
9 Linda Good 
10 Richard Bledsoe 
11 Lem Stewart 
12 Randy Forshee 
13 Jimmy Lawson 
14 John Steele 
15 Lynn Crumley 
16 Jack Beard 
17 Danny Atkins 
18 Bill Young 
19 Mike Voitlein 
20 Ben Lewis 
21 Jerry Cardwell 
22 J. Leigh Ward 
23 Butch Cook 
24 Joe Waggoner 
25 Rick Turner 
26 Bob Brumley 
27 Jack Hobbs 
28 Gary Voncannon 
29 Mickey Sullivan 
30 Paul Walker 
31 Herbie Wheeloc 
32 Charles West 












Need any light bulbs ... shake your 
money maker . . . Comodes are out 
this year . . . I ain't payin' . . . HEY! 
WHAT YALL DRESSED UP FOR? .. . 
. . . We should have won that game .. . 
That's a good deal, a great experience 
-something you'll never forget ... 
Pay ya later . . . Five quarters doth not 
a dollar make . . . Let's go to Green-
ville! . . . I resemble that . . . Step-
penwolf ! . . . Excuse me, I thought 
I was talking . . . Old South-the 
case of the missing cases . . . A wet-
winged bird seldom flies at night ... 
Pruppppp! . . . A blind squirrel 
finds an occasional acorn . . . This 
picture will self-destruct in l O seconds. 
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Lambda Chi Alpha 
Lambda Chi once, Lambda Chi twice ... 
Adam was the first to wear 
the pin ... Mom wants her cards ... 
That noise will cost you $5.00 . . . 
Watch those lights during Crescent 
Initiation! ... the Jiff ... 
if you wonder why I called this 
meeting; caroling and candy for 
the Sweethearts ... maybe next 
quarter we can have Starlight ... 
make those grades ... the prompters 
of friendly competition in All Sing. 
1 Jim Bell 
2 Bill Manning 
3 Danny Weaver 
4 Craig Morrell 
5 Lloyd Carson 
6 Kevin Stevens 
7 Janice Hart 
8 Carol Hart 
9 Bob Bond 
10 Missy Mahan 
11 Ann Trivett 
12 Tommy Barnes 
13 Karol Eads 
14 Kay Isaac 
15 Bruce Hicks 
16 Tim Bailey 
17 Doug Dellinger 
18 Pete Wimbrow 
19 Bobby Williams 
20 Linda Robertson 
21 Bill East 
22 Brenda Wells 
23 Larry Tipton 
24 Nancy Ballew 
24 Judy Morrell 
26 Benny Slabacorn 
27 Tom Hilton 
28 Mike Anderson 
29 Dale Gross 
30 Ed Swilling 
31 Jim Lyall 
32 Slim Frost 
33 Doug Hull 
34 Darryl Barnett 
35 Tom McIntyre 
36 Alan Trivette 
37 Morton Wakeland 
38 George Ricker 
39 Ken Anders 
40 Ed McNeil 
41 Tom Okerson 
42 Louis Mims 
43 Leslie Delong 
44 Larry Schirmer 
45 Bob Chandler 
46 Jim Phillips 
47 Damon Chandler 
48 Bill Chandler 
49 Sue Lobb 
50 Roger Prim 
5 J Ed Mclemore 
52 Danny Fragile 
53 Amy Johnson 
54 Ron Jenkins 
55 Jackie Harmon 
56 Mike Haney 
57 Pat Morris 
58 Earl Bird 













1 Larry Shipley 20 Tommye Goodwin 39 Nick Graybeal Tim Hicks 
2 Ronnie Strossner 21 Rick Berrong 40 John Buckles Bobby King 
3 Steve Crowe 22 Tony Buckles 41 Chuck Garwood Leroy Marshall 
4 Eddie Benson 23 Sam Phillis 42 Dan Lobb Phil Mantz 
5 Randy Combs 24 Sam Mongle 43 Ken Carder Johnnie McCracken 
6 Jim Powell 25 Charlie Russell 44 Jim Dugger Gary Poling 
7 David Bennett 26 John Griffith 45 John Hannah Vince Provenzano 
8 Jim Beeler 27 Bob Monday Tom Bathon Don Seaton 
9 Chip Bupp 28 Dennis Staton George Birckhead Jim Stooksbury 
10 Chris Hunnicut 20 Danny Kiser Charlie Bower Benny Sutton 
11 Marty Wexler 30 Tom Onstott John Buckles Skeeter Swift 
12 Denny A/bee 31 Mickey Starr Ben Carter John Tauscher 
13 Donna Porter 32 Henry Cox Don Chambers Marty Tauscher 
14 Diana Crisp 33 Mike Freeman Mike Costello Linda Taylor 
15 Karen Carden 34 Clay Davis Bob Cullaty Tom Whiteside 
16 Janet Miller 35 Tony Webb John Cullaty John Whittaker 
17 Darlene Taylor 36 Jim Case Tom Denny Hugh Wolfe 
18 "Mom" Crumley 37 Bob McGee Greg Edwards Debby Woods 
19 Marilva Snyder 38 Marcus Haer Esther Garger 
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Phi Sigma Kap,pa 
Ho tty Tatty ... 
It's gonna' be Duke City ... Flipper ... 
uh Hi! that'll be a $10.00 fine ... 
Lori who? ... things go better with 
coke ... Yosemite Sam . . . 
we'll do it, brother ... you can be 
chairman . . . Now, I believe that 
we'uns as Phi Sigs ... you want to be 
recognized? ... baby cakes ... Super 
Colonel . . . Carnation Ball .. . 
How does McIntosh go again? .. . 
I usually don't say very much, but .. . 
81 
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Pi Kappa Alpha 
Football Champs . . . Race for IFC 
Cup ... January 26-BIG DAY for 
Pledges ... '69 Calendar-Best Yet! 
. . . Remember the raid and Stone's 
cabin ... See ya at the Wheel ... 
Eat'cha Pi ... V.I., Heaven or Hell! 
. . . Love Mrs. Johnson's chips n' 
dips . . . Springtime Fancy-Point 
21 and a keg . . . Shield and 
Diamond ... Garnet and gold 
Phi Phi K A . . . Pika Warrior 
Donna's our Dream. 
I Charlie Phillips 
2 Mike Thompson 
3 Ron Mills 
4 Jim Wilson 
5 Ed Layne 
6 Jim Arrington 
7 Ed Andre 
8 Nick Hart 
9 Warren Ferguson 
10 Pat Trimboli 
11 Larry Scott 
12 Mike Laws 
13 Doug Cornett 
14 Buzzy Wright 
15 Ed Gallion 
16 John Ray 
17 Wayne Ferguson 
18 Ron Cardwell 
19 Dennis Moseley 
20 Gary Green 
21 Richard Layne 
22 Stan Williams 
23 Barry McLaughlin 
24 Tom Copenhaver 
25 Steve Stone 
26 Mike Droler 
27 Ted Cash 
28 Gary Dillenger 
29 Steve Ewing 
30 Carl Young 
31 Gene Pack 
32 Harry Nelms 
33 Cap Smith 
34 Greg Cole 
35 Greg Hunnington 
36 Eddie Gibbs 
37 Jim Einwright 
38 Barry Haynes 
39 Pete Dolder 
40 Charlie Jordan 
41 Jim Baxter 
42 Mitch Bailey 
43 Bill Mullinax 
44 Bob Ratcliff 
45 Mike Case/I 
46 Tom Adison 



















2 Charlie Bilber 
3 Ken Grave_s 
4 Charles Pnce 
5 Robby Wo?d 
6 Mike Higgins 
7 Rick Dowdy d 
8 Greg Red1:1on 
9 Gary Davis 
H derson 10 Larry en 
11 Glenn Robinette 
12 Richard Morgan 
13 Don Kabool 
14 Gene Guffey 
15 Larry Jones . 
16 Bob Yackarnn 
17 Jimmy Carson 
18 Gary Simms 
19 Jim Doane 
20 Ed Landrum 
21 Ron Schowalter 
22 Wayne Berry 
23 John Chandler 
24 Frank Tyrell . 
"d Gingoz,an 25 Dav, 
26 Bob Clock 
27 Steve Loy . 
"d Stolarski 28 Dav, 
29 David Payne 
Mike Lethcoe 
30 kl" Masters 31 Fran ,n 
2 Bill Mayes 
~3 Blake Williams 
34 Jim Miller 
35 Bill Griffith 
36 Doug Ca~ter 
37 Bill Montis 
38 Gary Powers 
: ~ ~ 
. :-. 
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Pi Kappa Phi 
Colors of gold and white . . . the 
diamond pin . . . Little Sisters of the 
Star and Lamp ... Rose Ball ... 
Jailbirds! ... Wild Hippy Party ... 
Poco Listo . . . Combination House 
Mom-Football Coach . . . Grades 
Pledges??? . . . Football-Pledges 2, 
Actives O ... Pi Kapp Raiders .. . 
Flour, syrup, honey, pumpkin .. . 
$875 BOND! ... Love those Poplar 
St. neighbors .. . 




Sigma Alpha Epsilon 
Why not? . . . When in doubt ..• 
You don't have to be happy to be 
gay ... AOT ... Gonna get in one 
... It's a blizzard ... Trippin' _ .. 
Spring Party ... Can't Stand It .. . 
Violets . . . the Lion . . . BMFC> .. . 
Remember Fall Rush ... How about 
it . . . Locker Room-tape job ... 
Who fired that shot? . . . Bus 
Riley's back . . . Flush it .. . 
Explain what your bag is in ten 
words or less . . . Deviate Mandate. 
I Art Pilgrim 
2 Janie Bryant 
3 Bobbi Hicks 
4 Gary Livesay 
5 Sandy Lilly 
6 Pam Patton 
7 Terry Gamble 
8 Duke Ingram 
9 Susan Sams 
10 Tom Exum 
12 Burt Marshall 
12 Mike Leming 
13 Anne Smith 
14 Terry Smith 
15 Billy Bob O'Connor 
16 "Josh" 
17 Ott Walker 
18 Chip Osburn 
19 Bill Brown 
20 Larry Pratt 
21 MartyYuhas 
22 Kathy Olterman 
23 Foster Odom 
24 Will Davis 
25 John Thompson 
26 Ramona Barce/1 
27 Steve Fox 
28 Boo Sievert 
29 Zoi Slack 
30 Bubba Kemp 
31 Randy Reeke 
32 Chuck Johnson 
33 Bruce Watson 
34 Tom Ward 
35 Judy Garland 
36 Bill Tisdale 
37 Larry Graham 
38 David Enoch 
39 Mike Roberts 
40 Wahoo McDaniel 
41 Betsy Weese 
42 Gaines Walker 
43 Bob Dickerson 
44 Steve Sherwood 
45 Pat Hauser 
46 Eddie Armstrong 
47 Rusty Miller 
48 Rick Barrett 
49 Tom Finley 
50 Buddy Matthews 
51 Carol Ann Holt 
52 Sandy Bell 
53 Randy McConnell 
54 Rodney Lloyd 
55 Al Jordan 
56 Daryl Barnett 
57 Jim Gunter 
58 Doug Lunsford 
59 Bob Cassell 
60 Steve Gilliam 
61 Buddy Haemsch 
62 Bo Alvis 
63 Joe/Conger 
64 Paul Burwell 
65 Carol Clarke 
66 Warren Culbertson 
67 Cheryl Robinson 
68 Butch Alderson 
69 Grover Walker 
70 Frank Kerekes 
71 Bo Woodruff 
72 Carlo Pilgrim 
73 Jim Brogan 
74 Alan Hogan 
75 Juanita Simerly 
76 Vicki Graybeal 
77 Warner Ferguson 
80 Gloria Ray 
81 Butch Ratcliff 
82 Jerry Hutchinson 
83 Gary Landis 
84 Buford Bray 
85 Dan Kelly 
Mack McAmis 
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1 Terry Blazor 16 Sherry Smith 31 Scott Wall 
2 Dexter Rains 17 Jim Patton 32 Perry Horton 
3 Doug Thompson J 8 Corky Rutherford 33 Denny Adams 
4 Lee Sherwood J 9 Steve Mayberry 34 Rick Turlip 
5 David Hubbs 20 Louie Hankins 35 Jo/yon Bowman 
6 Jim Wilbur 21 Mom Cochran 36 Larry Kowalsky 
7 Wayland Caldwell 22 Barry Faries 37 Andy Poore 
8 Ed Steele 23 Louie Jones 38 David Brenard 
9 David Joins 24 John Meyers 39 Johnny Carter 
JO Larry Jenkins 25 Tom Joins 40 Sam Mcclurg 
J 1 Lee Brock 26 Ken Nash 41 Sam Hart 
12 Harold Dillenbeck 27 Terry Sigmon 42 Ben Adams 
13 Mack Inklebarger 28 Harry Bowerfind 43 Byron Galloway 
14 Lawrence Ault 29 Rufus Waddell 44 George Reischling 
15 Tony McDaniel 30 Ted Williams 45 John Bradley 
88 
Sigma Chi Alpha 
Quality, not quantity . . . easy 
Blue and Old Gold . . . starch 
brick home on Seminole Drive 
"ah, ha" ... white rose ... shadow 
. . . Jonesboro March of Dimes 
No. l ... 
To be a Sig is my delight ... 
89 
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Sigma Phi Epsilon 
Give me a damn break . . . Do some 
slidin' . . . No lights, no heat, no 
hot water. WHERE'S Ed Holt!!! ... 
The G.E Taylor Award goes to Lash 
. . . Monday night is Excedrin #43 
... That's close ... I will not seek, 
nor will I accept . .. The Stone, 
our. home away from home ... 
Apollo Crew #9 . . . the 
pledges don't know their material 
. . . The Tube Crew . . . Get 
naked, get in the floor . . . Pay 
your money . . . the cabinet will 
meet at 3 a.m .. .. I.M. force 
strikes again ... Joy in the 
morning ... Who broke the 
window? An act of cool. 
I John Webster 17 Andy Brooks 33 David Locke 49 Greg Leach 65 Renee Lindsey 
2 Scott Shrout 18 Bruce Cunningham 34 Joe Tipton 50 Bill Horton 66 John Herron 
3 Pat Mahan 19 Gary Read 35 Richard McGlothlin 51 Sam Payne 67 Janie Jobst 
4 Larry Garland 20 Ed Dossett 36 Doug Linebarger 52 John Jones 68 Donna Leonard 
5 Bill Combs 21 Mickey Hobson 37 Jim Wiggington 53 Fred Silvey 69 Ken Holt 
6 Kathy Brooks 22 David Carpenter 38 Bobby Slate 43 Howard White 70 Jenny Gaby 
7 Butch Wingo 23 Steve Ailshie 39 Larry Thomas 55 Lee Tuttle 71 Barry Burns 
B Mike LaRue 24 David Snodgrass 40 John Walton 56 Freida Reagan 72 Holly T ~mlinson 
9 Jim Stakias 25 Dickey Clarke 41 Jim Covington 57 Jeannie Hipp 73 Ed Holt 
10 Joe Arrants 26 John Stephens 42 Clarke Cunningham 58 Tony Cenicola 74 Bill Peery 
I 1 Pat Cowell 27 David Huffman 43 Lynn Wagner 59 Rusty Taylor 75 Dan Hall 
12 Mike Young 28 Rick DeVivi 44 Hayes Willis 60 Linda Young 76 Bobby Love 
13 Larry Burns 29 Chip Wheeler 45 Steve Gross 61 Tommy Holbert 77 Steve Legg 
14 Robert Wright 30 Earl Rogers 46 Buddy Yonz 62 Bill Knight Ben Dawsey 
15 Jack Edens 31 John Light 47 Mike Redman 63 Beverly Miller Craig Metcalf 




Little All American 
All OVC Ron Overbay 
Buccaneer Ron Overbay was honored by being 
selected for Little All American laurels for his out-
standing play in the defensive backfield this year. 
Ron was also selected All OVC Defensive Back for 
the second consecutive year. 
Top left: Bubba Timms (left), ALL OVC HONORABLE 
MENTION. Doug Linebarger (right), first team ALL OVC 
linebacker. Top right: First team ALL OVC center John 
Walton. Bottom left: Second team ALL OVC wingback 
Mike Young. Bottom center: Second team ALL OVC right 
corner back Bill Casey. Bottom right: ALL OVC HONOR-
ABLE MENTION end Ron Causey. Not pictured: ALL OVC 
HONORABLE MENTION end Ron Mendheim. 
All OVC 
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(Top right) Pat Hauser, Bue of-
fensive player is stopped for 
short yardage by the Marines. 
( Middle left) Even standing on 
their heads couldn't aid the Bucs 
in pulling this one out against 
Quantico. ( Middle right) More-
head fell prey to the mighty 
Buccaneers. (Lower right) Coach 
Bell congratulated the "Hard 
Rocks" after a 17-8 victory over 
Austin Peay. 
MINUTES __ ....., 
HOME 
(Top) Grahamn opens up offense 
against Middle Tennessee. (Mid-
dle) Harold kicks crucial field 
goal against Middle Tennessee. 
( Bottom left) Bucs stop a deter-
mined Middle Tennessee offense. 
( Bottom right) Buccaneers open 
up a strong lead against Austin 
Peay. 
llllll SECONOSL 
II VISITORS IIJ 
YDS.TO CO _l.o~ 
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Bucs break even with 5-5 
1968 FOOTBALL SCOREBOARD 
ETSU OPPONENT 
20 ...... Eastern Ky. . ... . . . .... 23 
0 .. . ... Western Ky ........... 23 
14 ...... Tenn. Tech ............ 6 
6 ...... Chattanoog§ .......... 16 
17 ...... Murray .............. 30 
20 . . .... Quantico Marines ....... 23 
16 ...... Morehead ....... . .... 13 
24 . . .... Middle Tenn .. . ....... 21 
17 .. . ... Austin Peay . . . . . . . . . . . 8 
17 .•..•. East Carol ina . . . . . . . . . . 7 
96 
The Buccaneers ably met their opposition: Pat 
Hauser (left) set an Ohio Valley Conference rec-
ord for kicking three field goals during a 1967 
State thriller. And so the ETSU "hardrocks" roll 
on ... 
r. -r . :,.:_~~~~~$~-fib 't J 
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Front row: B. Merritt, J. Russau, C. M. Boggs, B. Lemmon, B. Meade, E. Hale. Back 
row: L. T. Helton, T. Pugh, J. Robertson, J. R. Bell, R. Frazier, B. Bennett, C. Frye. 
17 ~ ... ~ ~ V 




Athletic Director John Robert Bell 
Front row: B. Casey, P. Hauser, M. Waters, R. Anderson, R. Overbay, L. Graham, J. Gibson, B. Nappi, R. Miller, F. Clay. Second row: 
M. Yuhas, M. Roberts, R. Harrold, F. Odom, J. Thomas, M. Young, T. Jenkins, A. Guy, J. Daughtry. Third row: J. Walton, M. Sul-
livan, C. Jordan, M. Leming, B. Brown, B. Wallace, B. Timms, D. Linebarger, G. Chesnut, B. Buchanan. Fourth row: R. Birchfield, 
D. Watson, F. Patterson, B. Peery, S. Grindstaff, D. Enoch, T. Slafta, L. Wallace, J. Shew. Fifth row: R. Causey, R. Mendheim, C. 
Osborne, E. Harris, D. Wade, W. Bush, F. Henderson. 
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1969 Baby Bucs 
Front row: J. Radjunas, K. Oster, R. McGothlin, B. Redish, J. Payne, J. Perry, J. McWabb, D. Church, J. Weston. Second 
row: R. Davis, P. Hill, W. Linebarger, D. Carter, J. Enright, D. Brock, K. Carder, A. Brooks, R. Sikora, D. Houck. Third 
row: D. Mitchell, D. Feldhaus, D. Larkins, S. Castle, M. Sissom, H. McKay, J. Kirkland, A. Kennedy, J. Baxter. Fourth row: 
P. Murphy, E. Long, J. Randolph, M. Gaynor, L. Williams, L. Landreth, D. Williams. 
Atlanta Falcons train at ETSU 
The Atlanta Falcons call 
ETSU their summer home. They 
held their second consecutive 
summer training camp here in 
1968 and they seem to like the 
Tennessee climate, since they 
plan to return for at least three 
more summers. ETSU is proud 
to be the home away from 




A time for Go-Power 
East Tennessee State's finest promot-
ers of school spirit are ( opposite 
page) upper left, 'Wahoo" McDan-
iel; upper right, Jeannie Hipp and 
George Birckhead; lower left, Chuck 
Garwood; lower right, Holly Tomlin-
son; (below) lower left, Linda Good 
and Bob McGee; lower middle, Gary 
Reed and Kathy Offerman; and below 
right, Linda Young. 
IOI 
A time to prepare 
Find a scaffold . . . how much is 
chicken wire a foot ... the construc-
tion company can't build it . . . Four 
endless days preceding Homecoming 
displayed sweatshirts, jeans, cold 
hands, and hot chocolate. It was a 
race against a deadline; it was com-
petition; it was winning a trophy; but 
most of all, it was making ETSU a 
part of each of us. 
(Top right) Alpha Xi 
Delta's "Football Hea-
ven" won a first place 
in sorority competition, 
while Alpha Omicron 
Pi's "Big Blue Frog" 
( middle right) took third 
honors, and Kappa Delta 
won second place for 
its "Multiplication." 
102 
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A time to entertain 
And there came a time for re-
laxation as Paul Anka and Chuck 
Jackson performed a dual concert 
in Memorial Gym. The announce-
ment of display winners brought the 
spotlight to Alpha Xi Delta and Phi 
Mu Alpha Sinfonia. 
• • • 
To supplement the color of Homecoming, pep rallies, cheers 
and skits kindled the fire of enthusiasm. Alpha Delta Pi and 
Lambda Chi Alpha captured first place trophies for original skits, 
while Kappa Delta and Sigma Phi Epsilon stirred the air with 
exuberant top honor cheers. 
Sig Eps (top left) and 
KD's (top right) com-
bined their efforts with 
Lambda Chi's and ADPi's 
(right) in competitive 
cheers and skits. 
105 
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A time of victory 
Fall brought Homecoming 
and Homecoming brought 
color, beauty, and jubilation. 
Among the queen candi-
dates (right), Gloria Ray, 
Renee Lindsey, Florence Is-
aacs, and Donna Allen, Re-
nee was crowned Homecom-
ing Queen by State's own 
Brenda Seal, Miss Tennessee 
(below). 
Minutes before the crowning, 
Holly Tomlinson, Sophomore 
attendant (right); Linda Good, 
Senior attendant (top right); 
Linda Young, Junior attendant 
( middle right); Jane Bible, 
Freshman attendant (extreme 
right) display the spirit of 
Homecoming. 
• • • 
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It was a rambunctious 
field day at ETSU. Alum-
ni, collegiates, and pro-
fessors gathered and vi-
vaciously declared their 
enthusiasm. Luncheons, 
receptions, and dances 
were climaxed as the 
Tennessee Tech Eagles 
bowed to the mighty 
Buccaneers-a truly ap-






a time of achievement ... 
••• -
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The Presidential Inauguration 
109 
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The inauguration of Dr. Delos 
Poe Culp as fourth president of 
East Tennessee State University 
became the first presidential in-
stallation in the history of this 
school. Among the visiting edu-
cators and honored dignitaries, 
Tennessee Governor Buford El~ 
lington delivered the principal 
address. State Commissioner of 
Education, J. Howard Warf per-
formed the inaugural ceremon-
ies which included the presen-
tation of the new flag of the uni-
versity and the presidential 
mace and medallion. 
111 
Among the Miss Pike's 
Peak contestants (be-
low), Susan Kilgore, 
.Kappa Delta; Donna 
Mayo, Delta Zeta; Bob-
bie Hicks, Sigma Kappa; 
Karen Reed, Alpha Delta 
Pi; Sherry Cooper, Alpha 
Xi Delta; Diana· Crisp, Al-
pha Omicron Pi; the title 
was won by Karen Reed 
(right). 
112 
Agony and ecstasy • • • 
Broken eggs, tricycles, and chocolate pies complimented by 
skits, dances, and beauty entrants brought Pi Kappa Alpha's Pike's 
Peak once again to State's sorority women. 1968 found Alpha 
Delta Pi a first place winner, while Alpha Omicron Pi and Delta 
Zeta took second and third trophies. And so another year of 
screaming, of sore throats, and of keen competition ended. 
113 
Miss Buccaneer 1969 
The ten finalists were from left to right: Bobbie Hicks, Carol Ann Holt, Donna 
Al/en, Renee Lindsey, Barbara Ford, Karen Sherrill, Linda Vaughn, Karen Reed, 
Kathy O/terman, and Holly Tomlinson. Miss Tennessee (left), Brenda Joan 
Sea/, performed the crowning ceremonies. 
And the suspense mounted as the 
ten became five: Carol Holt, Renee 
Lindsey, Karen Reed, Kathy O/terman, 
and Holly Tomlinson. 
114 
• • • 
The cinderella of our story • • • 
Carol Ann Holt (center) vibrantly ac-
cepted the trophy as first ru1,ner-up. 
Tearful and radiant Kathy Olterman became the 
1969 Miss Buccaneer. 
115 
The Ballroom echoed with strains of "Can't Take My Eyes Off You" 
as twenty-five lovely coeds paraded for the annual Miss Buccaneer 
Pageant. Poogie Draughn served as master of ceremonies for the eve-
ning. The suspense of elimination was broken by moments of amuse-
ment when Ethel Smidley demonstrated how-not-to-win a beauty 
contest. The crown, the roses, and an elated Kathy brought a fairy tale 








I Caro/ Ann Holt 
1st Runner-Up 
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The pace changes 
Patsy Durnin turns in a second place finish in TIAC meet. Mike Heery crosses finish line Ron Weber, a freshman, is a 
120 
eleventh in OVC meet. consistent top finisher for Bucs. 
Bucs host OVC meet 
TIAC TEAM FINISHINGS 
David Lipscomb 40 
ETSU 52 
Tenn. Tech 73 
MTSU 103 
Memphis State 103 
APSU 147 
Vanderbilt no score 
OVC FINISHINGS 
















ETSU Harriers fi·nish 2nd 
Eastern Kentucky's All-American Grant Colehour wins 
OVC meet for fourth consecutive year . 
I ..,. 1/' It I 
• ,n 
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(Right to left) Coach Walker, Bruce Donaldson, Patsy Durnin, Bill Fine, Larry Manis, Brian 
Head, John Jenkins, Mike Heery, Ron Haughton, Don Holbrook, not pictured Ken Weger. 
T/AC meet 
LOW SCORE WINS 
Furman 24 ETSU 23 
ETSU 25 MTSU 30 






OVC-ETSU finished 4th 
121 
Fall brought entertainment . . . 
122 
Performance and entertainment 
were characteristic of Fall Quarter. 
We reminisced to the sounds of 
"Anthony and the Imperials," and 
we were amused with their antics. 
"A Night in Old Italy" found a ro-
mantic evening at our access. The 
candles flickered from the folk mel-
odies of the "Crowchee." 
123 
And the color of fashions 
Sigma Kappa's annual "Best Dressed on Campus" found 
fashion trends from culotte dresses to alpaca sweaters. En-
trants from seventeen organizations on campus were judged 
in sportswear and evening attire. The closing moments 
found Ginger Fink of Delta Zeta and Duke Ingram of Sigma 
Alpha Epsilon the best dressed man and woman on ETSU's 
campus. 
124 
• • • 
As its local philanthropic project, Alpha 
Omicron Pi sorority sponsored a "March of 
Fashions" for the benefit of the Washing-
ton County Chapter of the March of Dimes. 
Janice Sproles, first runner-up in the Miss 
Tennessee Pageant, enchanted the audience 
with her vocal entertainment. 
125 
126 
And the color 
of quiet 
moments . • • 
127 
128 
Patchwork Players, of East Tennessee State's 
drama department, presented "My Three An-
gels." Their first production of the year was 
written by Sam and Bella Spewack. 
Patchwork presents 
Characters Within the Story . • • 
Patchwork Players once again displayed their talents 
and abilities in the dramas, "The Birthday Party", and 
"Spoon River Anthology". Thus these young men and 
women became characters within themselves through in-
volvement in their own college story. 
129 
Those who excel • 
130 
• • 
From top left: Tommye Goodwin, Eddie 
Ray, Leslie Delong, Ann Trivett, Louise 
Ellis, Judy Wagner. 
Today's and tomorrow's leaders 
From top left: Shirley Shoun, Janlyn 
Moody, Doyle Knight, Linda Young, Linda 
Sampson, Bill Knight. 
• • • 
131 
132-WHO'S WHO 
From top left: Amelia Brown, Ann Pietran-
geli, Bobbie Hicks, Jane Phillips, Melissa 
Mahan, Jeanna Young. 
Who's Who in American 
Universities and Colleges 
From top left: Renee Lindsey, Donna 
Leonard, Mary Siberski, Duane Trivette, 




From top left: Donna Porter, 





From top /:es· Booth, Steve 








Christmas highlights every college year; it is an entertaining 
episode to every college story which provides · an opportunity 
for ETSU's talented to perform. This year found an emphasis 
on music. The Chorale Union presented their annual Christmas 
oratorio in conjunction with the Knoxville Symphony Orchestra. 
Next on the school calendar came an evening of folk, rock, 
and jazz entertainment by the "Oxford Collection", John Herron, 
and Juanita Simerly. 
136 
Customs • • • 
Christmas ETSU 
In traditional array, the B. Carroll Reese Mu-
seum was decorated with trees representing 
international countries and customs. The Uni-
versity Center gave students a white Christ• 
mas through its lovely window decorations. 
• • • 
l 
137 
This • IS 
138 
the land of • • • 
Bucs' Bill Stringer, up for rebound, tips it over to 
Mike Kretzer. The defending OVC Champs upset 
Blue Devils on their home court. ACC's Duke 
found the Ohio Valley Conference champs, State's 
own Buccaneers, too tough to handle. 
Big Blue 
(Top left) Phil Williford fights for rebound against the 
University of Richmond. (Top right) Harley Swift has 
a shot blocked by an MTSU seven footer. 
( Bottom left) Kretzer and Stringer in a 
rebound battle against MTSU. (Bottom 
right) Eastern Ky. blocks a shot by Harley 
Swift, who averaged 21 points a game. 
139 
140 
Gale Daniels taps in two for Big Blue 
against East Carolina (top right) . Western 
player pulls down rebound against ETSU's 
Butch Woods (top left). 
(Bottom left) ETSU's Phil Williford, averaging 9 points a game, 
goes in for easy lay up against a tough Eastern Kentucky 
ball club. (Bottom right) Kretzer looks for a shot against MTSU 
Blue Raiders. 
(Top left) Mike Kretzer grabs rebound against Appalachian State. 
(Top right) Losing only four ball games in conference play, HSU 
exhibits OVC Championship Pennant won in the '67-'68 round 
ball season. (Bottom left) Worley Ward up for two against ASU. 
(Bottom right) Kretzer, averaging 18.8 points a game, puts two 
more in against Richmond . 
• 
141 
(Top left) Swift fights for 
ball against Tech player. 
(Top right) Swift passes off 
to unseen Buccaneer player. 
(Right) Williford keeps at-
tention of Morehead player 
as Buc's Charlie Bailey sneaks 
up behind. 
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(Top left) Swift shoots a one hander against Morehead Uni-
versity. (Top right) Sue's fight for rebound against Tennessee 
Tech. (Bottom) Murray State player attempts to block a shot 
by guard Gordon Gifford. 
ETSU ...... 96 
ETSU ...... 85 
ETSU ...... 87 
ETSU ..•... 97 
ETSU ...... 75 
ETSU ...... 71 
ETSU ...••. 71 
ETSU ...... 65 
ETSU ...... 68 
ETSU ...... 76 
ETSU ...... 91 
ETSU ...... 80 
ETSU ...... 81 
ETSU •..•.. 64 
ETSU ...... 69 
ETSU ...... 90 
ETSU ...... 84 
ETSU .•.... 95 
ETSU .•...• 87 
ETSU .•.... 74 
ETSU ...... 78 
ETSU ...... 87 
ETSU ....•. 94 
ETSU •..... 77 
ETSU ...... 67 
1968-69 RESULTS 
Richmond ............. 83 
Appalachian State ....... 68 
Wofford ...........•.. 53 
Illinois State ........... 80 
So. Miss ............... 93 
Duke .......... : ..... . 63 
Roanoke .............. 52 
N. Illinois ............. 61 
Richmond ..... . ....... 69 
Western Ky. . .......... 95 
Middle Tenn ........... 84 
East Carolina ........•.. 89 
Austin Peay ........... 79 
Murray .........•.•... 69 
Eastern Ky. . ........... 70 
Appalachian State ....... 64 
Tenn. Tech ............. 59 
East Carolina ......•.... 70 
Tenn. Tech ............. 66 
Western Ky ............ 78 
Middle Tenn. . .. . ...... 82 
Murray .........••.... 81 
Austin Peay ........... 85 
Eastern Ky. . ........... 82 
Murray State ...... . .... 77 
143 
I 
Behind the scenes • • • 
(Right) These men are responsi-
ble for the conditioning of ETSU 
athlete~: Head trainer, Coach 
Jerry Robert~on; Assistant train-
er, Ken Murray, and Student 
trainer, J. L. Shoop. 
144 
FOOTBALL 
WT TEii. STATE no 
550 "'f:. 
,( 30 QY6'. 
-------------· 
Bill Captain, Sports Information Director, types report 








Harley "Skeeter" Swift, 6' 3" Sen-
ior from Alexandria, Virginia, has 
been the ALL OVC GUARD for the 
previous two years and is considered 
to be the No. l player in the con-
ference. Among his accomplishments 
have been scoring an average of 21 
points per game; leading the team 
to 7.3 assists per game; and remain-
ing the top rebounding guard with 
a 6.1 average. It is obvious that Har-
ley has the potential for a future in 
professional ball. In reference to his 
ability, his teammates and classmates 
call him "Skeeter, who ain't noth-
ing but Swift!" 
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1968 ETSU Buccaneers 
Seated: Char/es Bailey, Gordon Gifford, Harley Swift, Head Coach Brooks, Richard Arnold, Bob Hall, Irving Smith, Gale Daniels. 
Standing: Assistant Coach Castle, John Rice, Larry Woods, Worley Ward, Bill Stringer, Phil Williford, Mel Popovich, Mike Kretzer, 
Willard Nickerson, Assistant Coach Carlyle. 
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ST ART/ NG FIVE ( left to 
right): Phil Wiliford, 
Gordon Gifford, Mike 
Kretzer, Bill Stringer, 
Harley Swift. 
Baby Bucs 
Front row: Lynn Griffith, Mike Gilbert, Wayne Erwin, Paul Hall, Linny Simpson. Back row: Coach Ernie 






















in a New Home 
153 
Winter Brings • • • 
154 
a Cloak of Stillness . • • 
155 






'I ' I ~,-
(\~- ~ 
Judges for the first Miss ETSU 
Pageant were (above) Owen 
Phillips, Flora Goddard, Paul 
Sherbocoff, Jane McCormick, Col. 
Mercer Lee Price, and John Ben-
son, auditor. Contestant Marilyn 
Snyder (top right) displays a 
unique musical talent. (Bottom 
left) Brenda Sea/, Miss Tennes-
see, (middle) Susan Kilgore, 
Miss ETSU, (right) Rita Greene, 
mistress of ceremonies and for-
mer Miss Tennessee, (standing) 
Betty Jo Marsh, first runner-up. 
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1969 Brought the First • • • 
Contestants were from left to right: 
Terri Hansel, Beverly Miller, Susan 
Kilgore, Meredith DeVault, Marilyn 
Snyder, Brenda Barnette, Carol Bail-
ey, and Beth Williams. 
157 




The University Center Council 
sponsored the 1969 Miss ETSU Pag-
eant. From rehearsing, to decorat-
ing, to soliciting, the Council 
worked 'round the clock to make 
the pageant a spectacular produc-
tion. This contest became an offi-
cial preliminary for the Miss Ten-
nessee Pageant. 
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For an Unforgettable Evening 
160 
and a Coveted Title 
161 
162 
LXA All Sing 
(Below) Sigma Epsilons captured first place in fraternity small group 
while Sigma Kappas accepted first place in women's small group 
competition. 
(Top) The KD's sang their way to second place in small 
group competition. (Right) Third place was awarded to 
Pi Kappa Phi in men's small group. 
A time of harmony • • • 
(Below) Kappa Alpha won a second place 
trophy in small group fraternity competi-
tion. (Bottom left) AOPi's found a third 
award in wnmPn'~ ~m:./1 r,rn11n !:inaina. 
To the Greeks at ETSU, ALL SING con-
stituted a frenzy of activities. From selec-
tion of music to the onstage perform-
ance, time and preparation became the 
password. For the participants an isola-
tion began. It was the isolation of an 
increased bond of fraternal spirit 
through long hours of rehearsals; or the 
isolation that taught the virtues of toler-
ance and patience when costumes did 
not arrive, or when eighty girls had to 
wait in a conference room before per-
forming. For some, jubilation; for others, 
relief; yet ALL SING became another 




(Top) KD's express their jubilation as they 
accept first place in large group. (Bottom 
left) Pikes sing their way to third place 
in men's large group. (Bottom right) Carlo 
Pilgrim accepts the second place trophy 
for SAE. 
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• music • • • 
and Fraternal spirit 
(Not pictured) Sigma Kappa received the 
third place trophy in women's large group. 
(Top) The University Choir enchanted the 
audience with its rendition of popular show 
tunes. (Bottom left) Alpha Xi's show that 
happiness is winning second place in All Sing 
women's large group. (Bottom right) John 
Herron proudly accepts a first place trophy 
for the Sig fps. 
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Winter pauses only to begin 
(Left) The community as we// as the 
campus audience delighted to the 
music of Fred Waring who performed 
in Memorial Gym. 
• • • 
Winter often brings a dormancy; yet 
at State, winter brings just another op-
portunity for diversified activities. Whe-
ther it was the entertainment of a con-
cert by acclaimed Fred Waring and the 
Pennsylvanians, or the pageantry of 
the ROTC Military Ball, we were always 
eager to participate and to enjoy. 
(Top) Candidates for 1969 Military Ball 
Queen were from left to right: Rita Britt, 
Nancy Rippetoe, Sandy Nolen, Shirley 
Shoun, and Ellen MacDonald. 
( Middle left and right) Bubbling Rita Britt 
was crowned 1969 Military Ball Queen. 
Thus another of ETSU's lovely young 
ladies was saluted and honored. 
167 
The Time for Richard Ill 
168 
Patchwork Players reenacted 
Shakespeare's "Richard Ill" in 
Gilbreath Auditorium. The high-
light of their dramatic season 
became a combined effort of 
stage and makeup crews and 
the efficient directing of Mr. 
George McAtee. Once again 
these talented young performers 
became · characters in the story 
within a story. 
169 
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And a time for a water spectacle . .. 
170 
"A Kaleidoscope of Colors" was the 
theme for the Aquatic Club's annual 
water show. Presented in conjunction 
with the Physical Education department, 
this event found a display of hydro 
skill and precision. 
171 
The University Center ... 
172 
Source of continuous entertainment 
(Opposite page) The University Center Council spon-
sored The Imperfect Penny as an evening of rock and 
folk entertainment. The "Natchez Trace" were fea-
tured. (Top) The Bunny Club found its way to State 
during "LE C~CLE LAPIN". Talented Josh White and 




Directors of the University Center at Kingsport are Car/ Holland 
(left) and Jack Holland (right). This center is the only Univer-
sity division which offers full time day classes as well as the 
regular evening sessions. 





Growing to meet the need • • 
( Above) Ralph Hensley, guidance counselor for the 





• • • the spotlight 
• 
IS focused 
(Opposite Page) Spring found the spot:-
light on Miss Velma Cloyd, who re-
ceived the Distinguished Faculty Award 
at the annual banquet for the adminis-
tration and faculty. President Culp rec-
ognized her for twenty-one years of 
outstanding service in the department 
of Mathematics. 
(Top) WETS, campus radio station, held 
an Open House in order to better ac-
quaint the students and facultv with 
another of ETSU's many attributes. 
Among the guests were President 
D. P. Culp. 
177 






The line it is drawn 
the curse it is cast 
the slow one now 
will later be fast 
As the present now 
will later be past. 
- Bob Dylan 
181 




the grass is high 
the fields are ripe . 
it's the springtime of my life. 
- Paul Simon 
183 
With its whirl 
The University Council paused to recognize its host-
esses through its annual spring Presentation Ball. To 
supplement that formal evening of 'entertainment, C. 
Shaw Smith delighted the audience with his magical 
abilities. 
• • • 
of Activities • • • 
And Spring brought professional 
talent to ETSU . . . The Ray Charles 
concert found a soul session or a capa-
city crowd. And we wonder why it is 
so difficult to study during this quarter? 
185 
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All Campus Ta lent Show 
(Bottom left) John Herron received top honors in 
individual competition while Susan Kilgore ( bottom 
right) who accompanied the Jazzmen received sec-
ond place in group competition. 
(Top right) Sandra Mitchell displays her sec-
ond place award. (Bottom) The Barber Shop 
Quartet captured top honors in the group 
talent. 
Once again the University 
Center Council provided an op-
portunity for State's own talented 
students to perform through 
group and individual competition 




Competition never hurts; and so this 
theme permeates the entertainment 
during the spring. Alpha Xi Delta's 
search for the Ugliest Man on Cam-
pus found Bubba Kemp ( top left) 
who was sponsored by Sigma Alpha 
Epsilon. · 
• • • 
enhances our play • • • 
(Top) Dancing also carries out the 
theme of Spring at ETSU. The air 
is sharp with feelings of renewed 
enthusiasm. Kappa Delta Sorority's 
annual Barnwarming brought red 
plaid dresses, pinafores, and pig-
tails. It also brought the selection 
of Mr. and Miss Barnwarming, Fred 
Morefield and Linda Shoun (left). 
189 
Each person and his emotions ... 
190 
contribute to a 
whole ... 
191 
Self expression through ... 
192 
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196 
Yesterday ... 
All our troubles seemed 
so far away ... 
How I long for yesterday 
-Lennon and McCartney 
197 
And the privilege 
198 
of every college student . . . 
199 
200 
To voice his opinion . 
r, . 
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The order is rapidly 
fading 
and the first one 
will later be last 
for the times they are-
a-changing 
-Bob Dylan 
..... - ~~ ... ,;,,;J·· • • . • -- . >• ,. · - -~•1 ,,_ -~ 





Skill and Agility 
• 
The stunts and tumbling crew or 
the Gymnastics team is a pyra-
mid of skill: (Bottom row) John 
Meyers, Skip Lloyd, Carl Betz, 
and Mickey Stan. ( Second row) 
John Gibson, Gary Adams, Gary 
Tilley. (Third row) Becky Cor-
zine and Karen Elms. (Fourth 
row>' Kathy Brown. 
206 
• • • 




(Top) Coach Shipley stops Doug 
Greenlee as Eddie Goodson 
pulls into second base with a 
double against Furman Univer-
sity. (Bottom left) Wayne 
Church-Senior right handed 
pitcher and outfielder; ( bottom 
right) Jim Gregory-Senior right 
hander, knuckle ball pitcher. 
208 
One, two, three • • • 
at the ole ballgame 
(Top left) Coach Shipley signals Larry 
Micburn in to score as Danny Pendry 
moves to third base against Furman 
University. (Top right) Buc's Ben 
Rutherford is second leading hitter of 
1968 team. (Bottom) Danny Pendry 
crosses home plate after hitting a 
game-winning homerun against More-
head. This enabled ETSU to win three 
games out of the four game series. 
209 
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(Top left) Eddie Goodson doubles off the rig ht field fence against the 
University of Tennessee. (Top right) Oscar Corn, senior, is Buc's first 
baseman and catcher. (Bottom right) Butch Helms, senior, claims position 
as a stron9 left handed pitcher. (Bottom left) Coach Shipley watches the 
action from the University of Tennessee game. 
(Left to right) Front row: Ron Baker, Jack Barr, Ronnie Mills, Larry Milburn, Jim Davis, Larry Overbay, 
Jim Gregory, Bill Casey, Wayne Church, Bob Cassell, Robert Pickett. Back row: Coach Shipley, Oscar 
Corn, Jim Jones, Ken Broadway, Danny Pendry, Eddie Goodson, Ben Rutherford, Butch Helms, Bob Zeiger, 
Steve Fair, Alan Hogan, Doug Greenlee. 
(Left) ETSU Baseball coach Joe Shipley. (Right) Coach 
Shipley and Al "Butch" Helms confer during the Ten-









1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Southern 
7 ... ... ......... Georgia Tech 
7 ... . ........... Georgia Tech 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furman 
0 . . . . . . . . . . . . . Tennessee Tech 
6 .......... . . . Tennessee Tech 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furman 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . E. Michigan 
4 . . . . . . . . . . . . . Tennessee Tech 
8 . . . . . . . . . . . . . Tennessee Tech 
6 ........ ... .... ... .. V. P. I. 
3 ................... V. P. I. 



















Morehead ...... l 0 
Morehead 5 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee 
3 . · .. .. .......... ·. E. Kentucky 
12 . . . . . . . . . . . . . . . . E. Kentucky ...... l 0 
(Top left) Doug Greenlee, starting catcher for the Buccaneers; ( bottom 
left) Larry Overbay, outstanding pitcher; ( bottom right) Danny Pendry, 
Buc's senior outfielder. 
All American 
Second Team - University Division 
Buccaneer star, Eddie Goodson, was named ALL OVC; A LL DISTRICT 3, first team; and 




On the clock • • • 
Front row: R. Halton, B. Weber, A. Greer, R. Harris, B. Fine, B. Donaldson, D. Wendinger, T. Durnin, J. DeBuchanne, 
J. Shoop. Second row: 8. Knox, D. Buckner, D. McAllister, T. Lanzer, M. Heery, A. Guy, 8. Schroding, H. Barrit, J. 
Alleman, C. Phillips. Back row: D. Houck, P. Houser, C. Fields, M. Kostic, J. Plecker, B. Richards, G. Bostic, P. Murphy, 
B. Head, S. Phillis. 
(Left to right) Bue indoor relay 
team, Bill Schroding and Andy 
Greer, Tim Lanzer and Pat 
Hauser. 
214 
Bue Cindermen 4th • ,n ovc 
(Top) Pat Hauser displays the form he used 
in setting an ETSU record javelin throw. (Be-
low) Buccaneer track stars react to those fam-
ous words of "on the clock" of Coach Dave 
Walker. 
11 !J 
Buccaneer's 1968 track season was highlighted by a News-Piedmont Relay University Division champ-
ionship. The Bucs later went on to place second team in the TIAC meet. Playing host to all OVC 
track teams, the Bucs ended fourth in OVC standings. Thus far in the 1969 season, the Big Blue 
Cindermen placed third at the VMI relay which hosted more than forty universities and colleges. 
As this section goes to press, ETSU stands a good chance of placing at least third in the OVC this 
year. 
215 
(Top left) Versatile Pat Hauser, while off the gridiron, displays his winning 
broad jumping skill. Pat holds the ETSU broad jumping record with a best 
leap of 23' 10". Pat also doubles in the triple jump. (Top right) Buc's triple 
jump record holder, Charlie Phillips, displays the difficult technique used in 
this recently introduced international broad jump. Charlie is also a consistent 
broad jumper with a best leap of 23' 7". 
(Bottom left) Weightman Pete Murphy and Greg Bostic discuss correct 
procedure used in throwing the discus. Both men also throw the shot. 
(Bottom right) Myron Kostic, Bue freshman, is given a few hints by 
OVC high jump finisher Bill Richards. 
216 
(Top left) Bue Track coach Dave Walker checks times with team 
captain Bill Schroding. (Top right) Trainer J. L. Shoop, Bue Senior, 
manages to keep Bue track squad together with tape and treat-
ments. (Bottom left) Recently returning from Vietnam, former 
ETSU star sprinter Buster Adams has become head manager for 
the track team. 
1969 TRACK SCHEDULE 
Indoor Schedule 
National Invitational Relays 
Chesterfield Relays 
All American Indoor Relays 
VMI W inter Relays 
Southeastern Indoor Championsh ips 






Furman and Georgia 
Carolina Relays 




Tennessee I ntercol legiates 
Oh io Valley Conference Championships 
Southeastern USTFF Championships 
NCAA Championships 
21 7 
(Top left) Richard Harris and Sonny Barrit pause from their rough schedule. 
Both Sonny and Richard are OVC champion vaulters. (Top right) Sonny 
Barrit, OVC champion in the 1967 season, approaches the box. 
218 
( Bottom left) Bue' s Richard Harris demonstrates the all important bend of the 
pole needed to be a champion vaulter. (Bottom right) Sonny Barrit, who placed 
third in the OVC last year, clears 14' 6" by more than a foot. 
r 
. -1 
(Top left) Buc's Richard Harris displays winning form that 
made him the OVC champ in pole vaulting. (Top right) 
ETSU played host to OVC Track Meet for the 1968 season. 
The meet was held on the Dave Walker track. 
(Bottom left) Sam Phillis places fifth in OVC meet for ETSU. Sam 
holds a record of 55 seconds. ( Bottom right) Bill Schroding places 
third in OVC finals in the 220 yard dash. 
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Buccaneer distanc 
ton, Heery F. e men; Hal-, ,ne and W b ' e er. 
~ Ii-. 
( Middle left) . and Halton m':1ddle distance me 
( Middle ri h ke up one of th n: Donaldson mo,d hol:Je,t)D Qu,,re,mile,,, :o!~uth', /;ne,t' ,:~•'Y/••d, Dumln , ,ve McA//1,te, wa,m y Knox, John A~• e ,el,y team,'. 
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up. eman, and Bue 
(Right) He d 
~r discusse: sCtoach Dave Walk 
imp rategy . -p ort runners M .k w,th Irish 
atsy Durnin. , , e Heery and 
lo • _ i _}.:....---..-.... 0r.::.-----...... 
-----.J .....,JJ..-----' 
(Top) Bue sprinters come out of blocks 
to show form that is essential to a good 
start. (Below) Buccaneer graduating 
Seniors are Bill Schroding, Charlie Phil-
lips, Harry Barrit, and Andy Greer. These 
young men look forward to possibly the 
best season yet for BIG BLUE. (Middle) 
Buc's "timbertoppers," Plecker, Fields, 
Buckner, Phillis, and DeBuchanne field a 
top shuttle relay team for the indoor 
season. 
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Front row: Doug Demoss, David Fielder, Leroy Schwab, Jim Fannin, John Fields. Back row: 
Maurice Allison (manager), Bill Pike, Bob Goddard, John Orr, Coach Larry Castle. 
1968 TEAM RESULTS 
ETSU .... 3 Kentucky ... . ......... 6 
ETSU .... 9 Carson Newman ..... .. 0 
ETSU .... 6 Indiana State . ....... 3 
ETSU .... 2 Eastern Kentucky ...... 7 
ETSU . ... 7 Morehead ... . ..... .. . 2 
ETSU .... 9 Austin Peay ........ . . 0 
ETSU .... 9 Carson Newman ....... 0 
ETSU .... 5 VPI ........... .. .... 4 
ETSU .... 4 Tennessee Tech . .. . . . .. 5 
ETSU .... 0 University of Tennessee .. 9 
ETSU .. . . 5 VPI . .. ...........•• . 4 
ETSU .... 9 Ohio Wesleyn ..... . ... 0 
ETSU . .. . 9 Appalachian ........ . . 0 
ETSU . .. . 0 Middle Tennessee .... . . 9 
222 
Bill Pike and Doug Demoss vie in the OVC tournament doubles. Bucs placed fourth 
in the tournament and finished fourth in the conference in 1968. 





1969 Tennis Team 
Linny Simpson 







Bowling Green University 
Carson Newman 
Emory & Henry 
University of Louisville 
VPI 








Front row: Jim Fannin, Linny Simpson, David Fielder (c:Jptain) John Fields, Doug Demoss. Back row: 
Maurice Allison (manager),. Bob Goddard, Tim Sheffield, Coach Larry Castle. 
223 
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Demoss Right: Doug_d Fielder 
I Dav, · Be ow: J"m Fannin Below right: , 
Top left: Bob G 
Above: Joh F_oddard 
Left: Linny S~ ,elds impson 
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The Green Time of the Year • • • 
1969 SQUAD: (Left to right) Bruce Irwin, Chip Purdy, Mike Higgins, Terry Morrison, Paul DeLeire, Tommy Kearse, 
Tim Bubenchik, Mike Cation, Tommy Mullinax, Jeff Heilman, Jim Finklea and Horace Horton. 
(Left) Terry Morrison, senior, 
played steady for the last two 
years. He is a hard worker and 
averaged 73.5 last year. (Right) 
Tommy Mullinax, senior, is one 
of the longest hitters in college 
golf. During his junior year, Tom-
my averaged 73.5. He once shot 
an 18 hole score of 59. 
I 
Brings Golf to ETSU 
Jim Finklea, freshman, has all the equip-
ment to be a great golfer. He was the 
Darlington Firebird champ in 1968. 
Tim Bubenchik, junior, made great im-
provements last year and is making much 
progress in the '69 season. Last year Tim 
averaged 72.8. 
( Top left) Coach 
Hal Morrison looks 
over his Buccaneer 
golf squad. (Top 
right) Jeff Heilman, 
fre!hman, is young 
and promising. He 
was the low ama-
teur in the Florida 
Open in 1968. 
Mike Cation, junior, has performed stead-
ily and should be very strong again. His 
last year's record shows an average of 
73.8. 
227 
For Men Only . • • 
228 
ADPi Diamond Day 
Spring found a grapefruit squeeze, a penny hold, and an 
exhibition of rare talents; those talents involved in compe-
tition during Alpha Delta Pi's Diamond Day. Fraternity men 
engaged in the frivolity of such events as quartet singing, 
tugs-of-war, and minutes of cracker eating. The surprise 
event found many baby bottles ... Sigma Phi Epsilon cov-
eted the traditional keg, while Pi Kappa Alpha and Kappa 






Tomorrow . • • 
Recognition became the command for Mili-
tary Honors Day. To those men and women who 
have excelled in service to their school through 
the ROTC as well as Sponsor program it was a 
day of achievement and deserved honor. 
Judge Harold C. Kessinger, renowned 
civic lecturer, delivered the annual Honors 
Day address to 450 ETSU students who had 
distinguished themselves in various campus 
activities during the 1967-68 academic 
year. The day brought a combination of 
recognition and inspiration to State's out-
standing leaders. Indeed, it was a day of 
honoring the main characters of another 
college story. 
23 1 
Commencement 1968 • • • 
232 
a Day of Ending and Beginning • • 
With a symbolic lighting of the torch, commencement 1968 
brought the closing of a gap to a new world. It brought the clos-
ing of a college way of living; the closing of the college story 
of experiences of learning with facts and with people. 
Commencement for some brought honor; for some, a compan-
ion; for many, service; but above all, it brought a key to prog-
ress and unlimited opportunity. Dr. Earle Hawkins delivered 
the final lecture and assignment- perhaps the most memorable 






Governor Buford Ellington 
Upon Which We Build • • • 
Dr. Culp's enthusiasm for all phases of his position as 
president of East Tennessee State University leaves little 
time for quiet moments of reflection over those decisions, 
opportunities, obligations and pressures of the past year. 
New situations will come; effort and energy will be ex-
pended. Dr. and Mrs. Culp will see their endeavors pros-
per, whether it be in community, campus, or fami ly life. 
The job, president of a growing university, never ceas-
es to be demanding, no matter what the location or time 
of the day. There are people who live for such a chal-
lenge; Dr. D. P. Culp is one of them. 
President 





Dr. Mack P. Davis 13 Dr. Dorman G. Stout, Jr. 
Dean of East Tennessee State University Dean of Students 
2 Mr. John P. Lamb 14 Mr. Dennis E. Lilly 
Dean of the College of Health Coordinator of Religious Affairs 
3 Mr. Solon Gentry 15 Dr. L. Scott Honaker 
Business Manager Dean of the College of Education 
4 Mr. Hal H. Smith 16 Mr. Ray Stahl 
Librarian Public Information Director 
5 Dr. Travis Kirkland 17 Miss Ella V. Ross 
Dean of the College of Business Acting Dean of Women 
6 Mr. William M. Beasley 18 Dr. P. W. Alexander 
Assistant Dean of Admissions and Records Dean Emeritus 
7 Dr. James W. Lloyd 19 Dr. George N. Dove 
Dean of Admissions and Records Dean of the College of Arts and Sciences 
8 Dr. Arthur H. Derosier 20 Miss Flora M. Meredith 
Dean of the School of Graduate Studies Director of Placement Services 
9 Mr. Harold Johnson 21 Miss Joan C. Dressel 
Assistant Business Manager Assistant Dean of Women 
10 Dr. Fred L. McCune 22 Dr. C. F. Mercer 
Dean of Continuing Education Dean of Men 
11 Mr. Donald R. Carter 23 Mr. Phillip M. Thomas 
Director of the University Center Assistant Dean of Men 
12 Dr. Burgin E. Dossett 24 Mr. William B. Miller 
President Emeritus Internal Auditor 
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Department Chairmen 
COLLEGE OF HEALTH: (left to 
right): Mr. Jay L. Allen, Health 
Education; Mrs. Maria B. Hawk-
ins Director of Baccalaureate 
De~ree Nursing; Mr. Monree 
T. Morgan, Environmental 
Health; Dr. William L. Gaby, 
Health Sciences; Mrs. Eleanor 
Lowry, Director of Associate De-
gree Nursing; Dr. Larry Terango, 
Special Education. 
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COLLEGE OF EDUCA T/ON: (left to right): Col. Richard F. Krueger, Military Science; Dr. W. Rollin Williams, Ill, In-
dustrial Education; Dr. George A. Finchum, Laboratory Services; Dr. John H. Bailey, Genera/ Science; Miss Marguerite 
Wohlford, Reading Laboratory and Clinic; Dr. Robert H. E. Mielke, Philosophy; Miss Vivian V. Rockwood, Home Eco-
nomics; Dr. Sidney W. Rice, Physical Education; Dr. T. Madison Byar, Education; Dr. Clayton L. Carpenter, Psychology. 
COLLEGE OF BUSINESS: (left to right): Mr. Karl W. Sharpe, 
Accounting; Dr. Edna Gregg, Business Education; Dr. Harold 
















Dr. Lester Hartsell 
Mathematics 
Dr. Thomas Copeland 
Biology 
Dr. Harry Powell 
Physics 
Dr. Douglas Nickolson 
Chemistry 
Dr. Robert Ulmer 
Art 
Mr. Robert Darling 
Geology 
Dr. Max Marshall 
Journalism 
Mr. Louie Brown 
Sociology 
Dr. John Tallent 
English 
Mr. Virgil Self 
Music 
Dr. Paul A. Walwick 
Speech 
Dr. Richter Moore 
Political Science 
Dr. Louis Nelson 
Socia/ Services 
Dr. Frank Williams 
History 
Mr. Edward Lodter 
Languages 




David W. Anderson Ronald E. Boatright Robert C. Buckley 
Harold 8. Bullock William C. Bullock Mary P. Burnette Russell W. Cody Arthur C. Cogle T. Hoa Diep 
Devonda R. Eiklor Guillermu E. Fernandez Bobby G. Finney Sarah C. Hale William A. Harris Judy Harmon 
Thelma Henderson Robert L. Hendry Patsy S. Hensley 
Donald A . Holt Harry E. Hodges Harmon C. Hovis 
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Michael M. Sams 
E. Michael Taylor 
Elizabeth A. Lane Michael E. Lawson Alan L. Little Harold F. Mabee 
John S. McKay Randall W. McKee Virginia N. McTeer Jerry L. Moore 
Charles T. Muse Daniel B. Charles W. Phipps Phyllis D. Price 
Patterson 
Robert E. Shelton Virginia C. Karl D. Sommers Robert W. Smith 
Spradlin 













Kathryn M. Akens 
Elementary Ed. 
Jesse J. Andrews 
Geography 
Bryant A. Arrington 
Ind. Ed. 
Harry W. Bachman 
Biology 
John S. Allen 
Bus. Mgt. 
Deborah G. Andrews 
Elem. Ed. 
Danny E. Atkins 
Phys. Ed. 
Sylvia D. Bacon 
History 





Edwin C. Atkins 
Drama 
Sally A. Baden 
Med. Tech. 
Revonda A. Abbott Richard R. Abbott 




Richard F. Alverson James A. Anderson Robert C. Anderson 




Silvia J. Atkins 
Elem. Ed. 





Stephen E. Austin 
Bus. Mgt. 
Janice L. Bailiff 
Biology 
Judith M. Arnold 
Fine Arts 
Wayne A. Ayers 
Bus. Mgt. 
Sandra J. Baines 
English 
Howard S. Baker 
English 




Carl H. Bennett 
Phys. Ed. 
Creg S. Bishop 
Env. Health 
Karl J. Baker 
Psychology 




Larry E. Bennett 
Radio & TV 
Judith A. Black 
English 
Lucille Baker Mary L. Baldwin 
Elem. Ed. Nursing 
Joseph T. Barker Leonard J. Barnett 
Management Ind. Arts 
Thomas J. Bathon Thomas G. Beaman 
Real Estate Geology 
Paul D. Billingsley 
Sociology 
Thomas C. Blair 
Ind. Tech. 
Judy G. Bane 
Bus. Ed. 
Jack L. Barr 
Biology 
Richard R. Becka 
Geology 
Billie K. Barber 
Elem. Ed. 
Linda S. Barry 
Biology 
Nola S. Bell 
Elem. Ed. 
SENIORS- 243 
Patsy R. Blalock 
Home Ee. 
Marvin S. Bolinger 
Bus. Adm. 
Robert L. Bray 
Marketing 
244-SENIORS 
Elizabeth J. Blevins 
Elem. Ed. 
Jena F. Boo1<er 
Philosophy 
Kemper A. Breeding 
Psychology 
Gary D. Blevins 
Elem. Ed. 
Patricia D. Boshears 
English 
Harry E. Blevins 
Biology 
Frances R. Booth 
Mathematics 
Ronald C. Bowling 
Sociology 
James M. Bradley 
Politica l Science 
Delbert H. Brewer Donna M. Brewster 
Psychology English 
Judith A. Blevins 
Social Services 
Vickie J. Bowen 
Elem. Ed. 
Henry F. E. 
Bowman 
Biology 
John B. Bradley 
Real Estate 
David J. Britton 
English 
Lydia J. Boaz 
Home Ee. 









Judy A. Brock 
Social Services 




Gary D. Burleson 
Psychology 
Zelma J. Buskell 
Biology 
Connie C. Brisson 
Education 





Les W. Burnley 
Bus. Mgt. 
Brian W. Buxton 
Art 
Virginia L. Brooks 
English 
Ronald J. Broyles 
Ind. Arts 
Bettye A. Bullard 
Health Ed. 
Collis L. Burns 
Biology 
Joseph J. Callahan 
Biology 
Amelia G. Brown 
Home Ee. 
Janice L. Bruner 
Elem. Ed. 
Edward C. Bullins 
Phys. Ed. 





James W. Brown 
Business 
John R. Bryan 
Political Science 
Robert E. Bupp 
Bus. Mgt. 





Jerry A. Brown 
Speech & Drama 
Susan C. Bryant 










Ray J. Campbell 
Political Science 
Doris J. Carpenter 
Home Ee. 





Carolyn J. Clark 
English 
246-SENIORS 
Bob R. Carden 
Physical Ed. 
Jean W. Carpenter 
Biology 




Verlin R. Clark 
History 
E. Jean Cardwell 
Elem. Ed. 
Sarah J. Carr 
Elem. Ed. 
Linda C. Carty 
Social Welfare 
Ronald B. Childress 
Gen. Science 
Will iam J. Clark 
Health 
Nancy L. Carico 
Elem. Ed. 
Delbert L. Carroll 
Psychology 






















Robert L. Carter 
Bus. Mgt. 
Steven R. Chadwin 
Phys. Ed. 
Beverly J. Clark 
Elem. Ed. 
Robert M. Colley 
Ind. Tech. 
Allen S. Collier 
History 
Patricia L. Combs 
Phys. Ed. 
Patricia S. Compton 
Health 
Sherry C. Cooper 
Phys. Ed. 
Phyllis J. Cornwell 
French 
David W. Collins 
Speech & Drama 
Thomas D. Combs 
Management 
John P. Conner 
Accounting 





David M. Combs 
Mathematics 
Anna K. Compton 
Nursing 





Karen D. Corvin 
Phys. Ed. 





Rebecca R. Corzine 
Phys. Ed. 
Donald R. Cook 
History 
Donald P. Coram 
Health 
Susan M. Cotrell 
English 
Charles R. Cooper 
Ind. Tech. 
Patricia A. Cornett 
Accounting 


















Daisy L. Cross 
Art. Ed. 





Linda M. Crouch 
English 
Fred R. Courtney 
Insurance 
Don W. Creger 
Ind. Tech. 















James B. Curl 
History 
Robert E. Danforth 
English 
Arthur E. Cowan 
Env. Health 
Patsy G. Crisp 
Bus. Ed. 
Glenn C. Culver 
History 
Linda C. Dale 
Bus. Ed. 
James E. Daugherty 
Phys. Ed. 
Janice E. Davis 
Bus. Ed. 







George W. Drewry 
Bus. Mgt. 
Sarah K. Davis 
Biology 





Ann J. Dossett 
English 
Deborah J. Duffer 
Speech ~ English 
Keith L. Dawson 
Bus. Mgt. 
Eric D. Deloach 
Chemistry 
Edward G. DeVault 
Biology 
John W. Dotson 
Ind. Mgt. 










Billie J. Douglas 
Nursing 
Virginia D. Dunbar 
History 
Susan M. Decker 
English 
Aneita W. Denny 
Speech & Hearing 
Richard Disario 
Inst. Comm. 
James A. Dove 
Political Science 
Robert L. Duncan 
History 
James R. Dedrick 
Political Science 
Richard L. Depew 
Accounting 
Idella M. Dishner 
Biology 




















Gary L. Dutton 
Bus. Mgt. 
Larry E. Elkins 
Accounting 
Linda J. Erwin 
Elem. Ed. 
Emmett L. Farmer 
Business 
David E. Fields 
Gen. Science 
Sharon G. Dutton 
Elem. Ed. 
Tommy E. Eller 
History 
D. Richard Etter 
Accounting 
Judith A. Felts 
Social Services 
Ginger R. Fink 
Elem. Ed. 
Karol L. Eads 
Mathematics 
Louise A. Ellis 
Elem. Ed. 
William T. Everett 
Geography 
Norma D. Felts 
Nursing 
Wayne E. Finnell 
Business 
Gary S. Eaton 
Bus. Mgt. 
Karen L. Elmes 
Art 
June L. Fairfield 
Bus. Ed. 
Warren T. Felts 
Accounting 




Virginia C. Elmes 
Elem. Ed. 
Barry N. Faries 
Bus. Mgt. 
David K. Fenner 
Biology 
Linda C. Fisher 
Elem. Ed. 
Francis B. Fitch 
Political Science 
Marion W. Fox 
Physics 
Marsha J. Fritz 
Elem. Ed. 
Jack W. Garland 
Bus. Mgt. 
David C. Garrett 
Economics 
Damon F. Flanary 
English 
Maxie J. Fox 
Phys. Ed. 
Jean K. Fuller 
Elem. Ed. 
Teddy A. Garman 
Business 
Galen W. Garst 
Env. Health 
Marvin B. Fleenor 
Microbiology 
William L. Francis 
Gen. Science 
Hubert H. Fulton 
Music 
Mary S. Garnett 
Phys. Ed. 
Roy M. Garvin 
Geography 
l 
James E. Floyd 
History 
John T. Freckman 
Geology 
Nancy S. Gaby 
Microbiology 





James T. Gardner 
Bus. Mgt. 
David E. Fortner 
Phys. Ed. 
Ronnie E. Freeman 
Ind. Ed. 
Gary H. Garland 
Political Science 
SENIORS- 251 
Wendell B. Gates Ross T. Gearinger 
History Sociology 
Phyllis S. Gibson 
Elem. Ed. 
David W. Good 
Bus. Mgt. 
Freeda H. Gough 
Elem. Ed. 





Speech & Drama 
TommyeW. 
Goodwin 




Rita M. Greene 
English 
Kathleen M. Geiger 
Elem. Ed. 
Larry K. Givens 
Political Science 
F. Lee Gooley 
History 





Gary W. Gibson 
Ind. Tech. 
Brenda K. Glass 
Phys. Ed. 
Gary R. Gornto 
Biology 





George P. Gibson 
Economics 
Helen D. Gtouser 
Elem. Ed. 
Charles E. Gosnell 
Chemistry 
James T. Greene 
Ind. Mgt. 
Andrew K. Greer 
Education 
Lucy C. Gibson 
Bus. Ed. 
Mary R. Goff 
Art 
Linda C. Gouge 
Art 
Judy A. Green 
Social Services 
Carolyn J. Gregg 
English 
Charles S. Gregg 
Env. Health 
Larry L. Grubb 
Bus. Mgt. 





Ellen S. Gresham 
Bus. Ed. 
Robert J. Groppi 
History 
James T. Gunn 
Business 
James M. Hall 
History 










John D. Hall 
Bus. Mgt. 
Linda D. Harbison 
Biology 
James W. Guy 
Mathematics 
Robert L. Hall 
Accounting 




Speech & Hearing 





Glyn A. Hairfield 
History 
Ronnie A. Hammer 
Bus. Mgt. 
John F. Harris 
Accounting 
SENIORS-253 
Drayton C. Harrison 
History 
Lynda F. Haun 
Bus. Ed. 
Henry A. Heacock 
History 
254-SENIORS 
Dale J. Hart 
Ind. Tech. 





Janet E. Hart 
Business 
David T. Hawks 
Ind. Ed. 
Albert W. Helms 
History 
Larry F. Hartsell 
English 
Betsy L. Hawthorne 
English 














John M. Herron 
Bus. Mgt. 





Libbie A. Haynes 
History 
Novice E. Hendrix 
Elem. Ed. 
Mary A. Herron 
Elem. Ed. 
Evelyn L. Hilbert 
Elem. Ed. 





J. Winston Hodges 
Bus. Mgt. 
Edward C. Holt 
History 
Grace E. Howard 
English 
Donald C. Hill 
Business 
Sammie S. Hite 
Geography 
William G. Hodges 
Accounting 
Nick S. Hood 
History 
Harvey E. Howell 
Art Ed. 
Tracey L. Hilton 
Mathematics 
Lizabeth L. Hodge 
Elem. Ed. 
James M. Hoge 
Ind. Tech. 
Jerry R. Hopkins 
Chemistry 
Lana P. Howell 
Elem. Ed. 
William K. Hilton 
Ind. Tech. 
Robert l. Hodge 
Ind. Tech. 
Tina 0. Hogsett 
Elem. Ed. 
Thomas P. Hornsby 
Psychology 
Allan R. Hubmann 
Ind. Tech. 
Carroll L. Hinkle 
Elem. Ed. 
Sandra K. Hodge 
Bus. Ed. 
Sue L. Holding 
English 
Paul T. Horwatt 
Bus. Ed. 
Steven H. Hudson 
Ind. Tech. 
Sharon L. Hinkle 
Elem. Ed. 
Shelia K. Hodge 
Music 
Shirley A. Holdren 
English 
Joyce E. Hoskins 
Bus. Ed. 
Mary E. Hughes 
English 
SENIORS-255 
James H. Hulse 
Psychology 
Gerald W. Hyatt 
Ind. Tech. 
Larry J. Jenkins 
Social Service 
Doris J. Johnson 
Education 
Millard J. Johnson 
English 
256- SENIORS 
Gary M. Hunt 
Accounting 
Remega G. Hyder 
Health 
Robert L. Jernigan 
Health 
Gary 8. Johnson 
Bus. Mgt. 
Phyllis J. Johnson 
Elem. Ed. 





M. Jane Jobst 
Elem. Ed. 
Gary 8. Johnson 
Political Science 
Robert W. Johnson 
Ind. Ed. 
James R. Hurst 
Biology 
Florence A. Isaacs 
Elem. Ed. 
Charles H. Johnson 
History 
Connie A. Hurt Edith J. Hut 
Elem. Ed. Elem. Ed. 
Rose S. Isenberg Lyndell L. Jeffers 
Elem. Ed. Speech 
David T. Johnson Donald L. Johnson 
Business Biology 
Samuel R. Johnson 
Political Science 
Jane M. Jones 
Nursing 
Robert E. Kegley 
Mathematics 
Cynthia J. Ketron 
Speech & Hearing 
Teddy L. Kilbourne 
Biology 
Sarah L. Johnson 
Elem. Ed. 
Jerry P. Jones 
Real Estate 
William B. Kelly 
Accounting 
Edward P. Ketron 
History 
Edwin E. Kilgore 
Politic-:>! Science 




Donald R. Kennedy 
Marketing 
James H. Ketron 
Accounting 
Gary S. Killian 
Transportation 
Harry L. Jolley 
English 
Sally P. Jones 
Sociology 





Sherry A. King 
English 
Phyllis A. Jones 
Social Services 
James W. L. 
Jordan 
Ind. Tech. 
Gerald A. Kerr 
Finance 
Nellie R. Keys 
Elem. Ed. 
Richard B. Kirk 
Social Services 
Carolyn E. Jones 
Mathematics 





Roger P. Keys 
Business 
Judith F. Kiser 
Sociology 
SENIORS- 257 





C. Blair Lawrance 
Geography 
William E. Legg 
Mole. Biology 
David C. lewis 
Gen. Science 
258- SENIORS 
Steven L. Knipp 
Bus. Mgt. 
Frankie S. Lambert 
Home Ee. 
Cecil W. Laws 
Biology 
Donna K. Leonard 
Elem. Ed. 
Ronald L. lewis 
Ind. Tech. 
Frances M. Knoll 
Elem. Ed. 
Judy J. Lambert 
Home Ee. 
Kenneth W. Lawson 
Accounting 
Patricia D. Leonard 
Elem. Ed. 
Mason P. Ligon 
Education 
Daniel L. Kyte 
Social Services 
John E. Landrum 
Ind. Ed. 
Edward D. Layne 
History 
Sylvia E. Leonard 
Elem. Ed. 
F. Renee Lindsey 
English 
Terry D. Labar 
History 
David L. Lane 
Chemistry 
George L. Lee 
History 
Suzanne R. Lester 
English 
Dewey M. Linville 
Mathematics 
Zella M. Lady 
Health Ed. 
Paul E. Lankford 
Ind. Ed. 
Linda S. Lee 
Phys. Ed. 
Michael W. Lethcoe 
Gen. Science 
James E. Little 
Biology 
Patricia A Little 
Speech & Hearing 
Kenny J. Looney 
History 
Ramona J. Lowe 
Bus. Ed. 
Dennis C. Luther 
Mathematics 
Karen M. Lyons 
Elem. Ed. 
Robert S. Lobb 
Biology 
Jerry D. Lonon 
Business 
Joseph M. Lowry 
Bus. Mgt. 
Mary M. Luttrell 
Mathematics 




Speech & Hearing 
Dominick A. Lopez 
Insurance 
James H. luster 
Social Services 





Fred T. long 
History 































Jean H. Mackey 
Bus. Ed. 





Scott P. Mackie 
Biology 
Deborah J. Marshall 
Music Ed. 
James D. McGuire 
Ind. Ed. 
Thomas E. McKee 
Accounting 
Susan L. Mcleod 
Biology 
Byron N. Maddox 
History 
James I. Marshall 
Psychology 




Dale K. McNabb 
History 
Melissa M. Mahan 
Elem. Ed. 
Judy T. Marshall 
English 
Linda A. McIntosh 
Elem. Ed. 
Brenda E. McKinney 
Bus. Ed. 
Joseph N. McNabb 
Psychology 
Gary V. Mainer 
Bus. Mgt. 
James W. Martin 
History 
Janette D. Martin Michele 0. Maxwell 
Home Ee. English 
Janet E. Mellons 
Elem. Ed. 
Judy K. Miller 
Social Services 
Larry C. Minton 
Political Science 





Linda G. Miller 
Biology 





William R. Mayes 
History 
Johnnie C. Michaels 
Nursing 
Marion J. Miller 
English 
Robert W. Monday 
Real Estate 
Thomas M. Mooty 
Political Science 
Joseph F. Meade 
Social Services 
Albert H. Miller 
Management 
Mary N. Miller 
Elem. Ed. 
Reba D .. 
Montgomery 
Social Services 
Joan A. Morgan 
Elem. Ed. 
Robert L. Meade 
Phys. Ed. 
Edward C. Miller 
Microbiology 
Philip G. Miller 
Biology 
Edgar G. Moody 
Bus. Mgt. 
John R. Morgan 
History 
Charles B. Meeks 
Elem. Ed. 
George T. Miller 
Chemistry 
William B. Miller 
Phys. Ed. 
Stanley F. Moon 
Physics 
Roger J. Morgan 
English 
SEN IORS-261 
Jerry W. Morris 
Accounting 
Robert G. Mott 
Phys. Ed. 
John N. Myhr 
Merchandising 
Barbara S. Nelson 
English 
Margie F. Norris 
Spanish 
262- SENIORS 
Kenneth L. Morris 
History 
Gary W. Mullins 
Biology 
Eugene R. Mynatt 
Biology 
Mary A. Newland 
Bus. Mgt. 
Garry G. Oaks 
English 





George E. Naff 
Music 
Jenny C. Nichols 
Nursing 
Virginia P. Oaks 
Bus. Ed. 
Brenda S. Morton 
Bus. Ed. 
Harry G. Mumpower 
Ind. Tech. 
Gail C. Neal 
Elem. Ed. 
Lina Y. Nichols 
Education 
Wanda S. Oaks 
Sect. Mgt. 
Glenda J. Morton 
Elem. Ed. 
Barry T. Murrin 
Phys. Ed. 





George E. Odle 
History 
Patricia M. Morton 
Bus. Ed. 




Roger L. Nipper 
Political Science 
Shirley V. Ogle 
Biology 
Joy Y. Oler 
Social Services 
Eddie E. Owens 
Accounting 
Margaret W. Parham 
Phys. Ed. 
James B. Patton 
Social Services 
Fred D. Peake 
Geography 
Paul F. Onks 
Bus. Mgt. 





Ethel D. Patty 
Elem. Ed. 
Patricia F. Pearson 
Bus. Ed. 




Brenda D. Parsons 
English 
Gary A. Patty 
Management 
Nancy L. Peek 
Elem. Ed. 
Ronald L. Overbay 
Phys. Ed. 
Paul M. Palmer 
Political Science 
James D. Patterson 
Political Science 
Jim C. Overholt 
Political Science 
Troy W. Palmer 
Health 
Jane E. Patterson 
Education 
Robert E. Overstreet 
Bus. Mgt. 
Robert C. Pardue 
Accounting 
Linda C. Pattie 
Elem. Ed. 
SENIORS-263 
Ella N. Perry 
Elem. Ed. 
Brenda E. Phillips 
.Elem. Ed. 
Randal H. Pierce 
Ind. Ed. 
264-SENIORS 
Sammy K. Peters 
Ind. Tech. 
Gerald D. Phillips 














Danny J. Pendry 
Phys. Ed. 
Wilma I. Peterson 
Social Services 
M. Jane Phillips 
German 
Jack L. Pleasant 
History 
Joy L. Peer 
Elem. Ed. 
Daniel M. Perkins 
English 
Linda A. Peugeot 
Special Ed. 
Joe S. Pierce 
Ind. Tech. 
Walter R. Poore 
Bus. Mgt. 
Robert W. Peery 
Env. Health 
Linda L. Perdue 
Phys. Ed. 
William H. Phelps 
English 
Lawrence W. Pierce 
Health Ed. 





Jerry F. Presley 
Elem. Ed. 
James S. Procell 
Chemistry 
Carolyn F. Pyle 
Social Services 
Bill R. Ratliff 
Ind. Tech. 




Susan K. Propst 
Accounting 
Martha C. Quinn 
Home Ee. 
Nancy R. Rawls 
Mathematics 
Raleigh V. Potter 
Biology 
Linda l. Presnell 
Chemistry 
Kenneth C. Pruett 
Bus. Mgt. 
Ruth D. Ramey 
Education 
Edward E. Ray 
Pre Med. 
George D. Powers 
Health Ed. 
Sandra J. Presson 
Med. Tech. 
Marcia L. Pryor 
Elem. Ed. 
David P. Ramsey 
Phys. Ed. 
Sadie L. Rayner 
English 
William M. Powers 
Bus. Mgt. 
E. Prince Prevette 
Ind. Tech. 
Donald R. Putnam 
Speech 
Steven E. Randolph 
Accounting 
Judith E. Rebmann 
Sect. Mgt. 




Robert L. Putman 
Accounting 
Carl I. Rasnic 
Business 
Linda J. Rector 
Social Services 
SENIORS-265 
J. Michael Redmond 
Marketing 
Leonard F. Rice 
Env. Health 
Phyllis J. Ringley 
Music Ed. 
Beatrice G. Roller 
Accounting 
Jerry A. Salyer 
Ind. Ed. 
266-SENIORS 
Sharon L. Reece 
Microbiology 
Jack C. Richards 
Art 
Janie C. Roberts 
Speech & Hearing 
Betty R. Rollings 
Elem. Ed. 
Ronald L. Salyer 
Accounting 
Sharon E. Reed 
History 





Kathy S. Rose 
English 
Henry W. Samples 
English 
Randall C. Reeke 
Management 
Carol R. Ricketts 
English 
Peggy S. Rodgers 
Gen. Science 
Sharon D. Rowe 
Speech & Hearing 





Linda M. Riddle 
Education 
Connie V. Rogers 
History 
Alloah C. Runyon 
Education 
Eulas D. Sane 
Phys. Ed. 
Ralph D. Reneau 
Ind. Tech. 
Pamela B. Riddle 
Spanish 





Rita J. Sargent 
Phys. Ed. 
Charles K. Sauls 
Bus. Mgt. 





Rebecca D. Shankle 
Bus. Ed. 
Barbara J. Shepherd Pamela K. Shields 
Home Ee. English 
Randall A. Shultz 
Marketing 
Jerry F. Shuttle 
Political Science 
Mary L. Shupe 
Social Services 
Mary J. Siberski 
Social Services 





Edward F. Shipe 
History 
Nancy J. Shupe 
English 
Conrad E. Sievers 
Sociology 
Don S. Scroggins 
Music 
Patricia L. Shell 
English 
Larry B. Shipley 
Speech & Hearing 
· .. > ... 





Malinda D. Shires 
Elem. Ed. 
Tennie L. Sexton 
Accounting 
Sandra A. Shelton 
Nursing 
William C. Shires 
Health 
SENIORS-267 
Terry J. Sigmon 
Psychology 
Sharon D. Siemens 
English 
James G. Smith 
Transportation 
Sherry W. Smith 
Speech & Hearing 
Terry H. Spencer 
History 
268-SENIORS 
Judith A. Siler 
Social Services 
Barbara J. Smith 
Mole. Biology 
Jimmy N. Smith 
English 
Robert C. Silver 
Chemistry 
Cynthia H. Smith 
Special Ed. 
N. Karen Smith 
English 
Carol R. Smotherr.nan Ira J. Smotherman 
Elem. Ed. History 
Carmen E. Stallard 
Chemistry 
Patricia Y. Stallard 
History 
Sylvia J. Simmerly 
Music 
S. Diane Smith 
Mathematics 
Patsy L. Smith 
English 
John 0. Snodgrass 
Marketing 
Michael L. Stanifer 
Phys. Ed. 
Wayman S. Skelton 
Bus. Mgt. 
Eldon P. Smith 
Speech & Hearing 
Ruth L. Smith 
English 
Julia B. Solomon 
Elem. Ed. 
Walter R. Stanley 
Bus. Mgt. 
Bobby J. Slate 
Social Science 
James E. Smith 
Bus. Ed. 
Sherry L. Smith 
Mathematics 
Larry D. Spence 
Bus. Mgt. 
Rickey L. Stapleton 
Bus. Mgt. 
John R. Steele 
Psychology 
Susan L. Sternberg Lemuel C. Stewart 







Douglas B. Strawhorn Carol-e M. Strohm 






James B. Sturgill 
Phys. Ed. 










Judith A. Swift 
Music Ed. 





Anne R. Sword 
English 
John R. Strouth 
Phys. Ed. 




Brenda T. Sturgill 
Elem. Ed. 





Carl V. Taylor 
Physics 
James G. Tennant 
Ind. Ed. 
Marilyn J. Thomas 
English 
270- SENIORS 




Mary R. Thomas 
Elem. Ed. 
James N. Taylor 
History 
Richard F. Terlep 
Env. Health 
Susan K. Thomas 
Elem. Ed. 
Roger L. Taylor 
English 





Laura J. Timmons 
Psychology 
John L. Topping 
History 
Samuel K. Taylor 
Phys. Ed. 
Mary J. Terry 
Elem. Ed. 
Susan K. Taylor 
English 
I 
Lendon L. Thomas 
Microbiology 
Nancy R. Thompson Roger B. Thompson 
Mole. Biology Speech and Drama 
Larry D. Tipton 
Ind. Ed. 
Elaine S. Town 
Elem. Ed. 
Martha C. Tipton 
Elem. Ed. 










Jerome A. Waddle 
Ind. Ed. 
Larry C. Wallace 
History 








Elizabeth D. Wade 
Nursing 




Mickie E. Tyler 
Music 
Douglas R. Vernon 
Bus. Mgt. 





Harold W. Trivett 
Special Ed. 
Leah R. Trottie 
Phys. Ed. 
Barbara L. Umberger Jeannette E. Vance 
English Sociology 
Joseph A. Versocki 
Phys. Ed. 
Emily H. Walker 
Phys. Ed. 
Kathryn E. Wallin 
Nursing 
James D. Vicars 
Psychology 
Linda G. Walker 
Accounting 
Ronald A. Walls 
Geography 
Robert A. Tucker 
Ind. Tech. 
Dean N. 
Van Dyke, Jr. 
Bus. Mgt. 
Donald E. Vinson 
Biology 






Worley D. Ward 
Phys. Ed. 
R. Bruce Watson 
Marketing 
Oleta S. Wells 
Sociology 
Carolyn E. Whited 
English 
Janice C. Wilcox 
Music 
272-SENIORS 
Dottie J. Warren 
Elem. Ed. 
Kenneth S. Weaver 
Bus. Mgt. 





G. Daniel Warren 
History 
Tony D. Webb 
Psychology 
Irwin M. Wexler 
Art 
Lloyd E. Whitlock 
Ind. Ed. 
Blake T. Williams Harold E. Williams 
Bus. Mgt. Health 
Jack Waters 
Phys. Ed. 
Sidney S. Weber 
Marketing 
John A. Whitaker 
Bus. Mgt. 
Carolyn S. Whitson 
Bus. Ed. 
Jerry T. Williams 
Phys. Ed. 
Patsy J. Waters 
Chemistry 
Mary E. Weese 
Elem. Ed. 
Donna W. White 
Psychology 
Richard B. Waters 
Ind. Ed. 
Curtis L. Wells 
Phys. Ed. 
Patricia A. White 
Home Ee. 
Michael L. Whitson Carolyn S. Whittaker 
History English 
Joel W. Williams 
Social Services 
Judith K. Williams 
Social Services 
Mary L. Williams 
English 
Steve M. Williams 
Ind. Mgt. 
M. Susan Willocks 
English 
Rebecca L. Williams Stanley P. Williams 
Social Services Marketing 
Margaret E. Willis 
Social S8'1'vices 
Roger L. Willis 
Ind. Ed. 
Richard W. Wilson Onnie L. Winebarger 
Psychology Physics 
Kenneth A Wiseman Robert C. Wiseman James E. Woodring 
Mathematics Bus. Mgt. Finance 
Emanuel M. Wright 
Elem. Ed. 
Henry S. Wright 
Journalism 
James W. Wright 
Economics 
Eldon R. Winiger 
Chemistry 
Buford H. Wright 
Social Sciences 
Wayne H. Wright 
Mathematics 
Greg K. Winiger 
Geography 
Calvin S. Wright 
Bus. Mgt. 





Dick W. Wright 
Spanish 
Randall l. Wyatt 
Marketing 
SENIORS-273 
Nancy C. Wymer George D. Yardley 
Bus. Ed. Phys. Ed. 
Jeana S. Young Sandra K. Young 
English Social Science 
274-SENIORS 
Anna L. Yates 
Phys. Ed. 
John E. Zeigler 
Political Science 
David C. Yates 
Mathematics 
Jo Dean Zeiler 
Real Estate 











Rudy E. Absher, 1 
Sandra Acuff, 1 
Dabney Adams, 1 
Donnie E. Adams, 3 
Janis R. Adams, 1 
Katherine Adams, 1 
Louis B. Adams, 2 
Patricia L. Adams, 1 
Sheila K. Adcock, 2 
Linda D. Adcox, 2 
Donald E. Addington, 2 
Lynda L. Addington, 3 
Charles W. Adkins, 3 
Judy G. Adkins, 1 
Jim G. Adkisson, 1 
Fred H. Aiken, 3 
Nancy B. Ailshie, 3 
Larry S. Aldridge, 3 
Barbara D. Allen, 1 
Albert L. Allen, 3 
Patricia L. Allen, 3 
Brenda S. Alley, 1 
Theresa A. Alley, 3 
Mohammad Z. Allown, 2 
Anita S. Altizer, 2 
Lynna H. Altizer, 2 
Russell E. Altizer, 2 
Janice L. Altum, 1 
Shirley A. Alvis, 2 
Linda K. Ammons, 1 
Beatrice K. Anderson, 3 
Brenda L. Anderson, 3 
Carol L. Anderson, 1 
Eddie G. Anderson, 3 
Glenn H. Anderson, 1 
Jeffrey L. Anderson, 2 
Katherine D. Anderson, 1 
Patricia M. Anderson, 1 
Sheila J. Anderson, 3 
William K. Anderson, 3 
Diane L. Andrews, 1 
Naomi L. Andrews, 2 
Wilma K. Andrews, 1 
Margaret A. Angell, 3 
Brenda C. Archer, 3 
Robert L. Archer, 2 
Terry R. Archer, 1 
Pamela B. Amrhein, 1 
Gary C. Arms, 2 
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27b 
Judy L. Bailey, 1 
Terry G. Bailey, 3 
William H. Bailey, 2 
Bettina R. Baker, 3 
David F. Baker, 1 
Donnia Y. Baker, 1 
Elizabeth R. Baker, 2 
Gary J. Baker, l 
Jane A. Baker, 3 
Johnny P. Baker, 2 
Joseph A. Baker, l 
Lloyd A. Baker, 2 
Stephen E. Balch, 3 
Delores A. Bales, l 
William G. Ball, 3 
Nancy A. Ballew, 2 
Mary E. Baltrip, 3 
Michael L. Banner, l 
Ruth A. Banner, l 
John M. Bannister, 1 
Ruth A. Bannister, l 
Underclassmen 
Cheryl Armstrong, 1 
Edmund C. Armstrong, 3 
Edmund C. Armstrong, 3 
Frances B. Armstrong, 3 
Patricia L. Armstrong, 3 
Michael W. Arnett, 3 
Linda G. Arney, 3 
Jerry S. Arnold, 2 
Danny H. Arnott, 2 
Freda M. Arnott, 2 
John J. Arnott, 1 
Judy A. Arnold, 2 
Joseph H. Arrants, 2 
Linda J. Arrington, 2 
Vicki B. Arrington, 1 
Gary R. Asbury, 3 
David A. Ashby, 2 
Don W. Ashley, 3 
Betty Jo Asquith, 2 
Evangeline A. Asmanes, 1 
Steve S. Atchely, 2 
John J. Augustine, 3 
Jerry R. Austin, 2 
Valerie L. Avancena, l 
Tillie C. Avery, 1 
Raymond L. Axley, 1 
Thomas D. Ayers, 3 
Carolyn K. Ayers, 3 
Gerald A. Ayers, 3 
Phillip Babb, 2 
Bruce H. Bacon, 2 
George T. Bacon, 2 
Janis J. Baer, 2 
Carol A. Bailey, 1 
Edward A. Bailey, 3 
Gerald W. Barbee, 2 
Barbara J. Bare, 2 
Burrell, G. Bare, 3 
B. Joy Barker, 3 
James R. Barker 1 
Kenneth E. Bark~r, 3 
Ronald G. Barker, 3 
Samuel K. Barker, 2 
Sharon L. Barnard, l 
Thomas E. Barnes, 3 
Bryan R. Barnett, 3 
Tony S. Barr, 1 
Connie L. Barrett, 3 
Reta G. Barrett, 2 
Richard L. Barrett, 3 
Kathy D. Barron, 2 
Danny L. Bartlett, 3 
Janie C. Barton, 3 
Michael P. Bashor, 2 
Carl H. Bassett, 3 
Nancy L. Bays, 3 
Philip H. Bays, 3 
Mike Beard, 1 
John R. Bechner, 3 
David A. Beeler, 3 
Mary J. Beidleman, 2 
Veronica J. Beidleman, 3 
William D. Belcher, 3 
Constance Y. Bell, 1 
Dennis W. Bell, 1 
Michael G. Bell, 3 
Ruby E. Bell, 3 
David M. Bellamy, 1 
J udy K. Bellamy, 1 
William J. Bend!, 2 
Harold L. Benfield, 3 
David M. Bennett, 1 
Elgie L. Bennett, 1 
Harvey A Bennett, 3 
Larry D. Bennett, 2 
Randy D. Bennett, 1 
Kenneth J. Berman, l 
Carol R. Berry, 1 
Glenn A. Berry, 3 
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Judy E. Booher, 1 
Harold L. Boone, 1 
Gelmirez G. Borba, 1 
Virginia M. Borba, l 
Harry F. Borders, 2 
Robert A. Borsdorf, 3 
Elizabeth Boschen, 2 
Peggy A. Bouchillon, 1 
David A. Bouknight, 1 
James T. Beverly, 3 
Patricia Beverly, 2 
Phillip S. Bible, 1 
Joyce Biggerstaff, 2 
Charles A. Biller, 3 
John W. Bise, 2 
Arnold E. Bishop, 2 
Clarence E. Bishop, 3 
Linville L. Bishop, 2 
Doris M. Bitner, 2 
Eva J. Blackburn, 3 
Sharon E. Blackburn, 3 
Connie E. Blackwell, 3 
Pamela A. Blackwell, l 
Margaret L. Blair, 3 
Sharon Blake, 3 
Wilda J. Blake, 1 
Steven L. Blalock, 1 
Byron W. Blanke, 3 
Linda Blankenbeckler, 3 
Joe M. Blankenship, 3 
Linda Blankenship, 2 
Larry B. Blazer, 1 
Phillip A. Bledsoe, 3 
Shonn B. Bledsoe, l 
James M. Blevins, 2 
Patricia A. Blevins, 2 
Barbara A. Blizzard, 1 
Carl R. Bohanan, 2 
Gabriel J. Bolas, 3 
Sandra L. Bolden, l 
Danny W. Bolling, 3 
Julien H. Bolling, 3 
Kim D. Bolling, 2 
Tony J. Bolling, 3 
William T. Bowen, 2 
Harold G. Bowerfield, 3 
Charles T. Bowers, 3 
Jody K. Bowers, 1 
Judy G. Bowers, 2 
L. Carol Bowery, 2 
Donna L. Bowler, 1 
James E. Bowler, 1 
Jerry L. Bowlin, 3 
R. Carol Bowlin, 2 
Robert B. Bowlin, 2 
Janice C. Bowman, 3 
Vicki D. Bowman, 1 
Arlif E. Boyd, 2 
Harriett A. Boyd, 1 
Jennie L. Boyd, 2 
Marjorie B. Boyd, 2 
Larry J. Boyer, 2 
Julia D. Brabston, 1 
David B. Bradford, 1 
Karen A. Bradford, 2 
Underclassmen 
Craig B. Bradley, 2 
Glenda A. Bradyey, 1 
M. H. Bradley, 3 
Robert E. Bradley, 3 
Howard D. Bradshaw, 3 
Julia E. Bradshaw, 1 
William L. Brakefield, 1 
John H. Braly, 2 
Dorothy F. Branam, 2 
Susan J. Branham, 1 
Laura E. Bray, 3 
P. Dianne Breden, 3 
Ronnie H. Breeden, 1 
Lynn E. Breeding, 1 
Virginia D. Breeding, 1 
Ralph E. Brewer, 1 
James E. Briggs, 1 
Janet L. Briggs, 3 
Timothy L. Brinkley, 3 
James K. Broadway, 3 
Jeanie Brobeck, 2 
Daniel L. Brock, l 
Gary D. Brock, 3 
Jenny L. Brock, 2 
Mark W. Brockway, 3 
Ronald T. Broderick, 1 
Terry W. Bromley, 3 
Catherine L. Brooks, 2 
Howard M. Brooks, 1 
James L. Brooks, 2 
Ronnie L. Brooks, 3 
Mary J. Broome, 2 
Judy E. Brotherton, 2 
Bruce A. Brown, 3 
Charles F. Brown, 1 
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Claudia A. Brown, 1 
Guy F. Brown, 2 
Jeff A. Brown, 1 
Jerry W. Brown, 1 
Kathy L. Brown, 1 
Laura F. Brown, 1 
Kathie Brown, 2 
Mary R. Brown, l 
Mary S. Brown, 2 
Myrna Brown, l 
Nancy S. Brown, 1 
Patricia C. Brown, l 
Paul H. Brown, 3 
Ralph S. Brown, 2 
Robert W. Brown, 2 
Sonja E. Brown, l 
Steven A. Brown, l 
Thomas J. Brown, l 
William P. Brown, 2 
Glenda K. Broyles, 2 
John H. Broyles, 2 
Tom L. Broyles, 3 
Vivian Broyles, 3 
William L. Broyles, 3 
Barbara P. Brumit, 2 
Joyce E. Brumit, 3 
Deborah A. Bruner, l 
Frank A. Bryant, l 
280 
Janie A. Bryant, 2 
Myra C. Bryant, 1 
Phyllis Bsharah, 1 
Timothy J. Bubenchik, 3 
Janice R. Buchanan, 2 
Ronald L. Buchanan, 2 
Frances B. Buck, 2 
Underclassmen 
Helen A. Buck, 2 
Gerald K. Buckles, 3 
Ronald L. Buckles, 2 
William G. Buckley, 2 
Edwin B. Bullard, 3 
Stephen A. Bullock, 2 
Mary M. Bunch, l 
Earl W. Bundy, 3 
Larry A. Bunn, 1 
Connie S. Burchette, 3 
Robert T. Burchett, 1 
Beth Burchfield, 1 
Patricia A. Burke, 1 
Rendall Burgess, 2 
Bonnie A. Burleson, 1 
Judith A. Burnett, 2 
David L. Burrell, 3 
Linda K. Burrell, 3 
Linda D. Busler, 1 
Ynetta D. Butchee, 1 
Charles E. Butcher, 3 
D. Laura Carrier, 3 
Gary W. Carrier, 3 
Hubert L. Carrier, 1 
Patricia L. Carrier, 1 
Donna J. Carroll, 3 
Freddie C. Carroll, 2 
Glen L. Carroll, 1 
Jerry D. Carroll, 2 
Robert C. Carscaddon, 3 
Nancy K. Butler, 1 
Judith A. Buxton, 2 
Margaret A. Byerley, 1 
Carmen L. Byington, 3 
Mary E. Byers, 2 
Ellen A. Byrd, 2 
Gary D. Byrd, 3 
Joseph S. Byrd, 1 
Brenda C. Cable, 1 
Janet R. Cates, 2 
Steven L. Caldwell, 1 
Larry D. Calhoun, 2 
Sherman D. Calhoun, 2 
Sammy J. Cameron, 3 
Judy H. Campbell, 2 
Stephanie D. Campbell, 1 
Susan B. Campbell, 2 
Joe C. Camper, 3 
James R. Cannon, 2 
John T. Cansler, 1 
Donna C. Carden, 1 
James E. Carden, 1 
Bobby E. Cardwell, 3 
Kathy Cardwell, 1 
Robert W. Cardwell, 2 
Teresa E. Carie, 1 
Shera M. Carlton, 1 
Susan L. Carmichael, 3 
David V. Carpenter, 3 
George T. Carpenter, 1 
Phillip L. Carpenter, 1 
Billie J. Carr, 3 
David W. Carr, 2 
Nelda J. Carrick, 1 
Beverly A. Carrier, 3 
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Timothy A. Carter, 1 
Van W. Carter, 2 
Judy C. Cartwright, 1 
James G. Case, 2 
Angela Cash, 1 
Darrell L. Castle, 2 
Douglas C. Cathcart, 1 
Ronnie L. Catlett, l 
Mark P. Catron, 2 
Marilyn A. Caylor, 1 
Chester R. Cecil, 2 
Jack E. Center, 2 
John E. Chadwick, 2 
Linda K. Chafin, 2 
Van Chambers, 2 
W illiam R. Chambers, 3 
Marjorie S. Chandler, 2 
Nora J. Chandler, 3 
Ralph S. Chandler, 3 
Robert M. Chandler, 2 
Wayne R. Chaniott, 2 
Linda L. Chastain, l 
Robert E. Chastain, 2 
Larry L. Chatman, 3 
Sue E. Cheek, 1 
Stephen A. Chesser, 1 
Anna L. Chesteen, 1 
Emory R. Childress, 1 
Nicole A. Choiniere, 1 
Billy J. Christian, 2 
Carol J. Christian, 1 
Judith H. Christian, 1 
Bobby R. Church, 3 
James M. Clabough, 1 
Michael B. Claman, 3 
282 
James T. Carson, 3 
Sandra K. Carson, 1 
David L. Carter, 1 
David V. Carter, 3 
David W. Carter, 2 
Donna B. Carter, 2 
Fredia I. Carter, 1 
Janis V. Carter, 1 
Susan M. Carter, 1 
Mary L. Cochran, 2 
Larry J. Coffey, 2 
Rodney L. Coker, 2 
Janie L. Colbach, 1 
Brenda E. Cole, 1 
Carold M. Cole, 1 
Constance J. Cole, 2 
Gary S. Cole, 3 
Gregg R. Cole, 1 
Rodney C. Cole, 1 
Mary A. Collins, 1 
Ronald C. Collins, 1 
Melvin H. Colvard, 1 
Wayland C. Colwell, 3 
Allen B. Combs, 3 
Arthur R. Combs, 1 
James L. Combs, 3 
V. Sue Combs, 1 
Catherine A. Comerford, 1 
Betty J. Compton, 2 
Larry G. Compton, 1 
Fred E. Congdon, 3 
Stephen H. Connell, 1 
Elsie A. Connelly, 2 
Shelia A. Conner, 3 
Catherine A. Cooper, 1 
Sharon D. Cooper, 1 
Alfred W. Copenhaver, 3 
Jay E. Corder, 1 
Martha F. Corley, 2 
Eleanor D. Cornell, 1 
Deborah S. Cottrell, 1 
Ann E. Counts, 1 
Edward L. Counts, 3 
J ohn M. Coward, 1 
Underclassmen 
Cheryl M. Clark, 1 
Donald D. Clark, 3 
John R. Clark, 3 
Johnny W. Clark, 3 
Mary V. Clark, 1 
Ronald L. Clark, 3 
Leslie J. Clarke, 1 
Susan E. Clarke, 2 
Donna L. Clarkson, 1 
Charles D. Clayton, 2 
Chris Clear, 3 
Robert V. Clock, 1 
Linda C. Clonce, 3 
Sharma D. Clonce, 1 
Ethel M. Clower, 2 
Sheila D. Clower, 1 
William R. Clyne, 2 
Patti R. Coates, 1 
Tom L. Coates, 3 
Gary A. Cobb, 1 
Norma J. Coble, 1 
283 
Frances J. Crum, 2 
Shirley R. Crum, l 
Gerald W. Crumley, 2 
Hazel J.M. Crumley, l 
Jane Ann Crumley, 2 
Larry D. Crumley, l 
Margaret E. Culpepper, 3 
Emmett W. Cumbow, 3 
Michael R. Cummings, 1 
Judy A. Cupp, 2 
Stephen L. Curtis, 1 
Ronald Custer, 2 
John W. Czimcharo, 3 
Gary S. Dailey, l 
Michael R. Daley, l 
Betty G. Dalton, 2 
James P. Dalton, 3 
Gary L. Daniels, l 
Vicki A. Daniels, 2 
Martha R. Dansby, l 
David J. Daugherty, l 
Michael L. Davenport, 3 
Mitzie C. Davenport, l 
Angela L. Davis, l 
Bobby J. Davis, 3 
Brenda L. Davis, l 
David S. Davis, 3 
Deborah D. Davis, 2 
Debra K. Davis, l 
Elizabeth A. Davis, l 
Elmore W. Davis, 3 
Gary D. Davis, 2 
Greg G. Davis, 3 
Lester J. Davis, 3 
Melanie W. Davis, 3 
284 
Underclassmen 
Joan 0. Cowden, 3 
Jean E. Cowell, l 
Kathy S. Cox, l 
Barbara C. Cox, 2 
Mary S. Cox, 3 
Wayne R. Cox, l 
George R. Cozzolido, 3 
Steve W. Craft, 2 
Beverly C. Cramer, l 
Shari P. Cranford, 3 
Jessee A. Crawford, l 
Malcolm R. Crawford, l 
Tommy H. ·Creamer, l 
Frederick G. Creasey, l 
Ellen S. Crigger, 3 
Peter C. Croes, 3 
Charles P. Cross, 2 
Robert L. Cross, 3 
Sharon L. Crouch, 2 
Hubert E. Crowder, 3 
Michael J. Crowder, 3 
Melissa P. Davis, l 
Nanalea K. Davis, 2 
Nancy K. Davis, l 
Paul A. Davis, 3 
Spencer L. Davis, 2 
Carrie M. Dawson, l 
Linda K. Day, 3 
Randolph 0. Day, 2 
Steven A. Dean, l 
Pamila L. Deakins, l 
Jerry W. Dearstone, l 
Terry M. Dearstone, 2 
Jack B. Deaton, 3 
Paul F. DeArmond, 3 
Carol A. DeBord, 1 
Eddie M. DeBord, 3 
James M. DeBosk, l 
John E. Delaney, 3 
Timothy W. Delaney, l 
Ronnie D. Delozier, l 
Gary L. Delp, 2 
Lloyd W. Delph, l 
Thomas A. DeMarcus, l 
James R. Demastus, 3 
Claudia Anne DePew, 2 
Cynthia J. DePew, 1 
Gary L. DePew, l 
Joseph R. De Pew, 3 
Priscilla A. DePew, 2 
Ralph C. DePew, 1 
Robert L. DeWeise, 2 
Gary A. Deyton, l 
Dorothy R. Dibble, 3 
Charles W. Dickerson, 2 
Daniel L. Dickerson, 2 
Robert B. Dickerson, 1 
James R. Dik, 1 
M. Craig Dishner, 2 
Barbara C. Dixon, 2 
Donna J. Dixon, 1 
Drema J. Dixon, 3 
Jim W. Doane, 2 
Phyllis D. Dodd, 1 
Linda L. Doherty, 2 
I 
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Elizabeth Dolan, 1 
Peter Dolder, 3 
Dennis McK. Dolinger, 2 
Robin A. Dominaus, 1 
Donald B. Donaldson, 2 
Ann M. Dorris, 1 
Alfred D. Doty, 3 
Alice R. Dougherty, 1 
Donna M. Dougherty, 1 
Hal M. Dougherty, 1 
Charles H. Dove, 2 
Joel E. Dove, 1 
James R. Dowdy, 3 
Richard C. Dowdy, 3 
Diane L. Downes, 1 
James K. Downes, 1 
Arlene V. Doyle, 3 
Carolyn S. Doyle, 1 
John R. Drake, 2 
Rena P. Droke, 3 
Steve L. Droke, 1 
Terrell E. DuCharm, 2 
Larry E. Dudley, l 
Evelyn L. Dugger, 1 
Martha E. Dugger, 2 
Frances G. Duncan, 1 
Della M. Dunn, 2 
Joseph L. Dunn, l 
Kenny B. Dunn, 3 
Malcolm R. Dunn, 3 
Paul J. Dusten, 3 
Clinton D. Dye, 2 
Martha P. Eanes, 2 
Kenneth A. Earwood, 2 
Kenneth R. Easterling, 2 
286 
Marie A. Eaton, 2 
David L. Edens, 2 
George A. Eddlemon, 3 
Robert L. Edmisten, 1 
Janice A. Edwards, 1 
Jarrett M. Edwards, 2 
Jo Ellen Edwards, 1 
Mary M. Edwards, 3 
Nancy C. Edwards, 1 
Luther E. Fair, l 
Shelah J. Fair, 2 
Leonard D. Fairchild, 2 
Freddie L. Falin, 3 
James E. Fannin, 2 
Betty A. Farmer, l 
Peggy J. Farmer, 1 
JoAnn Farquharson, 3 
Pamela S. Farrar, 3 
William T. Farrar, 2 
Tina V. Favors, 1 
Barbara A. Fawver, 3 
Wayne L. Feathers, l 
Allen T. Felty, 1 
Robin E. Felty, 2 
David E. Fielder, 3 
Carolyn A. Ferguson, 2 
Sue A. Ferguson, 3 
Terry S. Ferguson, l 
Kemper R. Fields, 2 
Sharen A. Fine, 2 
!~ n .... > .. ). ) 
Underclassmen 
Gary L. Egan, 2 
Ronnie S. Egan, l 
Joel V. Eggers, 3 
Pamela K. Eggers, l 
Kenneth W. Eidson, 1 
Bleve E. Elkins, 2 
Stephen L. Eller, 1 
Susan E. Eller, 2 
Daniel J. Elliot, l 
Mary A. Elliot, l 
Beverly E. Ellis, l 
James C. Ellis, 3 
Patricia A. Ellis, 2 
Susan G. Englebert, 3 
Thomas J. Enright l 
Cora S. Ensor, 3 
James D. Estes, 3 
Karen L. Everhart, 2 
Sandra R. Ervin, 3 
Dorothy L. Erwin, 2 
Garry W. Erwin, 2 
Marsha A. Erwin, 1 
Mary J. Erwin, 3 
P. McKinley Erwin, l 
Wiley W. Erwin, l 
Michael W. Estep, l 
Marcia F. Estes, 2 
Wallace E. Estes, l 
Linda G. Etheridge, 3 
Carol L. Evans, l 
Kyle G. Evans, l 
Marvin D. Evans, 3 
A. Neal Evans, l 
Stephen C. Ewing, l 
Shirley E. Faidley, 3 
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Charles P. Finley, 1 
Sandra D. Fischer, 1 
Terry E. Fish, 1 
Deborah C. Fitch, l 
Sharon K. Fitzgerald, 3 
Carolyn L. Fletcher, 3 
Karen L. Fletcher, 1 
Linda P. Fletcher, l 
Randy L. Fletcher, 3 
Susan L. Floyd, 1 
Virginia S. Foard, 3 
Barbara J. Ford, 1 
Carolyn J. Ford, 2 
Constance A. Ford, 3 
Elizabeth A. Ford, 2 
Claudia A. Forrester, 2 
James T. Forte, 3 
James E. Fortner, 1 
James M. Foster, 3 
Marsha L. Foster, l 
Sandra L. Foster, 1 
Underclassmen 
Charles J. Foulks, 1 
Carolyn S. Fowler, 1 
Julia E. Fowler, 2 
Linda M. Fowler, 2 
Dana L. Fox, l 
Linda G. Fox, 2 
Mary C. Cox, 2 
Richard P. Foxx, 2 
Danny R. Fragile, 3 
Linda K. Francis, 3 
Donald E. Franklin, l 
Jean P. Franklin, 2 
Mike S. Franklin, 3 
JoAnne Fravel, 2 
Michael E. Frazier, 2 
Richard W. Frazier, 1 
Teresa A. Free, l 
Anthony L. Freeman, 1 
Ginger R. Freeman, 3 
Linda K. Freeman, 1 
Patricia A. Freeman, l 
Rex D. Freeman, 1 
Doris C. French, 1 
Ronnie R. French, 2 
Hamilton Frost, 1 
Harry L. Frost, 3 
Joyce A. Frost, 1 
Linda E. Frost, 2 
Phyllis A. Frye, 2 
William R. Fugate, 1 
Ann M. Fulcher, 1 
LaVerne W. Fullen, 3 
Roy S. Fullen, l 
Judy L. Fuller, 2 
Eugene E. Furrow, 3 
Brenda A. Gaby, 2 
Jenny L. Gaby, 2 
Patrick J . Gagan, 3 
D<:mna L. Gage, 1 
Martin P. Gagliardi, 3 
William J. Gaines, 2 
Lynn A. Gall iher, 3 
Frances M. Galloway, 1 
Edward L. Galyon, 3 
Savannah B. Galyou, 3 
Alice J. Gamble, 1 
Darla J. Garber, 1 
Alethea K. Gardner, 1 
Nancy E. Gardner, 3 
James W. Garland, 3 
John K. Garland, 2 
Nancye J. Garland, 1 
Teresa D. Garland, 1 
Virgi l E. Garland, 3 
Jimmy E. Garner, 3 
Michael L. Garner, 1 
Noretta J. Garner, 3 
Manuel D. Garrison, 1 
Sharron B. Garst, 3 
Nancy J. Geisler, 1 
Thomas J. Geisler, 3 
David R. Gengozian, l 
Della J. Gentry, 2 
Gary R. Gentry, 3 
Linda S. Gentry, 2 
Betty J. Gibson, 2 
Ethleen Gibson, 1 
Janis Gibson, 2 
Kenneth E. Gibson, 2 
Mary A. Gibson, 2 
Paula A. Gibson, 2 
Richard E. Gibson, 2 
Rose E. Gibson, 1 
Catherine N. Gidens, 1 
Helen S. Gilbert, 1 
Pamela McQ. Gilbert, 1 
Charles E. Gill, 1 
Debbie A. Gillespie, 2 
Eric G. Gillespie, 3 
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David R. Greene, 1 
Frances S. Greene, 2 
Grietje P. Greene, 2 
Larry M. Greene, 2 
Pamela E. Greene, l 
Paul T. Greene, 3 
Philip C. Greene, l 
Phyllis F. Greene, l 
Robert M. Greene, l 
Roger A. Greene, 3 
Sharon L. Greene, l 
Wayne E. Greene, 3 
Judy A. Greenfield, 2 
James W. Greenlee, 3 
Gary L. Greenway, l 
Carla S. Greer, 3 
Colleen A. Greer, 3 
Harriet C. Greer, 3 
Rebecca J. Greer, 3 
Sharon E. Greer, 3 
Charlie I. Greever, 3 
a,lll 
Underclassmen 
Alyn C. Gilliam, 2 
Carol S. Gilliam, l 
Robert S. Gilliam, l 
Kathleen A. Gilman, 2 
Larry K. Gilbreath, 3 
Linda R. Gingrow, l 
Cheryl J. Glover, l 
Larry A. Glover, 2 
Larry D. Goad, l 
Earl D. Goins, 3 
Glenna G. Goins, l 
Sharon L. Goins, 2 
Joel D. Gonce, 2 
Jennifer H. Gooch, 2 
Mary S. Good, 1 
Stephen L. Good, 1 
James W. Goode, l 
John W. Goodman, l 
James E. Goodson, 3 
Robert C. Gose, 2 
Dolores J. Gott, 2 
Gordon A. Goudreau, l 
Jimmy R. Gouge, 2 
Karen D. Gouge, 2 
Martha A. Gourley, 2 
Mary C. Grace, 1 
Joyce A. Graham, l 
Patricia C. Grande, 1 
Ken M. Graves, l 
Debo~ah J. Gray, l 
Gary L. Gray, 1 
Julia M. Gray, 3 
James W. Green, 2 
Samuel D. Green, 2 
Thomas W. Green, 3 
Scarlet M. Gregg, 3 
William S. Gregg, 1 
Jack R. Gregory, 2 
James H. Gregory, 3 
Ann M. Gribbins, 1 
Jacqueline Griffin, 1 
Barry L. Griffith, 2 
Carl W. Griffith, 3 
Evelyn S. Griffith, 1 
Linda A. Griffith, 1 
Lynn D. Griffith, 1 
Gary L. Grills, 2 
Judy A. Grindstaff, 1 
Romona E. Grindstaff, 1 
Sherry R. Grindstaff, 1 
Marilyn F. Gross, 2 
Donna J. Grubb, 2 
Mark A. G. Grubb, 1 
Michael E. Grubbs, 2 
Eugene B. Guffey, 3 
Bob Gulley, 1 
Shirley J. Guy, 2 
Raymond V. Gwynn, 2 
William C. Hacker, 1 
George R. Hackler, 3 
Judith A. Hackworth, 3 
John D. Hagaman, 1 
Nancy C. Hale, 3 
Randolph H. Hale, 3 
Mary L. Hall, 1 
Sheffey L. Hall, l 
Ronald L. Hamby, 2 
Mary J. Hamilton, 2 
Rita M. Hamilton, 1 
Robert C. Hamilton, 2 
Brenda J. Hamlin, 1 
James E. Hammons, 3 
Larry E. Hammons, 2 
Greta Y. Hampton, 1 
Ruth A. Hamrick, 1 
Michael E. Haney, 2 
Susan J. Hankla, 3 
Miriam S. Hansard, 3 





Donald R. Hart, 3 
Jane E. Hart, 1 
Janice G. Hart, 2 
Suzanne E. Hart, 3 
William K. Hart, 2 
Linda F. Hartley, 3 
Myrna R. Hartline, 1 
Elizabeth A. Hartman, 1 
Patricia A. Hartman, 2 
Kathy R. Hartsell, 1 
Sarah A. Hartsell, 1 
Terry F. Harvey, 1 
Walter H. Harvey, 2 
John C. Hash, 2 
Priscilla A. Hash, 2 
Doris J. Hatcher, 2 
James M. Hatcher, 1 
Linda G. Hatcher, 3 
Tony J. Hatcher, 3 
Susan D. Hatmaker, 1 
John H. Hawk, 2 
Rebecca L. Hawk, 1 
J. Michael Haws, 2 
Carol M. Hawthorne, 3 
R. Joyce Hawthorne, 3 
Stephen D. Hayes, 2 
Lynn D. Haynes, 2 
Martin L. Haynes, 2 
Michael D. Haynes, 1 
Thomas E. Haynes, 2 
Mary A. Hayter, 3 
Ronald S. Hazelwood, 1 
Brian L. Head, 3 
Anita F. Headrick, 1 
Mary E. Heape, 1 
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Therese M. Hardick, 2 
Billy J. Hardin, 1 
Danny R. Hardin, 1 
Gary E. Hardin, 3 
Richard W. Hardin, 1 
Carvis L. Harlow, 1 
Ken G. Harper, 2 
Sandra J. Harrington, 1 
Edgar B. Harris, 3 
Carol W. Harris, 1 
David M. Harris, 3 
James R. Harris, 2 
James R. Harris, 2 
Marjorie R. Harris, 3 
Richard E. Harris, 3 
Sheryl G. Harris, 2 
Joseph F. Harrison, 3 
Phillip J. Harrison, 1 
Stephen L. Harold, 2 
Ronnie L. Harrold, 2 
Carol J. Hart, 3 
Lois R. Heaton, l 
William W. Heaton, 3 
Jenny L. Hegler, 2 
William R. Heller, l 
David E. Helms, 2 
Linda H. Helsaheck, 3 
Ronda S. Henard, 2 
Stanley M. Henderson, 2 
Charles W. Hendricks, 3 
1 
Grady W. Hendrix, l 
Rita K. Hendrix, l 
Walter M. Hendrix, l 
Sidney C. Heninger, 3 
Mary A. Henry, 1 
Albert N. Hensley, 1 
Gene A. Hensley, 1 
Billie J. Henson, 2 
Charles K. Herron, 1 
Monty J. Hester, l 
Janice L. Hickey, 3 
Bessie M. Hicks, l 
Bruce A. Hicks, 3 
Jerry L. Hicks, l 
Jerry W. Hicks, 2 
Judy A. Hicks, 2 
Mac D. Hicks, 3 
Ronald E. Hicks, l 
Valda K. Hicks, l 
Bobby J. Higgins, l 
Michell A. Higgins 1 
Michael L. Higgins, 2 
Barbara A. Hightower, 2 
Margaret T. Hilbert, 1 
Nancy M. Hilbert, 3 
Cathy L. Hill, l 
Voretta L. Hill, 2 
Linda C. Hilton, 1 
Evelyn H. Hinkle, 1 
Larry L. Hinkle, 3 
Janice S. Hinshaw, 2 
Raymond H. Hite, 3 
Celestine L. Hixson, 3 
Jack W. Hobbs, 2 
Linda G. Hobbs, 1 
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Randall E. Hobbs, 3 
Vicki L. Hobson, 3 
Joyce W. Hodge, 2 
Charles R. Hodgens, 2 
Anna F. Holbert, 2 
Mary M. Holbert, 2 
Donald I. Holbrook, 3 
Kathryn A. Holbrook, 1 
Darrell L. Holden, 3 
Eugene F. Holder, 3 
Debra L. Holland, 1 
Gary M. Holland, 1 
John R. Holland, 1 
Phillip K. Holland, 1 
Robert L. Holland, 1 
Charles S. Holley, 2 
Hannah B. Hollifield, 2 
Janet E. Holmes, 3 
Kenneth W. Holt, 3 
James B. Holt, 2 
James W. Holt, 3 
Joan L. Holt, 1 
Randolph L. Holt, 3 
Shirley A. Holtsclaw, 1 
Ronnie A. Hommel, 2 
Jimmie R. Hommel, 3 
Frances J. Honaker, 1 
John W. Honaker, 2 
Judy G. Honaker, 2 
Julia A. Honaker, 1 
Cathy M. Honeycutt, 1 
Lena W. Honeycutt, 3 
R. Kay Honeycutt, 2 
Janie P. Hood, 1 
Darrell J. Hopkins, 1 
Douglas Hopson, 1 
Victor W. Hopson, 2 
Patrick R. Hoque, 1 
Billy G. Horne, 3 
Gloria J. Horne, 3 
Guy E. Horne, 3 
Judy F. Horne, 1 
Ronald D. Horne, 1 
Sheila M. Horne, 1 
Kathy E. Horner, 2 
Betty A. Horton, 2 
Brenda M. Horton, 3 
Carol Horton, 2 
David S. Horton, 2 
Ester R. Horton, 2 
Everad F. Horton, l 
Luther P. Horton, 3 
Glenda C. Horvath, 2 
Patty A. House, l 
Gary B. Householder, 2 
Nancy J. House, 2 
Amelia Howard, 3 
Bobby L. Howard, l 
Connie L. Howard, 3 
Robert T. Howe, 2 
Richard A. Howell, l 
Michael E. Howlett, l 
Cathy D. Howze, 3 
Roy E. Hubbard, 2 
Catherine C. Huddleston, 3 1 j 
Underclassmen 
Donnan C. Huddleston, l 
Kenneth E. Huddleston, 3 
Robert P. Hudson, l 
Debra A. Huff, l 
Dickey L. Huff, 2 
Larry M. Huffaker, l 
George C. Hughes, l 
Thomas R. Hughes, l 
John D. Hall, 3 
B. Kay Humphrey, 3 
Vickia S. Humphrey, 3 
Charles E. Humphreys, 2 
Franklin P. Humphreys, l 
Connie M. Hunt, l 
Rebecca A. Hunt, l 
Robert N. Hunter, 2 
Bonita S. Hurd, 3 
Jerry T. Hurd, 3 
Gary L. Hurley, l 
Shirley A. Hurst, 3 
Ann C. Hut, 3 
Peter R. Hut, 2 
Eddie H. Hutchins, l 
Charles A. Hutchinson, 3 
Donna J. Hutchinson, 2 
Barbara N. Hutson, 2 
Clay I. Hutson, 3 
Sandra G. Hyatt, l 
Alen K. Hyder, 2 
Mack C. Hyder, 3 
Jane E. Hyder, l 
Sandra K. Inge, 2 
Karen A. Ingram, l 
Kenneth M. Inklebarger, 3 
Deborah L. Irwin, 3 
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Gerald C. Johnson, l 
Jacqueline Johnson, 2 
James C. Johnson, 2 
James R. Johnson, l 
Jane A. Johnson, 3 
John A. Johnson, 1 
Johnny L. Johnson, l 
Judith I. Johnson, l 
Joyce A. Johnson, 2 
Glenna E. Isaac, 2 
S. Kay Isaac, 2 
Tony A. Isaacs, 2 
Doyal H. Isenberg, 2 
Jennifer L. Jacobs, l 
Carolyn S. Jackson, 3 
Deborah F. Jackson, 2 
Judy G. Jackson, 2 
Mickey S. Jackson, l 
Steven R. Jackson, 3 
Lynn M. Janutolo, l 
Terry L. Jarvis, 2 
Ellen L. Jaynes, l 
Michella C. Jaynes, l 
Phyllis J. Jaynes, l 
Robert H. Jaynes, 3 
Lisa E. Jenkins, 2 
Ronnie W. Jenkins, l 
Thomas E. Jenkins, 1 
Carl I. Jennings, 1 
Glenda M. Jennings, 3 
Patricia A. Jernigan, 2 
Jennifer J. Jerrue, 2 
Johnny A. Jessee, l 
D. Jane Jeter, 3 
Robert T. Jilton, l 
Sandy S. J ilton, l 
Amy M. Johnson, 2 
Brenda J. Johnson, 2 
Cathy A. Johnson, l 
Charlie P. Johnson, l 
Commodore 8. Johnson, 3 
David L. Johnson, 3 
Deborah V. Johnson, l 
Gary M. Johnson, 2 
Richard E. Jones, l 
Ruth L. Jones, l 
Steve H. Jones, 2 
Teresa L. Jones, l 
Terry L. Jones, l 
Vicky Jones, 2 
Brenda J. Jordan, 2 
Sarah J. Jordan, 2 
William A. Jordan, 3 
Frederick W. Julian, 2 
Edward M. Justice, 2 
Clark E. Justis, 3 
Larry R. Justus, 2 
Monroe I. Justus, 2 
Lewis H. Kaylor, 2 
Dale A. Keasling, 3 
Belinda J. Keebler, 2 
Michael A. Kegley, l 
Bobby G. Keistler, l 
Barbara E. Keith, 3 
Doris J. Keith, 3 
Thomas D. Kelly, l 
Mary F. Kendrick, l 
Janet F. Kerley, 3 
Steve J. Kerley, l 
Tommy E. Kerney, 2 
Bernard J. Kerr, 2 
Betty C. Kerr, l 
Dianna K. Kern, l 
Bryce N. Kerns, l 
Johnny C. Kerns, 3 
Robert E. Kerns, 3 
James E. Kerr, l 
Marshall E. Kerr, l 
Michael D. Kerr, l 
Underclassmen 
Patricia K. Johnson, l 
Ruth N. Johnson, l 
Tawanna D. Johnson, l 
Thomas L. Johnson, l 
Brenda L. Johnston, 3 
Brenda G. Jones, 2 
Brenda S. Jones, l 
Cynthia E. Jones, l 
Donald E. Jones, l 
Ed A. Jones, l 
Harriet D. Jones, 3 
H. Ann Jones, l 
Jackie D; Jones, 3 
Jimmy F. Jones, 3 
John 0. Jones, 2 
Karen E. Jones, 2 
Kenneth E. Jones, 3 
Larry E. Jones, 3 
Larry L. Jones, l 
Oliver R. Jones, 2 
Richard A. Jones, l 
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Ronald T. Kimberlin, 1 
Linda K. Kimery, 1 
William D. Kimsey, 1 
Andrea J. King, 1 
Cheryl A. King, 3 
Frank A. King, 3 
Glenna J. King, 1 
James R. King, 3 
Karen A. King, 1 
Mitzie L. King, 2 
Paul R. King, 1 
Philip W. King, 3 
Sarah E. King, 2 
Steve C. King, 1 
Sandra F. Kinkead, l 
Joseph T. Kirkland, 1 
William C. Kirkland, l 
David J. Kisabeth, 2 
Susie B. Kisabeth, 3 
Robert G. Kiser, 3 
Teresa L. Kiser, l 
Billie K. Kite, 2 
Gary M. Klein, 3 
Robert C. Klepper, 2 
Stoner W. Klutz, 1 
J. Doyle Knight, 3 
William E. Knight, 3 
Susan K. Knipp, 3 
Robert R. Knox, l 
Maurice E. Knuckles, 2 
Neria Koester, l 
Louis A. Kovatch, 2 
Katerina I. Kozel, l 
Larry K. Kowalsky, 3 
Roger A. Krouse, l 
James L. Kesterson, 1 
F. Ruth Ketron, 2 
Frank H. Ketron, 2 
Kim M. Ketron, 2 
John R. Key, 1 
Freida J. Keys, 2 
Judith L. Keys, 2 
Linda J. Keys, 1 
Donna E. Kidwell, 1 
Sherry L. Lawson, l 
William McK. Lawson, 3 
Herbert K. Layne, l 
Jana R. Leach, 2 
Karen E. Leach, 2 
Linda S. Leach, 3 
Jan Leatherwood, 3 
Lattie L. Ledford, 2 
Nancy C. Ledford, 2 
Suzanne Y. Ledford, 3 
Alice C. Lee, l 
Harriett E. Lee, 1 
Jimmie M. Lee, 2 
K. Gayle Lee, 3 
Linda D. Lee, 3 
Marilyn A. Lee, 2 
Sarah K. Lee, 1 
Stephen R. Lee, 2 
James C. Lefler, 1 
Nancy J. Leonard, 2 





Lois J. KuyKendall, l 
Bruce J. Lacy, 2 
Jess D. LaFollette, l 
Sally Lake, 2 
Sharon Z. Lamie, l 
Linda L. Lance, l 
Charles B. Ladd, 3 
Danny W. Lambert, l 
Marianne E. Lambert, l 
Kathy Lamberth, l 
Gary L. Landis, 3 
Benjamin L. Landreth, l 
Ella G. Landreth, l 
H. Danny Lane, 2 
Jim A. Lane, 2 
Karen D. Lane, l 
Marion E. Lane, 3 
Bruce M. LaPina, 2 
Elaine R. Large, 2 
Raynella B. Large, 3 
Graham C. Larmer, l 
Becky G. Laugherty, 1 
Jerry W. Laughlin, 2 
Brenda A. Lawing, l 
Pamela Lawerence, 2 
Cheryl C. Laws, 3 
Dee A. Laws, l 
Boda L. Lawson, 3 
Donald C. Lawson, l 
Edward B. Lawson, 2 
Ella D. Lawson, 3 
Gary G. Lawson, l 
Judy C. Lawson, l 
Mable D. Lawson, l 
Richard M. Lawson, 2 
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Lewis B. Little, 3 
Thomas S. Little, l 
Jane K. Litz, l 
Brenda L. Livesay, 2 
Dianna H. Livesay, 3 
Mike S. Livingston, 2 
Carlie J. Lloyd, l 
Daniel K. Lobb, 1 
Judith D. Lobb, 2 
Susan J. Lobb, 3 
Carolyn J. Lockhart, l 
David A. Logan, 3 
Edwin B. Logan, 1 
Brenda J. Long, 3 
Chuck W. Long, 1 
Evans M. Long, 1 
Mildred A. Longcrier, l 
Gary L. Love, 3 
Regina Loveday, 1 
Judy K. Lovell, 3 
Robert H. Loven, 2· 
Patricia A. Lovett, 2 
Ernest W. Lowe, 2 
Jim L. Lowe, 3 
John W. Lowe, 2 
Linda A. Lowe, 2 
Rendall L. Lowe, 1 
Bennie L. Lowery, l 
Helen R. Lowery, 1 
Janice A. Lowry, 3 
Charles K. Lucas, 3 
Patricia L. Lucas, l 
James E. Ludlow, l 
Nancy J. Ludwig, l 
Dorothy J. Luiten, 1 
Underclassmen 
Charles W. Lester, 3 
Aenrietta Lester, 2 
John R. Lesueur, l 
Cathy M. Lewelling, l 
Anndria M. Lewis, 2 
Cary C. Lewis, l 
Danny C. Lewis, 3 
Linda D. Lewis, 2 
Nancy K. Lewis, l 
Steven D. Lewis, 3 
Sylvia J. Lewis, 2 
Vivian D. Lewis, l 
Beverly L. Light, 3 
Homer R. Light, 2 
David P. Lilly, 2 
William G. Linebarger, l 
Deborah A Lindsay, l 
Joan A. Lindsey, 2 
Lisa E. Lindsley, l 
Grady L. Lingerfelt, l 
Lucia N. Linkous, l 
Helen M. McCracken, 3 
Clarence R. McCray, 3 
Roger A. Mccrary, 1 
Kenneth W. Mccurry, 1 
Belinda S. McCurry, 1 
Mona L. McCurry, 1 
Reve E. McDavid, 1 
Steven R. McDavid, 2 
Stephen D. McDonald, 2 
Katherine V. Lundy, 1 
Douglas R. Lunsford, 3 
Gloria A. Lunsford, 1 
Bethea M. Luttrell, 3 
Mary S. Luttrell, 1 
James H. Lyall, 3 
Margaret T. Lyle, 2 
Judy E. Lynch, 2 
Gary L. Lyons, 2 
Geraldine A. Lyons, 1 
Wanda M. Lyttle, 2 
Kay E. McAlister, 2 
Phyllis R. McAlister, 2 
David 0. McAllister, 3 
Colleen M. McAmis, 2 
Mary L. McAvoy, 1 
Lauretta P. McBee, 1 
Ralph W. McCamey, 1 
Elizabeth A. McCampbell, 3 
Gary D. Mccann, 3 
William R. McCarty, 3 
George T. McClain, 2 
Cathy A. McClanahan, 1 
James A. McClellan, 2 
Bobby L. McClelland, 2 
Raymond W. McClelland, 2 
Brenda K. Mccollum, 2 
Gail L. McConnell, 2 
James R. McConnell, 2 
Mary C. McConnell, 1 
Arne L. Mccorkle, 1 
Elizabeth L. Mccorkle, 2 
Johnny L. McCorkle, 1 
Glenda J. McCown, 2 
Eleanor L. McCoy, 1 
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Ronald D. McElraft, 2 
William D. McElroy, 3 
David L. McFadden, 1 
Sharon E. McFadden, 2 
Connie L. McFall, 2 
Rebecca V. Mcfalls, 1 
Barbara S. McGaha, 2 
Karen I. McGalliard, l 
John P. McGee, 3 
Janice E. McGinnis, l 
Barry A McGlothin, l 
Cassandra S. McGrady, 1 
Mary E. McHorris, l 
Stephen M. Mcinturff, 1 
C. Tommy McIntyre, 2 
William A. McIntyre, 2 
Jean A. McKay, 1 
Judi E. McKee, 3 
Lowell B. McKee, 1 
Deanna L. McKelvey, 1 
James G. McKenzie, 2 
Jane E. McKenzie, 1 
Allan L. McKinney, 2 
Joy McKinney, 2 
Mary L. McKinney, 1 
Mike C. McKinney, 3 
Patricia A McKinney, l 
George J. McKnight, 2 
Eddie H. Mclemore, 3 
Steven B. McMahan, 1 
Philip A. McMahan, 1 
Archie C. McMillan, 3 
Brenda S. McMillan, 3 
James M. McMillan, 3 




P. Gail McMurray, 1 
Charles L. McNabb, l 
Marcia E. McNeer, 3 
William L. McNeese, 3 
A Ed McNeil, 1 
Patsy A McQueen, 1 
Phillip K. McQueen, 1 
Alex C. T. Ma, 3 
Sarah S. S. Ma, 3 
Bobby R. Maddox, 1 
John C. Maddox, 1 
Marilyn Y. Madron, 1 
Bobby L. Maddron, l 
Karen E Mahaffey, 1 
Clarence H. Malone, 1 
Dana R. Malone, 1 
Darrell P. Malone, 3 
Elizabeth S. Malone, 3 
S. Rebecca Malone, 2 
Kenneth H. Maness, 3 
Albert C. Manis, 2 
Judy G. Manis, 2 
Linda R. Mann, 3 
William D. Manning, 3 
Ronnie C. Manuel, 3 
Ronald M. Maples, 1 
Ronald L. Marcus, 3 
Roger D. Markland, 2 
Betty Jo Marsh, 3 
Mary A. Marsh, 1 
Carl E. Marshall, 2 
David C. Marshall, 2 
Sheila J. Marshall, 1 
Anita L. Martin, 2 
Fred L. Martin, 3 
Lee H. Martin, 2 
Mary L. Martin, 2 
Nancy S. Martin, 2 
Teresa J. Martin, 3 
Helen F. Massey, 1 
Ron Massey, 3 
Franklin D. Masters, 3 
James G. Masters, 1 
Peggy A. Masters, 1 
Tony 0. Masters, 3 
Elizabeth D. Matherly, 2 
Linda J. Matherly, 1 
Mary G. Matherly, 3 
Reed D. Matney, 2 
Mary R. Mattocks, L 
Curtis L. Mawk, 3 
Judith A. May, 2 
Larry L. May, 1 
Linda D. May, 2 
Michael P. May, 2 
Nancy K. May, 3 
Art Mayfield, 2 
Melvin R. Matheson, 1 
Patricia L. Mathews, 2 
Hugh C. Mauney, 3 
Danny R. Meade, 2 
James W. Meade, 2 
Pansy R. Mellons, 2 
James P. Menerick, 2 
Janice E. Meridieth, 1 
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Keith E. Meyers, l 
J. David Middleton, 3 
William J. Mikitik, 3 
Jimmy W. Milan, 1 
Stephen A. Mills, 1 
Debby A. Millar, 2 
Barbara L. Miller, 3 
Betty J. Miller, 1 
Beverly A. Miller, 3 
Donna J. Miller, 2 
Kathy B. Miller, 2 
Gary L. Miller, 3 
Herman H. Miller, l 
James L. Miller, l 
James R. Miller, 3 
Janet S. Miller, 3 
Joe F. Miller, 2 
John H. Miller, l 
Kenneth E. Miller, l 
Kurvin F. Miller, l 
Samuel B. Miller, 1 
Wayne E. Miller, 3 
Louis M. Mims, 2 
Linda K. Minnich, l 
Mary F. Minutolo, 2 
Harvey L. Mitchell, 2 
Janet L. Mitchell, l 
Judy M. Mitchell, 2 
Lynn A. Mitchell, l 
Sandra K. Mitchell, 3 
William F. Mitchell, l 
Dorothy J. Mize, l 
Janice C. Mize, 3 
Paula J. Moad, 3 







Margaret W. Meredith, 2 
Stephen E. Meredith, l 
Carol A. Merl<el, 3 
Lucia M. Merrell, l 
Gilda K. Messick, 1 
Ronald D. Messimer, 3 
James C. Metcalf, 3 
Craig A. Metcalfe, 2 
Pamela R. Metcalfe, 2 
Charles A. Moles, 2 
Nancy C. Monk, 2 
Anthony M. Monroe, 3 
James D. Montgomery, 3 
Ernest L. Moody, 1 
Phillip D. Moody, 3 
Sandra M. Moody, 2 
Wayne C. Moon, 3 
James G. Mooneyhan, 2 
Alan R. Moore, 1 
E. Carol Moore, 1 
Joyce D. Moore, l 
Kenneth L. Moore, 3 
Stephen C. Moore, l 
Terry L. Moore, 3 
Frances C. Morelock, 3 
Tex R. Morelock, 2 
Harry R. Morie, 2 
Armando F. Morrell, 3 
Dale L. Morrell, 2 
Ell J. Morrell, 1 
Judy K. Morrell, 3 
Ruth A. Morrell, l 
S. Craig Morrell, 3 
Gloria A. Morris, l 
George L. Morgan, 3 
David R. Morelock, 2 
Diana L. Morris, 1 
Helen E. Morris, 3 
Steven A. Morris, l 
George W. Mowrey, 1 
Brenda D. Moxley, 2 
Wiley J. Moxley, l 
Jim G. Moyer, 2 
Steven R. Mull, 2 
l 
Underclassmen 
. . ) 
,111 
Anita C. Mullins, 1 
Barbara R. Mullins, 3 
M. Eugene Mullins, 2 
Gary D. Mullins, 1 
Larry D. Mullins, 1 
Larry E. Mullins, 2 
Barbara L. Mumpower, 3 
Randolph H. Munsey, 1 
Judith A Munt, 3 
Phyllis J. Murdock, 2 
Edward M. Murphy, 3 
Jenny M. Murphy, l 
Pe ter B. Murphy, l 
Joseph C. Muse, 2 
Raymond M. Musick, 3 
Barry R. Myers, 2 
Catherine H. Myers, 1 
Gail Myers, 2 
Janice M. Myers, 1 
Richard G. Myers, 1 
Robert L. Myers, 2 
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Roby M. Myers, 1 
Carlos D. Mynatt, 2 
Cheryl C. Myrick, l 
Patricia J. Nageotte, 3 
Betty R. Nance, l 
John W. Nance, 3 
Robert P. Nappi, 2 
Kenneth M. Nash, 2 
Barbara H. Nave, 1 
fr ~~ ~r. 
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Carol L. Nave, 1 
James S. Neal, 3 
Emma L. Nease, 3 
Sharon C. Neeley, l 
Donald J. Neff, 3 
Barry K. Nelson, l 
Linda D. Nelson, l 
Nancy T. Nelson, 3 
Wayne T. Nelson, 1 
Patricia K. Nesbit, 3 
Arvel J. New, l 
Winfred L. Newberry, 2 
Km-shing Ng, 3 
Mary F. Nichols, 2 
Thomas M. Nichols, l 
Garold J. Nickels, 2 
Linda C. Nidiffer, 2 
Robert L. Nidiffer, 1 
Sandra C. Nolen, 3 
Mary A. Norris, 3 
John E. Norman, 2 
Janet L. Norton, 2 
Sharon L. Norton, 1 
Susan E. Norton, l 
Phillip N. Nowlin, 3 
Sandra L. Nunn, 3 
Donna C. O'Dell, l 
Joyce L. O'Dell, 2 
Foster Odom, 2 
Steven D. Odom, 1 
Brenda S. Odum, 2 
Roy A. Odum, 1 
Robert W. Oki, 1 
Timi A. Oldham, 2 
Brenda K. Oliver, 2 
Brian D. Oliver, 2 
Sherry E. Oliver, 1 
Olivia J. Olson, 3 
Jerry W. O'Neal, 1 
Dennis W. O'Quinn, 1 
Rocky W. O'Quinn, 1 
Libby G. Orange, 1 
Mark V. O'Reilly, 1 
G. Michael Orndoff, 3 
Bethany Orr, 1 
Glenna S. Orr, 3 
Mary A. Orr, 3 
Guilda R. Orren, 2 
Kenneth D. Oster, 1 
James D. Osborne, 1 
Robert A. Ottinger, 2 
Larry G. Overbay, 3 
Jones H. Overbey, 3 
Sara S. Overton, 1 
Scotty Owens, 3 
Michael C. Ownby, 1 
Robert E. Ownby, 2 
Patsy A. Oxendine, 2 
Robert E. Pacholski, 1 
Leo Packett, 1 
Patrick 0. Paduch, 2 
Vicki C. Pafford, 1 
Donald E. Painter, 1 
Zeno W. Painter, 1 
Diane F. Palkowski, 2 
Melinda S. Palmer, 1 
Thomas E. Pardue, 2 
Linda A. Parke, 3 
Carol J. Parker, 2 
Underclassmen 
Donnie R. Parker, 3 
F. Yvonne Parker, 1 
Patricia R. Parris, 1 
Suzanne Parris, 1 
Larry 0. Pate, 2 
Sheila D. Pate, 2 
Janice L. Patterson, 1 
Brown B. Patton, 2 
Patric.ia L. Patton, 2 
Condon E. Payne, 2 
David A. Payne, 1 
James B. Payne, 3 
Margaret A. Payne, 1 
Margaret J. Payne, 2 
Christina M. Payton, 1 
Ronald W. Pearman, 3 
Phyllis D. Pearson, 2 
Phillip R. Pearson, 2 
Roger 0. Pearson, 1 
Linda A. Peck, 1 




Jequita G. Phipps, 3 
John A. Phipps, 3 
Veronica B. Phipps, 1 
William T. Phlegar, 1 
Donna J. Pierce, 2 
K. Diann Pierce, 3 
Lloyd W. Pierce, 2 
Melanie L. Pierce, 3 
Patsy R. Pierce, 2 
Terry L. Pierce, 2 
Ann M. Pietrangeli, 3 
Samuel 0. Pinkerton, 2 
Michael W. Pike, 2 
Gary W. Pitts, 3 
James M. Plecker, l 
Sheree M. Plicker, 2 
Water B. Poague, 2 
Donald M. Poche, l 
Judy F. Poe, l 
Kenneth B. Poe, 1 
Patricia D. Poe, 1 
Y l 
i't ) I ,. I 
Underclassmen 
Q 
William R. Pedersen, 3 
Carylon M. Pennington, 2 
Carole Y. Perkins, 3 
Deborah L. Perkins, 3 
Gary L. Perkins, 2 
John S. Perry, 3 
Karen A. Perry, 2 
L. Gail Perry, 1 
Randy L. Perry, 3 
Sidney A. Perry, 1 
Charles B. Peters, 1 
Edwin T. Peters, 1 
Frederic L. Peters, 2 
Leonard D. Peters, 3 
Lynn E. Peters, 2 
Rebecca L. Peters, 2 
Ronald D. Peters, 1 
Mildred A. Petty, 2 
Charles D. Phelps, 3 
Richard L. Phibbs, 2 
Sandra 0. Phibbs, l 
Betty C. Phillips, 2 
Carolyn L. Phillips, 1 
David L. Phillips, 1 
Harold W. Phillips, 2 
James A Phillips, 2 
Janie M. Phillips, 3 
John D. Phillips, 3 
Judy M. Phillips, 2 
Michael R. Phillips, 3 
Perry C. Phillips, 1 
Richard A. Phillips, 1 
Shelia G. Phillips, 3 
Jimmy L. Philyaw, 2 
Dana Phipps, 1 
Wesley R. Poe, 1 
Linda J. Poland, 2 
Mary E. Ponder, 3 
Cynthia J. Pope, 2 
Donna P. Pope, 1 
Lewis C. Porter, l 
Rebecca Poteet, 3 
Judy A. Potter, 1 
Dan D. Powell, 3 
M. Susan Powell, 1 
James C. Powers, 1 
Ann H. Poythress, l 
Martha J. Presley, 1 
Barbara H. Price, 3 
James D. Price, 3 
John C. Price, 3 
Larry E. Price, 2 
Sally J. Price, 2 
Sam H. Price, 1 
William W. Price, 3 
John K. Pridemore, 1 
James E. Prigmore, 2 
Roger L. Prim, 2 
Sheila A. Pritchard, 1 
Carol D. Proffitt, 3 
Madonna Prunier, l 
Neal R. Prunier, l 
Lana R. Puckett, l 
Linda M Puckett, l 
Nancy E. Puckett, 3 
Joseph W. Push, l 
Sharon L. Queen, 1 
Phyllis R. Quillen, 2 
William R. Quillen, 3 
John R. Radjunas, l 
Sandra G. Rader, 1 
Daniel D. Ragan, l 
Ruth A. Ragsdale, 1 
Kenneth W. Rainbolt, 2 
Susan M. Raines, 3 
Robert D. Rainey, 3 
Constantine J. Ramos, 3 
H. D. Ramsey, 1 
Henry B. Ramsey, 3 
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Jacqueline S. Ramsey, 3 
Kathryn H. Ramsey, 1 
Lyde E. Ramsey, 1 
Nancy C. Ramsey, 3 
Sandra G. Ramsey, 3 
Lillian M. Range, 3 
Thelma J. Range, 1 
Douglas P. Ranshaw, 1 
Deborah L. Rash, 3 
Eddie F. Ratliff, 2 
Jimmy D. Ratliff, 3 
Martha J. Ratliff, 2 
P. Jean Ratcliff, 1 
Richard W. Raybuck, 3 
Linda J. Ralfieid, 1 
Susan J. Rea, 1 
Mary E. Reagan, 2 
Rex B. Reagan, 2 
Etta L. Reaves, 2 
Vaughn W. Reaves, 2 
William D. Reaves, 3 
310 
Deborah D. Redmond, 1 
James G. Redmond, 1 
Billy K. Reece, 1 
John C. Reed, 3 
Sherry M. Reedy, 3 
Larry D. Reese, 1 
Lanny J. Reeves, 2 
Richard D. Renfro, 2 
Brenda L. Renner, 1 
Joan P. Renner, 1 
Thomas A. Reno, 3 
Janet M. Reppeto, 1 
Becky A. Reynolds, 2 
Harmon M. Reynolds, l 
Patricia A. Reynolds, 2 
William B. Reynolds, 3 
Evelyn Rhea, 1 
Sallie K. Rhea, 1 
Betty B. Rhodes, 2 
Larry H. Rhoton, 2 
Samuel L. Rhyne, 3 
Peggy M. Rice, 3 
Ernest R. Richards, 2 
Jean L. Richards, 3 
Linda D. Richards, l 
Sandy S. Richards, 1 
Phyllis A. Richardson, 3 
Alice F. Ricker, 1 
William H. Ricker, 1 
William L. Ricker, 3 
Robert L. Rieley, 3 
Richard E. Riestenberg, 3 
Elizabeth G. Riggs, 1 
David L. Riggs, l 
Larry R. Rimer, 2 
Johnny J. Ritchie, l 
Howard J. Rivard, 2 
Jackie L. Rivers, 3 
Joe Henry Roach, 3 
Margaret R. Roark, l 
Gary D. Roberts, 3 
Huetta K. Roberts, l 
John D. Roberts, l 
Lee Roberts, 3 
Underclassmen 
Manker L. Roberts, 1 
Michael S. Roberts, 3 
Billy F. Robinson, 2 
Carol E. Robinson, l 
Elizabeth A. Robinson, 3 
Nancy A. Robinson, 3 
Dianne L. Robords, l 
Carl M. Rogers, 3 
Charles D. Rogers, l 
Earl W. Rogers, 3 
Kathy L. Rogers, 2 
Marvin H. Rogers, 2 
Ronald E. Rogers, 2 
Andrea L. Roller, l 
Thomas B. Rollins, 3 
Thomas E. Rollins, l 
Cathy L. Rominger, 2 
Teresa L. Rongo, l 
Linda K. Rose, 2 
Virginia L. Rose, 3 
Larry S. Rosenbalm, l 
Thomas W. Rotenberry, 1 
Roger M. Rouse, 3 
Mary E. Rowland, 3 
David A. Roylston, 2 
Paul L. Royston, 3 
Patty A. Runion, l 
E. Earlene Russell, 1 
Thomas E. Russell, l 
Danny M. Rutherford, 2 
Mona T. Rutherford, 2 
William L. Rutherford, l 
Gary L. Rutledge, l 
Jim Ryans, 1 
Juanella M. Ryans, l 
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Byron A. Schnell, 1 
Frank M. Scott, 2 
Harold W. Scott, 2 
Rebecca L. Scott, 1 
Wanda C. Seal, 3 
Nancy L. Seaton, 1 
0. Eugene Seaton, 3 
Hugh C. Seaver, 2 
Kenneth R. Seay, 2 
Rebecca S. Seay, 3 
Steven E. Seeley, 2 
Glenda L. Seifried, 1 
David A. Sells, 2 
Klye S. Sells, 1 
Mary M. Settlemyre, 3 
Linda S. Servert, 2 
Billie D. Sexton, 3 
Paula D. Sexton, 1 
Phyllis D. Sexton, 3 
Teresa J. Sexton, 2 
Travis L. Sexton, 2 
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Sammy F. Shabeldeen, 3 
Dorothy C. Shankel, 1 
Patsy J. Shanks, 3 
J. Kelly Sharp, 1 
Judy A. Sharp, 2 
Mary E. Sharp, 3 
Margaret D. Sharpe, 2 
Michael W. Sharrett, 1 
Beverly J. Shaw, 2 
G. Steven Shaw, 2 
Terry A. Shaw, 3 
Benjamin L. Sheets, 3 
James A. Sheets, 1 
Ann E. Shell, 1 
Underclassmen 
Homayoun Saber-Motamedi, 3 
Robert L. Salley, 3 
Dorothy A. Salyer, 2 
Jerry W. Salyer, 3 
Patricia D. Salyer, 1 
Sarah L. Salyer, 1 
Daryl! J. Samples, 2 
John R. Samples, 1 
Patricia K. Samples, 3 
Mary L. Sampson, 3 
Sandra M. Sampson, 1 
Carol A. Sams, 1 
Judith E. Sanders, 2 
Rebecca S. Sanders, 3 
Edgar B. Sandidge, 2 
James M. Saul, 3 
Leroy C. Saunders, 3 
Dianne A. Scales, 2 
Judy A. Scalf, 3 
Janice L. Schaaff, 2 
Sandra S. Schmollinger, 1 
Herbert L. Sloan, 1 
Marlin E. Sloan, 3 
Charles R. Slough, l 
Aaron A. Smith, 3 
Albert N. Smith, 3 
Anita L. Smith, l 
Calvin D. Smith, 1 
Carol E. Smith, 2 
Carolyn S. Smith, 3 
Donald L. Shelton, 2 
Glenda Shelton, 2 
Karen S. Shelton, l 
Kenneth E. Shelton, 3 
Bobby W. Sheppard, l 
Lawrence C. Sherertz, 2 
Lynn C. Sherrard, 3 
Fred L. Sherwood, 2 
Joseph W. Shew, 2 
Donald Shields, l 
Jerry G. Shields, 3 
Jessie H. Shields, 3 
Judy G. Shields, 2 
Sonya H. Shields, l 
Brenda I. Shirk, l 
John J . Short, 2 
Milchael E. Shrader, 3 
Deborah P. Shumaker, l 
Donna R. Shumate, 3 
Sandra F. Shumate, l 
Jo A. Siddens, l 
Janice K. Sifford, l 
Mary A. Sikes, 3 
Paul J. Sikora, l 
Fred H. Silvey, 2 
Toni A. Simerly, 2 
Catherine C. Simmons, 1 
William C. Simmons, 2 
Gary L. Simms, 2 
Frederick J. Simoniz, 2 
Richard C. Singleton, 1 
Christine Skeens, 2 
Mary A. Skeens, 1 
Nancy J. Slemons, 3 
Betty L. Sligh, 1 
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Jackie P. Smith, 2 
James N. Smith, 1 
Jean W. Smith, 1 
Mark A. Smith, 1 
Marsha C. Smith, 3 
Martha E. Smith, 3 
Marvis D. Smith, 1 
Michael G. Smith, 1 
Peggy D. Smith, 1 
Phillip R. Smith, 3 
Randy K. Smith, 2 
Renna J. Smith, 3 
Richard D. Smith, 2 
Robert K. Smith, 3 
Ronald E. Smith, 1 
Royce T. Smith, 3 
Sharon S. Smith, 1 
Verlin W. Smith, 3 
Vestel R. Smith, 1 
Wanda L. Smith, 3 
Wayne A. Smith, 1 
Winfred G. Smith, 2 
Samuel W. Snead, 3 
Joseph W. Snodgrass, 1 
R. Jane Snodgrass, 3 
Donna K. Snyder, 1 
James R. Snyder, 1 
Marilyn J. Snyder, 2 
Donald K. Solomon, 1 
Larry M. Solomon, 3 
Ann G. Soulsby, 1 
Mary A. Souther, 1 
Freddie M. Southerland, 1 
Melinda S. Spain, 3 
Eric L. Spangler, 2 
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Cheryl J. Smith, 2 
Crawford A. Smith, 2 
Dennis R. Smith, 2 
Donald W. Smith, 1 
Donna L. Smith, 1 
Ernest L. Smith, 3 
George L. Smith, 3 
Glenda G. Smith, 1 
Hilda M. Smith, 3 
Shelby J. Stigall, 3 
David A. Stinnett, 1 
Ralph E. Stinnett, 3 
Linda S. Stitt, 3 
Michael J. Stockdale, 1 
Elizabeth B. Stockton, l 
James H. Stockton, 3 
Mary F. Stoddard, 1 
James E. Stokes, 3 
John D. Stone, 3 
Elizabeth L. Story, 2 
Frances E. Story, 1 
Geneva B. Story, 1 
Carla C. Stout, 3 
Charles Stout, 3 
Linda D. Stout, l 
Ronnie L. Stout, 2 
Deborah L. Stovall, 1 
Rebecca L. Stover, 1 
Craig M. Stratton, 2 
Brenda G. Street, 3 
/ 
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Underclassmen 
Gary D. Sparks, 2 
Patsy L. Sparks, 1 
Harold R. Spears, 1 
Di~nne Spink, 2 
Jane E. Spinti, 1 
R. Ann Staats, 2 
Victor S. Stacy, 2 
Sharon K. Stafford, 3 
Bobby L. Stalcup, 3 
Deborah J. Stallard, 2 
Patricia A. Stallard, 2 
Kyle L. Stanbery, 1 
Sherry V. Stanley, 2 
Diana D. Stapleton, 1 
Linda J. Stapleton, 1 
William H. Stapleton, 3 
Bobby L. Starnes, 2 
Jerry W. Starnes, 2 
Shirley A. Starnes, 1 
Joe K. Staten, 3 
Thomas P. Steadman, 2 
Carolyn E. Steele, 2 
Clyde E. Steele, 1 
James H. Steele, 1 
Rebecca E. Steele, 2 
Wayne A. Steenberg, 2 
Jacqueline M. Stein, 1 
James R. Steinhoff, 1 
Donald D. Stephens, 1 
Douglas T. Stephens, 1 
Peter Stephenson, 3 
R. Annette Stewart, 1 
William R. Stewart, 2 
Faye C. Stickley, 2 
Charles C. Stieler, 3 
315 
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Donald R. Street, 1 
Gary L. Street, 1 
Randall H. Street, 1 
John B. Strohecker, 3 
Walker S. Stuffle, 2 
David D. Styles, 1 
Brenda Suggs, 3 
Marie A. Sullivan, 1 
Thelma N. Sullivan, 3 
Donna J. Summers, 1 
Karen C. Sumner, 2 
Linda S. Surgenor, 1 
Michael B. Surgenor, 2 
Gloria J. Susong, 1 
Wanda L. Sutherland, 2 
Pamela D. Sutton, 1 
Robert E. Swartz, 3 
Barbara B. Sweat, 2 
Judy M. Sweeney, 3 
Gail A. Swift, 3 
Virginia G. Swift, 3 
Herbert E. Swilling, 3 
Jonathan C. Swope, 1 
Thomas J. Swope, 2 
Lowell R. Talbert, 2 
Shirley A. Tallent, 2 
John C. Tanis, 2 
Terry W. Tapp, 2 
Becky A. Tarlton, 1 
James F. Tate, 2 
Carol A. Taylor, 2 
Cynthia C. Taylor, 1 
David M. Taylor, l 
Donald E. Taylor, 3 
F. Jane Taylor, 1 
Underclassmen 
Helen M. Taylor, 1 
J. Russell Taylor, 1 
Karen C. Taylor, 1 
L. Darlene Taylor, 3 
Linda S. Taylor, 3 
Nancy L. Taylor, 2 
Rebecca J. Taylor, 3 
Rickie A. Taylor, 1 
Sandra J. Taylor, 3 
Sharon K. Taylor, 2 
Shelia L. Taylor, 1 
Thomas E. Taylor, 1 
William D. Taylor, 3 
William W. Taylor, 3 
Roberta L. Teague, 2 
Wendell R. Tedder, 1 
A. Nancy Templeton, 1 
Anne M. Templin, 2 
Patricia A. Tesneary, 2 
Freda K. Tester, 1 
Joanne Tester, 1 
Victor M. Thomas, l 
Edward S. Thompson, 3 
Helen M. Thompson, l 
John C. Thompson, l 
Karen J. Thompson, 3 
Stephen L. Thompson, l 
Sue E. Thompson, l 
Teresa L. Thompson, 2 
William C. Thompson, l 
L Russell Thornberry, 3 
David R. Thurman, l 
Dana C. Tillet, l 
Barbara Tillit, l 
Diana L. Timberlake, l 
Linda J. Timmons, l 
Judith L. Tipton, 2 
Mark S. Tipton, 2 
Ray T. Tipton, 3 
Yvonne E. Tittle, l 
Matthew 0. Tolbert, l 
Noel L. Tolley, 3 
David E. Tolliver, l 
Kimsey R. Toliver, l 
B. Holly Tomlinson, 2 
Constance A. Tomlinson, 3 
Patricia A. Tomlinson, 3 
William R. Tramell, 2 
Charles E. Traugott, l 
Dana J. Travis, l 
Cherie L. Treadway, l 
Robert B. Treadway, l 
James E. Trent, 3 
Judy F. Trent, 3 
Larry W. Trent, 2 
Patricia A. Trent, l 
Ronnie D. Tester, 3 
Penny A. Tex-ter, 2 
Linda J. Thayer, 3 
Mary M. Thayer, 2 
Steve A. Thayer, l 
Elaine M. Thigpin, 3 
Ronnie Thomas, 2 
Andrea L. Thomas, l 
Barbara J. Thomas, l 
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Michael A. Turner, 1 
Robert J. Turner, 1 
William E. Turner, 3 
Janina M. Turski, 1 
James N. Upton, 3 
Hisako Usami, 2 
Carolyn S. Usary, 2 
L. Jane Usry, 3 
Nancy L. Valentine, 2 
Glen E. Vance, 3 
Rita S. Vance, 2 
Susan L. Vance, 1 
Nancy A. Vanlear, 1 
Christy A. VanKerckhove, 3 
Joseph J. Varcas, 3 
Lewis D. Vaughn, 2 
Linda F. Vaughn, 2 
Bobbie J. Venable, l 
Clark A. Verran, 1 
Li llie D. Viator, 3 
Jimmie L. Vicars, 3 
Warren Vicars, 3 
Brenna C. Vick, 3 
Steven L. Vineyard, 2 
Paulette Vinsant, 2 
Sharon K. Vinson, 3 
Gary L. Voncannon, 2 
Amy J. Waddell, 1 
Donald E. Waddell, 2 
Rufus W. Waddell, 3 
Vicki L. Waddell, 2 
Frederick R. Waddle, 1 
Brenda J. Waggoner, 2 
Judy E. Wagner, 3 
Kayle L. Wagner, 2 
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Linda K. Triplett, 2 
Alan W. Trivette, 3 
Barbara G. Trivette, 2 
Carrick T. Troutman, 2 
Wilson Z. Trumbo, 2 
Olis C. Tucker, 3 
Mary L. Tuggle, 2 
Charlotte M. Tunnell, l 
John E. Turner, 3 
Robert P. Waters, 1 
David M. Watson, 2 
Ronald G. Watt, 2 
Mosalena Watts, 2 
Samuel C. Weatherly, 1 
Karla J . Webb, 3 
Phyllis A. Webb, 1 
Sandra K. Webb, 1 
Kenneth P. Weber, 1 
John S. Webster, 3 
Ma rtha L. Weese, 1 
Donald E. Weiss, 3 
Janie S. Weiss, 1 
Charles M. Welch, 1 
Cindy F. Welch, 2 
Brenda E. Wells, 3 
Carolyn L. Wells, 1 
Sandra K. Wells, 1 
Lawrence M. Welsh, 2 
David H. West, 2 
Mitchell Westmoreland, 1 
Underclassmen 
Teresa A. Wagner, 1 
Morton E. Wakeland, 3 
Donald L. Waldron, 3 
Donald E. Walker, 2 
Edward R. Walker, 1 
John D. Walker, 3 
Judith E. Walker, 1 
Linda G. Walker, 2 
Margaret J. Walker, 1 
Patricia J. Walker, 1 
Paul L. Walker, 3 
Ann W. Wall, l 
Nancy E. Wall, l 
Jacqueline K. Wallace, 3 
Ronnie W. Wal lace, 1 
Victor A. Wallace, 2 
Charlotte A. Wallen, 1 
Frank C. Walling, 2 
Terry G. Walls, 2 
Doyle L. Walters, 1 
Aubrey L. Wampler, 3 
Floyd F. Wampler, 2 
David H. Ward, 3 
Douglas C. Ward, 2 
Earnest E. Ward, 2 
Gary W. Ward, 2 
Judith A. Ward, 1 
Linda J. Ward, 2 
Linda S. Ward, 1 
Patricia A. Waring, l 
John M. Warner, 2 
Regina L. Warner, 2 
Nancy G. Washam, 3 
Donald C. Waters, 3 




Sharon K. Wiles, 3 
Larry E. Wiley, l 
Linda D. Wilhite, 2 
Connie T. Wilhoit, l 
Linda K. Wilhoit, l 
Linda K. Wilkerson, 2 
Mary E. Wilkerson, l 
Brenda S. Wilkinson, 2 
Barbara E. Willett, 1 
Beth V. Williams, l 
Everett D. Williams, 2 
Donna F. Williams, 2 
Erwin M. Williams, l 
George M. Wil Iiams, l 
Glenda S. Williams, 3 
James E. Williams, l 
Jane L. Williams, 3 
Janet B. Williams, l 
Jennifer L. Williams, 2 
John T. Williams, 2 
Karen E. Williams, l 
., ~ 
Underclassmen 
Anthony W. Wheeler, 2 
Carolyn C. Wheeler, 2 
Nancy M. Whicker, 2 
Sharron A. Whitaker, 2 
Andy T. White, 1 
Carl A. White, l 
Cecil R. White, 2 
Charles H. White, 1 
Donna L. White, 2 
Homer L. White, l 
Janet C. White, 3 
Judy C. White, l 
Karen E. White, 1 
Mary V. White, 1 
Patsy C. White, 2 
Shirley A. White, 3 
Wanda M. White, 2 
Shannon E. Whitehead, l 
Phyllis D. Whiteside, l 
Benny M. Whittemore, 2 
Judith E. Whittemore, 3 
James E. Whitley, l 
Larry D. Whitley, 1 
Wayne D. Whitlock, 3 
Susan J. Whitlow, 2 
Clarence E. Whitson, 1 
Kettry E. Whitson, 2 
Wilhelm Whittimore, 1 
Eugene A. Widener, 2 
Judith A Widener, 2 
Cynthia J. Wilburn, 3 
James W. Wilburn, 1 
Doris S. Wilcox, 3 
Dan G. Wilder, 3 
Terry W. Wilder, 2 
Lyll ian G. Will iams, 1 
Michael K. Will iams, 2 
Oleta M. Will iams, 1 
Pamela K. Williams, 2 
Wilma C. Williams, 1 
Barbara E. Williams, 1 
Daniel M. Will is, 1 
Doris A. Willis, 2 
Kenneth C. Willis, l 
William H. Wi llis, 2 
Carol S. Willocks, 1 
Earl W. Wills, 2 
Mary S. Wills, 3 
Nancy A. Wills, 2 
James W. Wilmoth, 3 
Brenda M. Wilson, 3 
Carolyn A. Wilson, 2 
Frank E. Wilson, 2 
Gerald W. Wilson, l 
J eri E. W ilson, 3 
Jerry W. Wilson, l 
Jerry W. Wilson, 2 
John W. Wilson, l 
Johnny L. Wilson, 3 
Judy A. Wilson, l 
J udy L. Wilson, l 
Larry D. Wilson, l 
Linda D. Wilson, l 
Peggy A. Wilson, 2 
Teresa A. Wilson, 2 
Terry R. Wilson, 1 
Thomas D. Wilson, 3 
Henry B. Winborne, 3 
Vickie L. Winchell, 1 
Frank A. Winegar, 2 
John M. Winegar, 2 
Ted E. Wingo, 2 
David P. Winiger, 2 
Diane S. Wininger, 2 
Deborah R. Winoker, 2 
Charles R. Winter, 1 
William D. Winter, 2 
Diana L. Winters, l 
Michael D. Winters, l 
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James A.' Young, 3 
Karen S. Young, 2 
Linda K. Young, 3 
William R. Young, 3 
Regena V. Younts, 3 
A. Martin Yuhas, 2 
Sue E. Zarecor, l 
Jennifer L. Zeeryup, 2 
Barbara J. Zimmerman, 3 
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Nancy J. Witherell, l 
Michael W. Witherow, l 
John C. Witherspoon, 2 
James M. Witt, 2 
Teresa I. Witt, l 
Carol F. Wolfe, 3 
Hershel! E. Wolfe, l 
Jack L. Wolfe, l 
Norman C. Wolfe, l 
Robert A. Wolfe, 2 
Karen D. Wolfenbarger, l 
Michael W. Wolfenbarger, 2 
Sally A. Wolford, 3 
Janice R. Wood, 2 
Nancy D. Wood, 2 
Sharon D. Wood, 2 
Deborah J. Woods, l 
William H. Woods, 3 
Gresia M. Wortham, 2 
Jerry W. Wright, 3 
Larry D. Wright, 3 
Mary J. Wright, 2 
Mary L. Wright, l 
Gerald B. Wyatt, 3 
Patricia A. Wyatt, 3 
John W. C. Wyden, l 
Robert G. Yackanin, 3 
Philip B. Yancey, 2 
Mary A. Yarbrough, 3 
Terry A. Yeary, l 
Phyllis J. Yelton, 1 
Phyllis A. York, l 
Allen B. Young, 2 
Frieda E. Young, 2 
George S. Young, 2 

Culp, Delos P., President, S.S., and M.S., 
Auburn University; Ed.D., Columbia 
University. 
Davis, Mack P., Professor-Dean, A.B., 
Carson-Newman College; M.Ed., and 
Ed. D., University of Tennessee. 
Acuff, Nancy H., Assistant Professor-
Education, A.B., and M .. S, University 
of Tennessee. 
Acuff, William T., Associate Professor-
Education, B.S., and M.S., and Ed.D., 
University of Tennessee. 
Adams, Carlton N., Jr., Assistant Profes-
SOR- Health Education, B.A., and 
M.P.H., University of North Carolina. 
Addington, Arnold L., Associate Profes-
sor-Economics, B.S., East Tennessee 
State University; M.S., University of 
Tennessee. 
Allen, Jay L., Professor-Health Educa-
tion, A.A., Campbell College; A.B., 
and B.S., East Carolina College; M.P.H., 
University of North Carolina. 
Allen, R. Lynn, Assistant Professor-Psy-
chology, B.S., Carson-Newman College; 
M.A., and Ed.D., University of Tennes-
see. 
Alspaugh, Harold P., Professor-Business 
Administration, B.S., M.A., and Ph.D., 
Ohio State University. 
Anderson, John S., Assistant Professor-
Physical Education, B.S., Maryville Col-
lege; M.S., Florida State University. 
Anderson, Marc, Instructor-Geography, 
B.S., Haverford College; M.A., Wayne 
State University. 
Archer, Lee H., Instructor-English, B.A., 
Martha Washington; M.A., Indiana Uni-
versity. 
Arflack, Kenneth 8., Associate Professor 
Military Ma;or, U.S. Army, Militarv 
Science Department, 8.S., Murray State 
Universtiy. 
Armentrout, Herbert C., Assistant Profes-
sor-Genera/ Science, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Arn, Robert, Assistant Professor-His-
tory, B.S., and M.A., East Tennessee. 
Artz, Elsie l., Special Associate Teacher 
-Music, Piano, Dr. Karol liszniewski; 
Violin, Mr. Jean ten Have, Howard 
Coif, and Julian Pulikowski; Theory, 
George Leighton. 
Austin, Mary S., Instructor-Health Edu-
cation, B.A., Birmingham Southern Col-




Bailey, John H., Professor-Genera/ 
Science, A.B., Morehead Kentucky 
State Teachers College; M.A., Univers-
ity of Kentucky; Ed.D., Cornell Univer-
sity. 
Baird, Dorothy S., Assistant Professor-
Library Science, George Peabody Col-
lege. 
Baratte, John J., Assistant Professor-Di-
rector, Museum, B.A., and M.A,. Uni-
versity of Oregon. 
Barber, Charles T., Assistant Professor-
Political Science, B.S., Wesleyan Col 
lege; M.A., and Ph.D., The American 
University. 
Barclay, Frank H., Professor-Biology, 
A.B., King College; M.A., University of 
Virginia; Ph.D., University of Tennes-
see. 
Barrette, Elise D., Professor-Teaching 
Aids, A.B., University of Montreal; 
A.M., St. Louis University; B.P., Uni-
versiity of Toronto; B.S., Washington 
University. 
Bashor, Roberta P., Assistant Professor-
General Science, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Beasley, Louise H., Associate Professor-
English, B.S., and M.A., George Pea-
body College. 
Beasley, William M., Professor-As-
sociate Dean of Admissions and Rec-
ords, B.S., and M.A., George Peabody 
College. 
Beed, Galer W., Assistant Professor- In-
dustrial Education, B.S., Oregon State 
University; M.S., San Jose State Col-
lege. 
Bell, John R., Jr., Professor-Director of 
Athletics, Head Football Coach, B.S., 
Georgia Institute of Technology; B.S., 
East Tennessee State University. 
Bennett, Jayne M., Assistant Professor-
Mathematics, B.S., Georgia Southern; 
M.M., University of South Carolina. 
Bennett, Richard G., Instructor-Physical 
Education, B.A., University of South 
Carolina. 
Benson, S. Jonathan, Assistant Professor 
-Business Administration, A.B., Tufts 
University; M.B.A., University of Ore-
gon. 
Bettis, Glenn E., Instructor-Industrial 
Education, B.S., and M.A., East Ten-
nessee State University. 
Blackwell, Harryet S., Assistant Professor 
-Home Economics, B.S., Montana 
State University; M.E., Colorado State 
University. 
Blankenship, Carol H., Instructor- Nurs-
ing, B.S.N., Frances Payne Bolton 
School of Nursing of Western Reserve 
University. 
Bogart, Eva K., University School, Instruc-
tor, Third Grade, B.A., Carson-New-
man College; M.A., East Tennessee 
State University. 
Botkin, Robert R., Associate Professor-
Philosophy, B.A., LaGrange College; 
B.D., and Ph.D., Emory University. 
Boulware, George W . , Instructor-
Business Administration, B.S., Univers-
ity of North Carolina; M.8.A., Emory 
University. 
Bowers, James H., Assistant Professor-
Education, B.S., Milligan College; M.A., 
East Tennessee State University; Ed.D., 
University of Tennessee. 
Bowers, Lavinia, Instructor-English, B.S., 
East Tennessee State University; M.A., 
Northwestern University. 
Bowman, Carol H., Special Instructor-
General Science, B S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Bowman, James D., Instructor-Reading 
Laboratory and Clinic, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Boyd, Clifford, Associate Professor-
Chemistry, B.S., East Tennessee State 
University; M.S., University of Tennes-
see. 
Bradley, Martha W., Assistant Professor 
-Education, B.S., University of Vir-
ginia; Diplome de la Langue Francaise-
Alliance Francaise, M.Ed., University of 
Virginia; Ph.D., Syracuse University. 
Brand, Richard C., Associate Professor-
Speech, B.A., and M.A., West Virginia 
University. 
Brautigam, Hilde, Assistant Professor-
Languages, Abitur, Universitat Leipzig, 
Germany; Staatsexamen, Johann Wolf-
gang Goethe Unversitat, Germany. 
Briscoe, Elizabeth J., Instructor- Nursing, 
B.S.N., University of Virginia. 
Brooks, J. Madison, Professor- Assistant 
Director of Athletics and Head Basket-
ball Coach, B.S., Louisiana Polytechnic 
Institute; M.Ed., Louisiana State Uni-
versity. 
Brooks, Nelda, Assistant Professor-As-
sistant Librarian, B.S., Louisiana Poly-
technic Institute; Library Science, East 
Tennessee State University; M.A., East 
Tennessee State University. 
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Broome, Hugh W., Assistant Professor-
Industrial Education, B.S., University of 
Tennessee; M.A., East Tennessee State 
University. 
Brown, Edward A., Instructor-History, 
B.A., and M.A., University of Rich-
mond. 
Brown, Louie A., Assistant Professor-
Sociology, B.A., Piedmont College; 
M.A., University of Georgia. 
Brown, Morton A., Professor-History, 
B.A., Washington and Lee University; 
M.A., and Ph.D., Harvard University. 
Brown, Russell D., Associate Professor-
Military Captain, U.S., Army, Military 
Science Deoartment; B.S., Oklahoma 
State University. 
Brumit, Pauline, Associate Professor-
Education, B.A., Carson-Newman Col-
lege; M.A., Teachers College, Colum-
bia University. 
Burkett, Charles W., Assistant Professor-
Education, B.S., and M.A., Eastern Ken-
tucky State University; Ed.D., Univer-
sity of Kentucky. 
Burleson, Berney, Assistant Professor-
Documents Librarian, B.S., East Ten-
nessee State University; B.S. in LS., 
George Peabody College. 
Burton, Thomas G., Professor-English, 
B.A., David Lipscomb College; M.A., 
and Ph.D., Vanderbilt University. 
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A.B., Maryville College; M.Ed., Univer-
sity of Cincinnati; Ed.D., University of 
Tennessee. 
Byrd, William C., Assistant Professor-
Health Education, A.A., Louisburg Jun-
ior College; B.A., and M.Ed., University 
of Florida; M.P.H., State University; 
M.P.H., University of North Carolina. 
Campbell, Doris K., Professor-Psychology, 
A.B., Augustana College! M.A., Uni-
versity of Illinois; Ed.D., University of 
Florida. 
Capps, F. 0 I i n , Professor-General 
Science, B.S., Northeast Missouri State 
Teachers College; M.A., and Ph.D., 
University of Missouri. 
Carlyle, Billy J., Instructor-Physical Edu-
cation, Assistant Basketball Coach, 
B.A., Kentucky Wesleyan; M.A., East 
Tennessee State University. 
Carpenter, Clayton L., Professor-Psy-
chology, B.S., Nebraska State College; 
M.Ed., and Ed.D., University of Ne-
braska. 
Carpenter, Clifton C., Associate Professor, 
Geography, B.A., and M.A., University 
of Kentucky. 
Carpenter, Kenneth, Associate Professor 
- Physics, B.S., and M.S., Kansas State 
University; Ph.D., Texas Christian Uni-
versity. 
Carson, Sallie P., Instructor-
Mathematics, B.S., East Tennessee State 
University; M.A., Colorado College of 
Education. 
Carter, Donald R., Director, University 
Center, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Castle, Larry M., Instructor- Physical 
Education, B.S., Western Kentrucky 
State University; M.A., East Tennessee 
State University. 
Chadwell, Leonard, Assistant Professor 
- Health Education, B.S., East Tennes-
see State University; D.D.S., University 
of Tennessee; M.P.H., University of 
North Carolina. 
Chang, Robert H., Instructor-Librarian, 
L.L.B., National Chengchi University; 
M.A., University of Missouri; M.S.L.S., 
Western Michigan University. 
Chapman, Shirley, Associate Professor-
Political Science, B.S., Florida Southern 
College; M.A., and Ph.D., Emory Uni-
versity. 
Chau, Betty K., Assistant Professor-Mu-
sic, B.A., Moody Bible Institute; M.M., 
American Conservatory of Music. 
Clark, Gwen T., Instructor- Physical Edu-
cation, B.S., Milligan College; M.A., 
East Tennessee State University. 
Clarke, Ralph W., Associate Professor-
Education, A.B., Eastern Kentucky State 
University, M.A., University of Ken-
tucky. 
Cloyd, Velma L., A s soc i ate Pro-
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fessor-Mathematics, B.S., East Ten-
nessee State University; M.A., Colo-
rado State College of Education. 
Cobun, Ted C., Professor-Education, B.S., 
George Williams College; M.A., George 
Peabody College; Ed.D., Indiana Uni-
versity. 
Coleman, Robert H., Assistant Professor 
-Education, B.S., and M.A., Eastern 
Kentucky State Teachers College. 
Collins, Lattie F., Jr., Associate Professor 
-Physics, B.A., Huntingdon College; 
M.A., and Ph.D., Tulane University. 
Compton, Benjamin R., Assistant Profes-
sor-Music, B.M., and M.M., New 
England Conservatory of Music. 
Conflenti, Donald A., A s s i s ta n t 
Professor- Music, B.S., and M.S., Juil-
liard School of Music; Mus.Ed.S., Co-
lumbia University. 
Connor, Charles C., Jr., Instructor-So-
ciology, B.A., and M.A., University of 
Alabama. 
Copeland, Thomas P., Professor-Bi-
ology, B.S., Ouachita College; M.A., 
George Peabody College; Ph.D., Uni-
versity of Tennessee. 
Cornell, Richard A., Associate Professor 
-Special Education, B.F.A., Ohio Uni-
versity; M.S., Vanderbilt University. 
Counts, Clara P., Instructor-Genera/ 
Science, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Counts, Perry D., Financial Aids Officer, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Craft, Vernon, Assistant Professor-Eco-
nomics, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Crain, Linda C., Instructor- English, B.S., 













Crawford, Robert G., Professor-History, 
B.A., and M.A., Duke University; PhD., 
University of Kentucky. 
Creek, Robert 0., Assistant Professor-
Biology, B.S., and M.S., West Virginia 
University. 
Cresswell, Arthur, Associate Professor-
Chemistry, B.S., and M.S., Tufts Uni-
versity; Ph.D., Massachusetts Institute 
of Technology. 
Crocker, Julian D., Professor-Physical 
Education, B.S., Middle Tennessee 
State University; M.A., George Pea-
body College. 
Cross, Pauline 0., University School, In-
structor-Sixth Grade, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Crowder, Gene A., Associate Professor 
-Industrial Education, B.S., University 
of Southern Mississippi; M.Ed., Colo-
rado State University; Ed.D., Texas A & 
M University. 
Crowe, Martha 8., Instructor-English, 
AB., King College; M.A., East Tennes-
see State University. 
Curtz, Arley 8., Instructor-Curator, 
Museum, 8.S., University of Utah. 
Daniells, Eleanor G., Assistant Professor 
- Music, 8.M., Florida State College 
for Women; M.M., Northwestern Uni-
versity. 
Darling, Robert W., Associat Professor 
-Geology, A.B., and M.S., Emory Uni-
versity. 
David, Virginia F., Instructor-English, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Davis, Trenton G., Assistant Professor-
Environmental Health, B.S., East Ten-
nessee State University; M.P.H., Tulane 
University. 
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tory, B.A., Cumberland College; M.A., 
Texas Christian University. 
DeRosier, Arthur H., Jr., Professor-
Dean, B.A., University of Southern Mis-
sissippi; M.A., and Ph.D., University of 
South Carolina. 
Dickerson, Marvin, Associate Professor-
Physics, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Dickerson, Mary V., Associate Professor 
- Special Education, B.S., East Tennes-
see State University; M.A., University 
of Alabama. 
Dillenbeck, Harold L., Associate Profes-
sor-Industrial Education, 8.S., Univer-
sity of Rochester; M.S., Pennsylvania 
State University. 
Doran, Merle S., Assistant Professor-Li-
brary Science, B.A., and M.A., Florida 
State University. 
Douglas, Wayne M., Associate Professor 
-Military, Lt. Colonel, U.S. Army, Mil-
itary Science Department, B.G.S., Uni-
versity of Omaha. 
Dove, George N., Professor-Dean, Col-
lege of Arts and Sciences, A.8., and 
M.A., Western Reserve University; 
Ed.D., University of Tennessee. 
Dressel, Joan C., Assistant Professor-
Assistant Dean of Women, A.B., Butler 
University; M.S., Indiana University. 
Dugger, Martha M., Associate Professor 
-A.B., Tusculum College; M.A., Uni-
versity of Tennessee. 
Echols, Myrtle I., Associate Professor-
Associate Degree Nursing Diploma, 
Jewish Hospital School of Nursing; 
B.S.N.S., University of Virginia; M.A., 
New York University. 
Edgy, Jane, Instructor-Physical Educa-
tion, A.A., Norman Junior College; 
B.S., Florida Southern; M.A., George 
Peabody College. 
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Edmundson, Gerald C., Associate Profes-
sor-Art, A.B., Berea College; M.A., 
Teachers College, Columbia University. 
,Eggers, Jerry R., Assistant Professor-
Industrial Education, B.S., and M.S., Il-
linois State University. 
Ehrhardt, Elaine B., Associate Professor 
- Languages, B.S., Middle Tennessee 
State University; M.A., George Pea-
body College for Teachers. 
Eiseman, Alvord l., Assistant Professor 
-Art, B.A., College of the City of 
New York; Diploma, The Cooper Unior> 
Art School; M.A., New York University. 
Elder, Charles E., Instructor-Industrial 
Education, B.S., and M.A., East Ten-
nessee State University. 
Elkins, Bill J., Associate Professor-Eng-
lish, A.B., Eastern Kentucky State Uni-
versity; M.A., and Ph.D., Ohio Univer-
sity. 
Elmer, Evelyn E., Associate Professor-
Socioloqy, B.S., Middle Tennessee 
State University; Ph.D., Ohio State Uni-
versity. 
Elmer, Glaister A., Associate Professor-
Sociolooy, B.A., and M.A., University 
of P'ittsburgh; Ph.D., Ohio State Uni-
versity. 
Ephraim, John, Associate Professor-In-
dustrial Education, A.A.S., State Uni-
versity of New York Technical Institute; 
B.S., St~te University of New York; 
M.Ed., Ohio University. 
Essin, Emmett M., Assistant Professor-
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History, A.B., Austin College; M.A., 
and Ph.D., Texas Christian University. 
Estes, Priscilla, Instructor-Physical Edu-
cation, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Evernden, William L., Professor-Edu-
cation, B.A., and B.Ed., University of 
Saskatchewan; M.S., and Ed.D., Uni-
versity of Tennessee. 
Ewalt, Hettie L., Associate Professor-
History, B.S., East Tennessee State Uni-
versity; M.A., Columbia University. 
Faber, H. Joseph , Instructor-
Mathematics, B.S., Morris Harvery Col-
lege; M.Ed., University of Georgia. 
Falls, John E. Jr., Associate Professor-
Industrial Education, B.S., West Texas 
State University; M.E., and Ed.D., Texas 
A & M University. 
Farnsworth, Clyde H., Professor-
Business A d m i n i s t r a t i o n and 
Economics, B.S., East Tennessee State 
University; AB., Union University; 
M.A., Ohio State University; M.S., Mis-
sissippi State University; Ed.D., Duke 
University. 
Farrell, Emma L., Professor-Education, 
B.S., M.A., and Ph.D., George Peabody 
College for Teachers. 
Feathers, Sherrell N., University School 
-Instructor, English, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Fields, Jack W., Associate Professor-
Education, B.S., and M.A., East Tennes-
see State University. 
Fields, James M. Jr., Associate Professor 
-Industrial Education, B.S., and M.A., 
Mississippi State University. 
Finchum, George A, Professor-Edu-
cation, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University; Ed.D., University of 
Tennessee. 
Fisher, William J., Associate Professor-
Business and Management, A.B., Hills-
dale College; M.A., Syracuse Univer-
sity; M.S., and Ed.D., University of 
Colorado. 
Ford, Peter H., Associate Professor-Mu-
sic, B.M., Yale University; M.M., Con-
verse College; C.M.A., Stanford Uni-
versity. 
Fowler, Flora C., Instructor-Reading 
Laboratory and Clinic, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
France, Irene B., University School- As-
structor, Librarian, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Francis, James E., University School-As-
sistant Professor, Principal, B.S., East 
Tennessee State University; M.A., 
George Peabody College. 
GEORGE OLDHAM 
ASSOCIATES, INC. 
. Frank, Harold E. Jr., Associate Professor 
- Speech, B.S., Ithaca College; M .. A, 
Pennsylvania State University. 
Franzus, Boris, Associate Professor-
Chemistry, A.A, Wright Branch, Chi-
cago City Junior College; M.S., Uni-
versity of Chicago; Ph.D., University of 
Colorado. 
Frazier, Roy K., Instructor- Physical Edu-
cation, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Freeman, Helen D., Instructor- English, 
Kingsport Center, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Frey, Calvin C., Assistant Professor-
Physical Education, Freshman Football 
Coach, B.S., Ter;messee Technological 
University; M.A., George Peabody Col-
lege. 
Gaby, William L., Professor-Health 
Sciences, B.A., and M.S., University of 
Tennessee; Ph.D., St. Louis University. 
Gaddy, Clyde H., Assistant Professor-
Education, B.S., North Carolina State 
College; M.S., University of Indiana. 
Gamma, Mary L., Assistant Professor-
Accounting, B.S., East Tennessee State 
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Garland, Calvin B., Assistant Professor-
Health Education, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Garland, Eleanor A., Assistant Professor 
-Circulation Librarian, B.S., East 
Tennessee State University; B.S., in 
L.S., George Peabody College for 
Teachers. 
Garner, Jasper H., Associate Professor-
Bio/ogy, B.A., Manchester College; 
M.A., Indiana University; Ph.D., State 
University of Iowa. 
Gehre, Gerald L., Assistant Professor-
Economics, B.A., Nebraska Wesleyan 
University; M.A., University of Ne-
braska. 
Gentry, Anne B., Associate Professor-
English, B.S., East Tennessee State Uni-
versity; M.A., Duke University. 
Gentry, So I o n , Professor-Business 
Manager, B.S., Tennessee Technologi-
cal University; M.A., University of 
Kentucky. 
Gerace, Elaine, University School-In-
structor, First Grade, B.S., East Tennes-
see State University; M.A., Teachers 








New Jonesboro Hwy. 
Home of the 
All-Day 
Breakfast 
Gernt, Stephen H., Assistant Professor-
Health Sciences, B.S., Lincoln Memorial 
University, M.A., East Tennesse State 
University. 
Ginnings, Gerald K. , Professor-
Mathematics, A.B., Elon College; M.A., 
Appalachian State College; Ed.D., Au-
burn University. 
Goforth, Juanita 0., Instructor-English, 
B.A., King College; M.A., East Tennes-
see State University. 
Golik, Roman, Professor-Economics, 
M.A., and Ph.D., University of Heidel-
berg, Germany. 
Gragg, Shirley H., Instructor-Nursing, 
B.S.N., Washington University. 
Granger, George L., Associate Professor 
-Business Administration and Eco-
nomics, B.A., and M.B.A., Michigan 
State University; C.L.U., C.P.C.U. 
Gray, Mary W., Assistant Professor-
Business Education, B.A., Tusculum 
College; M.S., University of Tennessee. 
Greenwell, George A., Assistant Profes-
sor-Education, B.A., Tusculum Col-
lege; M.A., Middlesbury College. 
Greenwell, L. T., University School 
Instructor-Science, B.S., and M.S., 
University of Tennessee. 
Gregg, Edna L. , Professor-Business 
Education, B.S., and M.A., University 
of Texas; Ed.D., Indiana University. 
Gregory, Mary Lee, Instructor-Special 
Education, B.S., Maryville College; 
M.A., University of Tennessee. 
Greninger, Edwin T., Professor-History, 
B.A., Gettysburg College; M.A., Tem-
ple University; Ph.D., University of 
Pennsylvania. 
Greninger, Gem Kate, Professor-Edu-
cation B.S., Radford College; M.A., 
George Peabody College; Ed.D., Uni-









Griffin, Mary R., Associate Professor-
Nursing, Diploma, Roanoke Rapids 
Hospital School of Nursing; C.P.H.N., 
and B.S.P.H.N., George Peabody 
College for Teachers; M.P.H., Univer-
sity of North Carolina. 
Gross, Francis M., Technician-Education, 
B.S., Virginia Polytechnic Institute; 
M.A., East Tennessee State University. 
Gunnell, Ruth A., Instructor-Nursing, 
B.S.N., East Tennessee State University. 
Gunter, Charles R., Jr., Assistant Profes-
sor-Geography, B.S., Middle Tennes-
see State University; M.A., University 
of Tennessee. 
Hagen, William H., Instructor-English, 
B.A., Greensboro College; M.A., Uni-
versity of North Carolina. 
Hale, Emory L., Instructor-Assistant 
Football Coach, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Hale, William K., Military Staff Sergeant, 
U.S. Army, Military Science Depart-
ment. 
Hamann, William C., Assistant Professor 
-Political Science, A.B., Knox College; 
M.A., Emory University. 
Hamilton, Charles B., Instructor-Health 
Education, B.S., and M.A., East Tennes-
see State University. 
Haney, Eloise M., Instructor-Library, 
Kingsport Center, B.A., Michigan State 
University; Library Science, East Ten-
nessee State University. 
Hankins, Norman E., Associate Professor 
-Psychology, B.S., Tusculum College; 
M.A., East Tennessee State University; 
Ed.D., University of Tennessee. 
Hardin, Minerva K., Assistant Professor 
-Librarian, B.A., Berea College; M.A., 
and B.S., George Peabody College. 
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English, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Harris, Ruth E., Associate Professor-Art, 
B.S., East Tennessee State University; 
M.A., George Peabody College. 
Hartsell, Gilbert E., University School, 
Instructor- Physical Education, B.S., 
and M.A., East Tennessee State 
University. 
Hartsell, Lester C., Professor-
Mathematics, B.S., Northern Michigan 
College; M.A., and Ed.D., Columbia 
University. 
Hartsook, Evangeline, Associate Profes-
sor-History, B.A., Vanderbilt Univer-
sity; M.A., Columbia University. 
Hasson, Kenneth 0., Assistant Professor 
- Geology, B.S., Union College; M.S., 
University of Tennessee. 
Hataway, Marsha P., Instructor-History, 
B.A., and M.A., University of Missis-
sippi. 
Hathaway, Glenn H., Associate Professor 
-Military, Lt. Colonel, U.S. Army, 
Military Science Department, B.S., East 
Tennessee State University; M.S., 
George Washington University. 
Hawkins, Maria B., Professor-Nursing, 
B.A., James Millikin University; M.A., 
University of Chicago. 
Hays, Mahala, Associate Professor-Eng-
lish, B.S., Westhampton College; M.A., 
University of Virginia·. 
Hays, Margaret, Associate Professor-
Art, B.A., University of Tennessee; 
M.A., East Tennessee State University. 
Hazlewood, Nancy W., Instructor-
Education, B.S., Radford College; 
M.Ed., Middle Tennessee State Univer-
sity. 
Helton, L. T., Instructor-Physical Educa-
tion, B.S., University of Tennessee. 
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Henrickson, G. Rex, Associate Professor 
-Business Administration, B.A., Uni-
versity of Michigan; M.A., yniversity 
of California; Ph.D., University of 
Michigan. , 
Hensley, Hilda M., Assistant Professor-
Nursing, B.S., East Tennessee State 
University. 
Hensley, Ralph W., Instructor-Physical 
Education, Diploma, Hiwassee Junior 
College; B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Herrin, Eric, Associate Professor-Gene-
ra/ Science, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Herrin, Mary B., Assistant Professor-
Eng/ish, A.A., Christian College; B.S., 
and M.A., East Tennessee State 
University. 
Hicks, Dorothy E., Professor-Physical 
Education, B.S., and M.A., George 
Peabody College; Ed.D., University of 
Tennessee. 
Higgs, Robert J., Associate Professor-
Eng/ish, B.S., United States Naval 
Academy; M.A., and Ph.D., University 
of Tennessee. 
Hoit, J. Hamilton, Associat Professor-
Education, B.S., University of Alabama; 
M.A, Columbia University; Ed.S., 
University of Toledo. 
Holcombe, Harold E., Assistant Professor 
-History, B.A., Florence State College; 
Ph.D., University of Alabama. 
Holland, Carl W., Assistant Professor-
NATIO-NAL 
BANK 
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Complete Take-Out Service 
Order By Phone and 
"Take Em" Home 
928-0104 
Johnson City, Tenn. 
History, Assistant Director, Kingsport 
Center, B.S., Virginia Polytechnic Insti-
tute; M.A., East Tennessee State Uni-
versity; Ed.D., University of Tennessee. 
Holland, Harold D., Jr., Assistnat Profes-
sor- Special Education, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Holland, Harold D., Jr., Assistant Profes-
sor-Education, Director, Kingsport 
Center, A.B., Emory and Henry 
College; M.A., Vanderbilt University; 
M.A., East Tennessee State University; 
Ed.D., University of Tennessee. 
Holmes, Phyllis P., Assistant Professor-
English, B.S., East Tennessee State 
University; M.A., Boston University. 
Holt, Jerry D., Instructor-Education, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Honaker, L. Scott, Jr., Professor-Dean, 
College of Education, A.B., Maryville 
College; M.A., Colorado State College 
of Education; Ed.D., University of 
Tennessee. 
HOLi DAY LANES 
Honea, Robert B., Assistant Professor-
Geoqraphy, B.S., and M.A., University 
of Georgia. 
Hoover, Charlotte R., Instructor-
Holiday Shopping Center 
Nursing, B.S.N., East Tennessee State 
University. 
Hughes, William L., Associate Professor 
-Military, Major, U.S. Army, Military 
Science Department; B.S., Tennessee 
Polytechnic Institute. 
Humphrys, Barbara R., Assistant Profes-
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sor-Business Education, B.B.A., and 
M.B.E., North Texas State University. 
Hyder, Carroll R., Instructor-Industrial 
Education, B.S., and M.A., East Tennes-
see State University. 
Jablonski, T. Henry, Jr., Assistant Profes-
sor-Mathematics, B.S., Maryville Col-
lege; M.A., George Peabody College; 
M.P.H., University of North Carolina. 
Jackson, Grady T., Assistant Professor-
Accounting, B.S., Mississippi State 
University; J.D., Memphis State Univer-
sity. 
Jagetia, Lal C., Assistant Professor-Busi-
ness Administration, B. Com., Univer-
sity of Raiasthan; M.B.A., Atlanta 
University. 
Jenkins, Ellison C., Assistant Professor-
Mathematics, B.B., University of South 
Carolina; M.Ed., Furman University. 
FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION 
Johnsen, Frederick W., Associate Profes-
sor-Military, Ma;or, U.S. Army, Mili-
tary Science Department, General 
Education, University of Omaha. 
Johnson, Harold K., Assistant Business 
Manager and Bursar, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
106 West King 
Johnson, Stanford H., Associate Profes-
sor-Computer Science, Director, 
Computer Services, B.S., East Tennes-
see State University; M.A., George 
Peabody College. 
North Roan at Sunset 
Jolly, Jay B., Instructor-English, B.S., 
Austin Peay State University; M.A., 
Ohio University. 
Jones, Donald R., Associate Professor-
Psychology, B.S., M.S., and Ed.D., 
University of Tennessee. 
Jones, Jeanne E., University Schoof, 
Instructor-Social Studies, B.S., and 
M.A., East Tennessee State University. 
Jordon, Glenn C., Assistant Professor-
Industrial Education, B.S., Kent State 
University; M.A., Ohio State University. 
Kaufmann, Anthony J., Associate Profes-
sor-Health Sciences, B.S., and M.S., 
University. of Georgia; Ph.D., Louisiana 
State University. 
Kaufmann, Jeannine S., Instructor-
Health Sciences, B.S., and M.S., 
Louisiana State University. 
Kehler, George B., Professor-Music, 
B.A., Junior College at Vac, Hungary; 
B.M., and M.B., Royal Hungarian State 
Conservatory of Music, Budapest; 
Ph.D., University of Budapest. 
Kerley, Ly n d e 11 M., Instructor-
Mathematics, B.S., and M.A., Appala-
chian State University. 
Keuper, Harold F., Assistant Professor-
Geography, B.S., Carroll College; 
A.M., Clark University. 
Keys, Edith, Associate Professor-Re-
ference Librarian, B.S., East Tennessee 
State University; M.A., George Pea-
body College. 
Killough, George G., Assistant Professor 
-Mathematics, A.B., University of 
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North Carolina; M.A., University of 
Tennessee. 
Kinder, Donna R., Instructor- Nursing, 
B.S.N., Ohio State University. 
Kinghorn, Jon R., Associate Professor-
Education, B.S., and M.A., Ball State 
University; Ed.D., Indiana University. 
Kinloch, John, Associate Professor-
Mathematics, B.A., St. John's College; 
M.A., George Peabody College. 
Kinsley, Richard N., Jr., Associate 
Professor-He:1lth Sciences, A.B., Earl-
ham College; M.A., Washington Uni-
versity; Ph.D., Purdue University. 
Kirkland, Travis, Professor, Dean, College 
of Business Administration and Eco-
nomics, B.S., Georgia Southern Col-
lege; M.S., University of Tennessee; 
Ed.D., University of Florida. 
Kozsuch, Mildred S., Instructor- Li-
brarian, B.A., West Liberty State 
College. 
Krueger, Marian L., Assistant Professor-
Sr:-ecial Education, B.S., Western Michi-
gan University; M.S., University of 
Minnesota. 
Krueger, Richard F., Professor-Military, 
Colonel, U.S. Army, Military Science 
Department; B.S., and M.A., University 
of Minnesota. 
Kuhnert, Betty T., Assistant Professor-
Music, B.M., and M.M., University of 
Wisconsin. 
Kunze, Albert J., Jr., Assistant Professor 
-Business Administration, B.S., The 
Citadel; M.B.A., Wharton School. 
Kite, David L., Director of Accounts, B.S., 
University of Tennessee; C.P.A., State 
of Tennessee. 
Knepp, A. Christine, Assistant Professor 
- Reading Laboratory and Clinic, 
B.Ed., and M.Ed., University of Miami. 
Knipe, Edward E., Assistant Professor-
Sociology, B.A., and M.A., University 
of Arizona; Ph.D., University of 
Kentucky. 
Lacey, Anna E., Instructor-English, B.S., 
and M.A., East Tennessee State 
University. 
Lacy, Eric Russell, Associate Professor-
History, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University; Ph.D., University of 
Georgia. 
Lamb, Beatrice Y., Instructor-Health 
Education, B.S., East Tennessee State 
University. 
Lamb, John P., Jr., Professor-Dean 
College of Health, B.S., East Tennesse~ 
State University; M.P.H., Yale Univer-
sity. 
Lane, Tom D., Instructor-English, B.A., 
University of Texas; M.A., Texas 
Christian University. 
Lansinger, Howard R., Associate ProTessor 
-Business Law, B.S., University of 
Akron; M.B.A., Harvard Business 
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700 W. Market St. 
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School; L.L.B., and J.D., University of 
Akron. 
LaPella, Robert D., Associate Professor-
Music, B.S., and M.M., Drake Univer-
sity. 
Large, Kenneth, Associate Professor-
Music, B.S., Concord College; M.A., 
Ohio State University. 
Lawson, B'arbara K., Assistant Professor 
-Health Sciences, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Lawson, James E., Associate Professor-
Biology, B.S., and M.A., East Tennessee 










Leab, Grace, Associate Professor-Eng-
lish, A.B., and M.A., University of 
Tennessee. 
LeCroy, Anne K., Professor-English, 
B.A., and M.A., Bryn Mawr College; 
Ph.D., University of Cincinnati. 
Serving East Tennessee 
With the Latest 
Fashions. Leonard, Eva 0., Associate Professor-
Cataloging Librarian, B.A., Emory and 
Henry College; B.S. in L.S., George 
Peabody College for Teachers. 
Does all your correspondence make the grade? Give it a ~ 
fighting chance and put it on a grade A paper-Mead Bond. , 
It's guaranteed to be uniform in quality. In short, a winner. · I 
(Yeah team!) Everytime. Always. (Rah!) Not all good ideas papers 
come from Mead. But you'd be amazed how many do. 
Are your letters varsity material? 








Johnson City,Greenvelle, and 
Kingsport 
Lesseur, Roger l., Military Staff Sergeant, 
U.S. Army, Military Science Department. 
Lewis, Helen M., Assistant Professor-
Sociology, A.8., Georgia Woman's 
College; M.A., University of Virginia; 
Ph.D., University of Kentucky. 
Lewis, Robert G., Assistant Professor-
Social Services, B.S., East Tennessee 
State University; M.S.S.W., Virginia 
Commonwealth University. 
Lilly, Dennis E., Coordinator of Religious 
and Foreign Student Affairs and 
Assistant Director, University Center, 
B.S., Western Kentucky University; 
M.M., West Virginia University. 
Ling, Robert F., Associate Professor-
Mathematics, B.A, Berea College; 
M.A., University of Tennessee. 
Lodter, Carsie H., Assistant Professor-
Home Economics, 8.S., Milligan Col-
lege; M.A., East Tennessee State 
University. 
Lodter, Edward G., Professor-Lan-
guages, B.A., St. Stephen's College; 
M.A., Northwestern University. 
Lowry, Eleanor H., Associate Professor-
Associate Degree Nursing, B.S., and 
M.S., Emory University. 
Loy, Lynn D., Instructor-Business Ad-
ministration, B.S., Iowa State Univer-
sity; M.B.A., University of Iowa. 
Loyd, James W., Professor- Dean of 
Admissions and Records, B.S., Tennes-
see Technological University; M.A., 
and Ed.D., University of Kentucky. 
Loyd, Mary E., Associate Professor-
Acquisitions Librarian, A.B., Maryville 
College; B.S. in L.S., George Peabody 
College. 
Lucas, Raymond E., Jr., Associate Profes-
sor- Philoso".'>hy, B.A., and M.A., 
University of Virginia; Ph.D., Tulane 
University. 
Ludolf, Gordon W., Professor- Eco-
r,omics, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University; Ph.D., Ohio State 
University. 
Luoma, Raymond G., Assistant Professor 
- Accounting, B.A., and M.A., Michi-
gan State University. 
Lyle, Ben F., Assistant Professor-Math-
For Those Sudden 
Unexpected Pains ... 
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McCune, Fred L., Professor-Education, 
Dean, Continuing Education, A.B., and 
M.A., Colorado State College of 
Education; Ed.D., New York University 
of Education. 
McGavock, Walter D., Associate 
sor-Biology, B.S., and M.A., 
Tennessee State University; 




McKee, James W., Jr., Associate Profes-
sor-History, B.A., M.A., and Ph.D. 
Mississippi State University. 
Maghsoodloo, Saeed, Assistant Professor 
-Mathematics, B.S., M.S., and Ph.D., 
Auburn University. 
Manning, Ambrose N., Professor-Eng-
lish, A.B., Atlantic Christian College; 
M.A., University of North Carolina; 
Ed.S., George Peabody College for 
Teachers. 
Manning, Mary D., Assistant Professor-
Eng/ish, A.B., and B.S in l.S., New 
York State College for Teachers. 
Margason, Harold H., Assistant Professor 
-Business Education, A.B., and B.S., 
Southwest Missouri State College; 
M.A., University of Kentucky. 
Markland, Mary G., Instructor-English, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Marshall, Max L., Professor-Journalism, 
B.S., United States Military Academy; 
M.A., and Ph.D., University of Mis-
souri. 
Mattson, Joseph B., Associate Professor 
-Industrial Education, B.S., Bemidji 
State College; M.A., Colorado State 
College. 
Maxey, Jack A., Associate Professor-
Physical Education, s:s., East Tennes-
see State University; M.A., George 
Peabody College for Teachers; Ed.D., 
University of Tennessee. 
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ematics, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University. 
Lyle, Elizabeth D., Assistant Professor-
Mathematics, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
McAtee, George F., Jr., Instructor-
Speech, B.S., Arizona State College; 
M.A., University of Denver. 
McClellan, David M., Associate Profe~sor 
-English, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
McCormick, Lora D., Assistant Professor 
-Mathematics, A.B., Vanderbilt Uni-
versity; M.A., East Tennessee State 
University. 
McCoy, Gene F., Assistant Professor-
Health Education, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
McCracken, Jewell, Professor-English, 
B.S., and M.A., University of Alabama; 
Ph.D., George Peabody College for 
Teachers. 
McCune, Elinor W., University Schoo/-
Instructor, B.S., University of Missouri; 
M.A., Colorado State College of 
Education. 
Mercer, Calvin F., Professor-Business 
Administration, Dean of Men, B.S., and 
M.A., University of Kentucky; Ed.D., 
Florida State University. 
Meredith, F I o r a M., Professor-
Psychology, Director, Placement Serv-
ices, A.B., Duke University; General 
Education Board Fellowship; M.A., 
Teachers College, Columbia University. 
Midyett, Marjorie L . , Instructor-
Mathematics, B.S., and M.A., George 
Peabody College. 
Mielke, Rogert H. E., Professor-Philos-
ophy, B.A., and M.A., University of 
Minnesota; M.D., and Ph.D., Drew Uni-
versity. 
Miller, James L., Associate Professor-
Chemistry, B.S., Eastern Illinois Univer-
sity; M.S., and Ph.D., State University 
of Iowa. 
Miller, James R., Associate Professor-
Physics, B.S., Missouri School of Mines; 
M.S., and Ph.D., Texas Christian 
University. 
Miller, Wayne R., Associate Profes~or-
Military Major, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., Michigan 
State University. 
Miller, William B., Internal Auditor, B.S., 
Tennessee Technological University; 
M.B.A., East Tennessee State Univer-
sity. 
Mitchell, Walter M., Associate Professor 
-Special Education, B.A., Tusculum 
College; M.A., Montana State Univer-
sity. 
Moldovan, George E., Associate Profes-
sor-Art, A.B., Bowling Green State 
University; M.A., Ohio State University. 
Mooney, James I., Advisor-Veterans' 
Affairs, B.S., East Tennessee State 




Moore, Betty C., Instructor-Biology, 
A.B., Coker College; M.S., Emory 
University. 
Moore, Georgia T., Instructor-Special 
Education, B.A., University of Tennes-
see. 
Moore, Jessie, Associate Professor-
Health Education, B.S., Murray State 
College; M.P.H., University of North 
Carolina. 
Moore, John D., Associate Professor-
Biology, B.S., Wake Forest College; 
M.S.P.H ., and M.A., University of 
North Carolina; Ph.D., Emory Univer-
sity. 
Moore, Richter H., Jr., Professor-
Political Science, B.S., and l.L.B., 
University of South Carolina; M.A., and 
Ph.D., University of Kentucky. 
Morai, Edward C., Associate Professor-
Military Captain, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., The Citadel. 
Morgan, Frank H., Assistant Professor-
Mathematics, B.S., and M.S., Georgia 
Institute of Technology. 
Morgan, Monroe T., Associate Professor 
-Environmental Health, A.A., Mars 
Hill College; B.S., East Tennessee State 
University; M.S.P.H., University of 
North Carolina. 
Morrison, Hal, Assistant Professor-
Physical Education, Golf Coach, B.S., 
and M.A., East Tennessee State 
University. 
Morton, George T., Assistant Professor-
Accounting, B.S., Tennessee Technol-
ogical lJ..niversity; M.S., University of 
Tennessee; C.P.A., State of Tennessee. 
Morton, Wilbur Y., Instructor-Economics, 
B.S., William and Marv Colleoe; M.A., 
East Tennessee State University. 
Moy, Ronald F., Assistant Professor-
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WHAT MAKES THE 
WORLD GO ROUND ? 
Z am the. 6ounda,tion 06 aLt bcuau1,. 
1 am the. l,OUJtet. 06 aJ...l pJwi,pe.JrU.y. 
I am tke. paJte.nt ge.n.i.tu. 
I am the. 1,a.U: that g.lvu U6e. i..U 1,avoJt.. 
Z laid the. 6ounda.:ti.on 06 e.vVUJ 6oJr.t.une.. 
I can do moJLe. woJdz. to advance. you:th. :than h.u. <l'm pall.Vtt.6, 
be. they e.ve.Jt 1,0 we.a.U:ky. 
I ""'.t be. loved be.6oJLe. I can bu.tow the. gJt.Utu.t blt..41,.i.ng 
and achie.ve. my gJl.Utut e.nd6. 
Loved, I make. Uoe. .6we.e.t, pWlp04\e.&U,l, and 6.lt.Uit6u.t 
I am Jte.pJtUUIUd ,Ul the. luJnbwt .64V.utg.6, ,Ul ·the. ltvtgut block 06 .i.nvu.tme.nu. 
AU pJt09JtU1, 1, pJtin91, 6JtOm me.. 
I AM WORK 
.. .... ... ..... .... .... .. .... .... ... .. ....... 
Dear Graduates: 
WoJdz. .u 06 ne.c.e..u.lty, a v.ltal ptWt 06 OWt e.ve.JUJd.mJ Uvu. We. Jte.c.omnvtd 
that you. woJdz. upe.dai..ly haJtd to con.,tete. tJOWt e.du.C4tlon and cho04\e. an 
oc.cu.pat.ion Olt. 4 PlW&U.6-i.on you. file.. Thil. wilt enable you. to Jte.ndt.lL 
l,e.Jtv.i.ce. to .60c.ie.t.y a4 we.ll a.6 tjOUMel6. 
OWt VVttJ But W.uhu to e.adl 06 you. 601t. a Happy PJtoduc.t.i.ve. U6e.. 
Political Science, B.S., Wisconsin State 
University; M.A., Ohio State University. 
Mullins, Raiford F., Associate Professor-
Military Major, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., East Tennes-
see State University. 
Murphey, Beverly J., Associate Professor 
-Nursing, B.A., Park College; M.N., 
Western Reserve University; C.P.H., 
University of Washington. 
Myers, George G., Associate Professor-
Business Administration, B.S., and 
M.A., East Tennessee State University; 
Ed.D., University of Tennessee. 
Mynatt, Constance V., Professor-
Physical Education, B.S., Carson-New-
man College; M.S., University of Ten-
nes3ee; Ph.D., University of Michigan. 
Nall, William N., Associate Professor-
Military Major, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., The Citadel. 
Neas, Judy L., Instructor-Nursing, B.S.N., 
B.S.N., East Tennessee State University. 
Nelson, Diane, Instructor-Biology, B.S., 
and M.S., University of Tennessee. 
Nelson, Louis E., Professor-Socia/ Serv-
ices, B.A., Coe College; M.Ed., Spring-
field College; Ed.D., Florida State 
University; A.C.S.W., Academy of 
Certifieq Social Workers. 
Newby, Frank A., Jr., Associate Profes-
TRUCKS 
sor-Chemistry, B.S., and Ph.D., Uni-
versity. of Kansas. 
Nichols, John D., Associate Professor-
History, B.A., and M.A., University of 
North Carolina. 
Nicholson, Douglas G., Professor-
Chemistry, B.S., M.S., and Ph.D., 
University of Illinois. 
Noble, Albert C., Assistant Professor-
Acting Director, Bristol Center Coordi-
nator, Non-Degree Program, B.S., 
University of Illinois; M.A., East 
Tennessee State University. 
Norton, Warren W., Assistant Professor 
-Political Science, A.B., Ft. Hays 
Kansas State College; M.A., University 
of Massachusetts. 
O'Brien, Paul H., Associate Professor-
History, B.S., · Western Carolina Col-
lege; M.A., George Peabody College. 
O'Dell, Herman, Professor - Biology, 
AB., King College; M.A., and Ph.D., 
University of Virginia. 
Oliver, Paula R., Instructor- Librarian, 
B.S., East Tennessee State University. 
Orr, Clyde L., Professor- Education, B.S., 
Lincoln Memorial University; M.S., 
University of Tennessee; Ed.D., Univer-
sity of Kentucky. 
Orr, Melba S., Assistant Professor-Busi-
ness Education, B.S., and M.A., Murray 
State University. 
Overbay, Carolyn H., Assistant Professor 
-Special Education, B.S., and M.A., 
East Tennessee State University. 
Owings, Elizabeth S., Assistant Professor 
-Genera/ Science, B.S., Milligan 
College; M.A., East Tennessee State 
University. 
Pafford, William N., Associate Professor 
- Genera/ Science, B.S., M.A., and 
Ed.S., George Peabody College for 
Teachers; Ed.D., University of Ken-
tucky. 
Parker, F. Milton, Associate Professor-
Business Administration, AB., Bethany 
College; M.B.A., University of Pitts-
burgh. 
Parsley, David E., Assistant Professor-
Library, B.A., Ozark Bible College; 
M.S., Port Hays State College; M.A., 
University of Denver Library School. 
Patton, Leslie K., Professor-Psychology, 
B.S., Georgia Institute of Technology; 
M.A., Emory University; Ph.D., Co-
lumbia University; Chairman Emeritus, 
Education and Psychology. 
Patton, Robert D., Assistant Professor-
Health Education, B.S., and M.A., 
Austin Peay State College. 
Pav, Denise I., Instructor-Biology, B.A., 
and M.U.C., Charles University of 
Progue; M.A., East Tennessee State 
University. 
Pav, John I., Professor-Art, B.A., and 
Pontiac 
A 5-A 
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M.A., University of Toronto; A.M., 
Harvard University; Ph.D., Boston 
University. 
Paxton, J. Willene, Associate Professor-
Dean of Women, A.B., Birmingham 
Southern College; M.A., Michigan State 
University. 
Peplies, Ro be rt W., Professor-
Geography, B.S., Northern Illinois 
State College; M.A., University of 
Georgia. 
Perry, Thomas L., Jr., Associate Professor 
-Health Sciences, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Phil lips, Wi lliam P., Assistant Professor 
-Physical Education, B.S., Eastern 
Kentucky State University; M.A., Ball 
State University; P.E. Director, Indiana 
University. 
Pitman, John, Associate Professor -
Journalism, B.A., State College of 
Washington; M.A., University of Flori-
da. 
Pleasant, James C., Associate Professor 
- Mathematics, B.S., and M.A., East 
Compliments of 
DAIRY QUEENS 
Carolina '--··-ge; Ph.D., University of 
South Carolina. 
Poole, Donald H., Associate Professor-
Geography, B.A., University of Denver; 
M.A., Northwestern University. 
Potter, Mary Ann, Instructor- Home 
Economics, A.S., Abraham Baldwin 
Junior College; B.S., Georgia Southern 
College; M.H.E., University of Georgia. 
Powell, Harry D., Associate Professor-
Physics, B.S., Davidson College; M.S., 
and Ph.D., Clemson University. 
Powers, Diana B., Instructor-Education, 
B.A., and M.A., Marshall University. 
Powers, Evelyn C., Assistant Professor-
Sociology, B.S., University of Tennes-
see; M.A., East Tennessee State 
University. 
Price, 0. E., Jr., Instructor- Ad-
ministrative Assistant to the Dean of 
Admissions and Records, B.S., Tennes-
see Technological University. 
Pugh, Thomas N., Instructor-Assistant 
Football Coach, B.A., Carson-Newman 
College; M.S., University of Tennessee. 
Rains, Janet T., Instructor-Nursing, 
OF JOHNSON CITY, TENNESSEE 
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B.S.N., East Tennessee State University. 
Ralston, Robert R., Professor- Chemistry, 
B.S., Tarkio College; M.S., University of 
Nebraska; Ph.D., University of Michi-
gan. 
Reed, Charles 8., Assistant Professor-
Social Services, B.S., East Tennessee 
State University; M.S.W., Florida State 
University. 
Reese, James R., Assistant Professor-
English, B.A., University of Missouri; 




Rice, Sidney W., Professor- Physical 
Education, B.A., Lincoln Memorial 
University; M.A., Columbia University; 
Ed.D., Boston University. 
Richards, Emory H., Professor- Business 
Administration, A.B., Denison Univer-
sity; M.B.A., Harvard Graduate School 
of Business Administration. 
Rife, Karen W., Instructor-Physical Edu-
cation, B.S., Radford College; M.A., 
East Tennessee State University. 
Roberts, Loyd T., Professor- Physical 
Education, B.S., Tulane University; 
M.S., Louisiana State University. 
Robertson, Jerry L., Instructor-Physical 
Education Athle tic Trainer, B.S., East 
Tennessee Stale University; M.E., 
Mississippi State University. 
Schrader, John E., Associate Professor-
Art, B.A., Lawrence College; M.F.A., 
Cranbrook Academy of Art. 
I IO Spring Street 
Next to Sevier Theater 
Schrock, Earl F., Instructor-English, B.A., 
Arkansas Polytechnic College; M.A., 
University of Arkansas. 
Self, Mary F., Associate Professor-Mu-
sic, B.A., East Tennessee State Univer-
sity; M.A., Teachers College, Columbia 
University. 
Self, Virgil C., Professor- Music, A.B., 
Tusculum College; M.A., University of 
Wisconsin. 
Serron, Luis A., Assistant Professor-So-
ciology, B.S., and M.A., University of 
Illinois. 
Shadoan, Russell L., University School, 
Instructor- Industrial Arts, B.S., and 
M.A., Eastern Kentucky State Univer-
sity. 
Sharp, Karl W., Professor-Accounting, 
B.S., Steed College of Technology; 
M.S., University of Tennessee; C.P.A., 
State of Tennessee. 
Shaw, Carl E., Associate Professor-
Psycholgy, B.Ed., Eastern Illinois Uni-
versity; M.A., Miami University (Ohio); 
Ph.D., Purdue University. 
Shelton, Janice C., Instructor-Physical 
Education, B.S., Georgetown College; 
M.A., University of Kentucky. 
Shepard, Robert G., Assistant Professor 
- Education, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Shipley, Joe 8., Assistant Professor-
Physical Education, Baseball Coach, 
A.B., Carson-Newman College; M.A., 
East Tennessee State University. 
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Smith, Curtis S., Associate Professor-
Military Major, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., University of 
Alabama. 
Smith; Hal H., Professor-Librarian, A.B., 
Berea College; B.L.S., Graduate Library 
School, University of Chicago; M .A., 
Unive rsity of Chicago. 
Smith, Travis C., Instructor- Library, B.S., 
Tennessee Technological University; 
M.A., East Tennessee State University. 
Snell, Robert L., Professor- Chemistry, 
8.S., Drury College; M.S., University of 
Missouri School of Mines; Ph.D., Texas 
Technological College. 
Snow, Charles R., Associate Professor-
Business Administration, B.S., Auburn 
University; M.S., Georgia Institute of 
Technology. 
Songer, Lewis A., Assistant Professor-
Music, B.M., Southern Illinois Univer-
sity; M.M., Indiana University; D.M.A., 
University of Missouri. 
Spanabel, Glenn H., Associate Professor 
-Business Administration, A.B., Uni-
versity of Pittsburgh; B.Ed., Western 
Illinois State Teachers College; M.Ed., 
University of Pittsburgh. 
Spaulding, Kenneth C., Professor- Eco-
nomics, 8.S., M.A., and Ph.D., George 
Peabody College for Teachers. 
Speight, Bill W., Instructor- Health 
Sciences, B.S., and M.S., Memphis 
State University. 
Spence, George J., Associate Professor 
- Speech, B.A., Wake Forest College; 
M.S., Florida State University. 
Sproles, Freda L., Instructor- Education, 
B.S., Bryan College; M.A., East Ten-
nessee State University. 
Stafford, James E., Assistant Professor-
Music, B.M.E., University of Southwest-
ern Louisiana; M.M.E., Louisiana State 
University. 
Stahl, Ray E., Director, Public Relations, 
A.B., Bethany College; 8.D., Butler 
University; Ed.M., University of Pitts-
burgh. 
Stant, Anna W., Assistant Professor-
Languages, A.B., Randolph-Macon 
Women's College; A.M,. Columbia 
University; Diploma, University of 
Grenoble. 
Start, Thelma T., Assistant Professor-
Special Education, B.A., Montclair State 
College; M.A, East Tennessee State 
University. 
Steele, John M., Associate Professor-
Art, B.A.A., Alabama Polytechnic 
Institute; M.F.A., Louisiana State Uni-
versity. 
Stewart, Margaret N., Assistant Professor 
-Business Education, B.S., Longwood 
College; M.A., University of Kentucky. 
Story, Charles H., Assistant Professor-
QUIK LAUNDRY 
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ETSU Students 
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Business Education, B.S., Murray State 
College; M.S.Ed., Southern Illinois 
University. 
Stout, Chester T., Assistant Professor-
Geography, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Stout, Dorman G., Jr., Professor-Dean 
of Students, B.S., East Tennessee State 
University; M.A:, Teachers College, 
Columbia University; Ed.D., Florida 
State University. 
Stout, Frances T., Assistant Professor-
Associate Degree Nursing, A.A., Vir-
g inia lntermont; B.S., University of 
Tennessee; M.S., Emory University. 
Stribling, Herman A., J r. , Associate 
Professor- Economics, B.S., M.S., and 
Ph.D., University of Alabama. 
Suh Tae-il Professor- Mathematics, B.S., 
T~egu Teachers College; Ph.D., Yale 
University. 
Sulzer, William H., Assistant Professor-
Mathematics, B.A., University of 
Georgia; M.S., Louisiana State Univer-
sity. 


















Broad St.-Elk Ave. 
Elizabethton, 
Tennessee 
A.B., Smith College; M.A., DePauw 
University. 
Tallant, John B., Professor-English, 
A.A., Tennessee Wesleyan College; 
B.S., and M.A., Middle Tennessee State 
University; Ed.D., University of Tennes• 
see. 
Tarpley, Wallace A., Associate Professor 
- Biology, B.S., University of Georgia; 
M.S., Clemson University; Ph.D., Uni-
versity of Georgia. 
Taylor, Charles F., Assistant Professor-
Mathematics, B.S., East Tennessee State 
University; M.A., University of Tennes-
see. 
Taylor, John M., Associate Professor-
Reading Laboratory and Clinic, B.S., 
Lincoln Memorial University; M.A., East 
Tennessee State University. 
Terango, Larry, Professor-Special Edu-
cation, B.A., and M.A., Kent State 
University; Ph.D., Case Western Re-
serve University. 
Thackston, Tommie L., Instructor-
Mathematics, B.S., University of Ten-
nessee; M.A., East Tennessee State 
University. 
Thomas, Madelyn B., Instructor-
Mathematics, Kingsport Center, B.A., 
and M .A., East Tennessee State 
University. 
Thomas, Phillip M., Professor- Assistant 
Dean of Men, B.S., East Tennessee 
State University; M.A, George Pea-
body College. 
Thompson, Charles F., Assistant Profes-
sor- Art, B.A., East Tennessee State 
University; M.F.A., University of Flori-
da. 
Tibble, Silas M., Instructor-Military 
Sergeant First Class, U.S., Army, 
Administrative Supervisor, Military 
Science Department. 
Tolley, Ronnie G., Instructor-Nursing, 
B.S.N., East Tennessee State University. 
Tomita, Terushi, Assistant Professor-
Social Services, B.A., Aoyamagaku-in 
University; M.S., Columbia University; 
A.C.S.W., Academy of Certified Social 
Workers. 
Tomlin, Samue l D., Associate Professor 
- Social Services, B.S., and M.S.S.W., 
University of Tennessee; A.C.S.W., 
Academy of Certified Social Workers. 
Townsend, Jefferson L., Assistant Profes-
sor-Socia/ Services, B.S., East Tennes-
see State University; M.S.W., Florida 
State University. 
Tsao, Wen Yen, Special Associate Profes-
sor- History and Political Science, 
L.L.B., Shanghai Col lege and National 
Central University; J.S.D., University of 
California. 
Tucker, William F., Military Platoon 
Sergeant, U.S. Army, Military Science 
Department. 
Ulmer, Robert P., Professor-Art, B.S., 
Kutztown State College; M.Ed., and 
D.Ed., Pennsylvania State University. 
Waddell, Ralph L., Associate Professor-
Military Major, U.S. Army, Military 
Science Deoartment; B.S., East Tennes-
see State University. 
Wade, James W., Assistant Professor-
History, A.B., Valdosta State College; 
M .A., Auburn University; Ph.D., Uni-
versity of Georgia. 
Wadowick, James L., Instructor- Music, 
B.S., and M.A., Western Reserve 
University. 
Walker, David E., Assistant Professor-
Physical Education, Track and Cross 
Country Coach, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Waller, J . Milburn, Associate Professor-
Industrial Education, B.S., East Tennes-
see State University; M.S., University of 
Tennessee. 
Walter, James A., Instructor- English, 
Kingsport Center, B.A., and M.A., 
University of Missouri. 
Walwick, Paul A., Professor-Speech, 
B.S., and M.S., Indiana State Univer-
sity; D.Ed., Pennsylvania State Univer-
sity. 
Warden, John C., Assistant Professor-
Biology, A.B., and S.B., University of 
Chicago. 
Wardeska, Jeffery G., Assistant Professor 
- Chemistry, B.S., Mount Union Col-
lege; Ph.D., Ohio University. 
Watts, Ruth E., Associate Professor-Mu-
sic, B.S., East Tennessee State Univer-
sity; M.A., and M.Ed., George Peabody 
College for Teachers. 
Webb, Richard A., Assistant Professor-
Music, B.F.A., and M.F.A., Ohio 
University. 
Webber, Harvey D., Military Master 
Sergeant, U.S. Army, Rifle Team 
Coach, Military Science Department. 
Webster, Barbara G., Instructor-
Associate Degree Nursing, B.S.N., 
University of Tennessee . 
Wells, James N., Military Sergeant Major, 
U.S. Army, Detachment Sergeant Ma-
jor, Military Science Department. 
White, George C., Associate Professor-
Military Captain, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., The Citadel. 
White, Lynn B., Special Instructor-Music, 
B.M.Ed., Youngstown University. 
Whitson, John C., Associate Professor-
Physics, B.S., and M.A., East Tennessee 
State University; Ph.D., Clemson Uni-
versity. 
Widdows, Richard E., Assistant Professor 
- Biology, B.S., Memphis State Univer• 
sity; M.S., Iowa State University. 
Wilbur, William L., Associate Professor-
Economics, B.A., University of Illinois; 
M.S., University of Kentucky; Ph.D., 
University of North Carolina. 
Williams, Edward M., Jr., Instructor-
Mathematics, B.S., Lincoln Memorial 
University; A.M., University of Michi-
gan. 
Williams, Frank B., Jr., Professor-His-
torv, B.S., Memphis State College; 
M.A., George Peabody College for 
Teachers; Ph.D., Vanderbilt University. 
Williams, K e n n e t h , Instructor-Art, 
B.F.A., University of Georgia. 
BUTCH CARR'S 
TOY CENTER 
Quality Toys, Gifts 
Candies, p reet ing 
Cards, Novelties. 
All Year Round 
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Williams, Lyman 0., Associate Professor 
- Geology, B.S., University of 
Georgia; M.S., and Ph.D., State 
University of Iowa. 
Williams, Walter R., Professor- Industrial 
Education, B.S.Ed., and M.Ed., Univer-
sity of Florida; Ed.D., University of 
Maryland. 
Wilson, Betty J., Assistant Professor-As-
sociate Degree Nursing, B.S.N., and 
M.S., University of Tennessee. 
Wilson, Charles W., Associate Professor 
- Mathematics, B.S., Troy State Teach-
ers College; M.A., Teachers College, 
Columbia University. 
W i I so n , James D., Instructor-
Geography, B.S., and M.A., East 
Tennessee State University. 
Wilson, Paul B., Professor-Sociology, 
B.S., Virginia Polytechnic Institute; 
M.S., and Ph.D., Pennsylvania State 
University. 
Wilson, Samuel F., Associate Profes~or-
Military Captain, U.S. Army, Military 
Science Department, B.S., Pennsylvania 
State University. 
Wirth, Gary J., lnstructor-Psycho/oqy, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Witmer, Richard E., Associate Professor 
- Geography, B.S., M.A., and Ph.D., 
University of Florida. 
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Witty, Stuart E., Associate Professor-
Business Administration, B.S., and 
M.S.C., University of Alabama. 
Wohlford, E. Marguerite, Assistant Pro-
fessor-Reading Laboratory and Clinic; 
Diploma, Averett College, B.S., and 
M.A., East Tennessee State University. 
Wolfe, John P., Instructor-Computer 
Science, B.S., East Tennessee State 
University. 
Wood, Larhylia W., Assistant Professor-
English, B .A., Nebraska State Teachers 
College; M.A., East Tennessee State 
University. 
Wood, Star, Professor- English, A.B., 
Milligan College; M.A., University of 
Tennessee. 
Wyatt, Robert L., Instructor- Geography, 
B.S., and M.A., East Tennessee State 
University. 
Wykle, Gayle T., Instructor-Social Serv-
ices, B.A., Elmhurst College; M.S.W., 
Tulane University. 
Young, Malone, Associate Professor-
Geogranhy, B.S., East Tennessee State 
University; M.S., University of Tennes-
see. 
Jayas-Bazan, Eduardo, Assisant Profes-
sor- Lanquaoes, Doctor en Derecho, 
Universidad Nacional Jose Marti, M.S., 
Kansas State Teachers College. 
EASY TERMS 
Shop At Sears 
And Save 
SEARS 
ROEBUCK AND CO. 
Satisfaction 
Guaranteed Or 




CHARLES G . MILLS JR. 
Owner 
Phone 926-992 I 
Main and Roan Sts. 
FREE SERVICE TIRE CO. 
Abbott, Revonda Anne, Physical Educa-
tion; Health; Industrial Education So-
ciety. 
Abbott, Richard R., Accounting; Grundy, 
Virginia; Baptist Student Union. 
Addington, Sutre Kendall Jr., Business 
Management; Kingsport, Tennessee. 
Akens, Kathry111 M., Elementary Educa-
tion; Big Stone Gap, Virginia; Student 
National Education Association; Univer-
sity Chorale; Delta Omicron; University 
Center Council; Baptist Student Union; 
Young Republicans Club; Band. 
Allen, Donna Diane, Elementary Educa-
tion; Knoxville, Tennessee; House of 
Representatives; lnterdormitory; Pan-
hellenic; Sponsor Corps; University 
Chorale; Sigma Kappa; E.T.S.U. Sport's 
Queen; Pi Kappa Alpha Dream Girl; Pi 
Kappa Alpha Calendar Girl. 
Allen, John Sherman, Business Manage-
ment; Knoxville, Tennessee. 






Goods, Notions, and 
School Supplies 
WOOLWORTH'S 





Your Kind of Place 
304 East Onaka Avenue 
Phone 928-2661 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
2100 N. Roan 
Johnson City 
I 1.3 Blountville Hwy. Your Quality Photographer 
for Seventeen Years 
Bristol 
1440 Ft. Henry Dr. 
Kingsport fine Portraiture 
Bridal Photography 





431 W. Pine Street 
Alverson, Richard Fallon, Psychology; 
Coshocton, Ohio. 
Anderson, James Alfred, Business Man-
agement; Spartanburg, South Carolina. 
Anderson, Robert C., Industrial Technol-
ogy; Oxon Hill, Maryland; Senate; 
I.F.C.; Lambda Chi Alpha. 
Andrews, .:Jesse James, Geography; 
Hendersonvi lle, North Carolina. 
Andrews, Deborah Gamble, Elementary 
Education; Johnson City, Tennessee. 
Arbrester, James Edward, Accounting; 
Knoxville, Tennessee; ROTC Band, 
Band. 
Arcidiacond, Leonard, Health Education; 
Johnson, City, Tennessee. 
Armentrout, Jennie Sarah, Music Educa-
tion; University Chorale; Delta Omi-
cron; Women's Chorus. 
Arnold, Judith Marie, Fine Arts; Church 
Hill, Tennessee; SNEA Student National 
Education Association; SNAEA Student 
National Art Educators Association. 
Arrington, Bryant Anthony, Industrial 
Education; Kingsport, Tennessee. 
Atkins, Danny Eugene, Physical Educa-
tion; Barnwel l, South Carolina; Kappa 
Alpha. 
Atkins, Edwin Charles, Drama; Wheaton, 
Maryland; Patchwork Players. 
Atkins, Sylvia Joy, Elementary 'Education; 
Tellico Plains, . Tennessee; Student 
National Education Association. 
Austin, Stephen E., Business Manage-
ment; Johnson City, Tennessee. 
Ayers, Wayne Arnold, Business Manage-
ment; Bedford, Virginia., 
Bachman, Harry William, Jr., Biology; 
Kingsport, Tennessee. 
Bacon, Sylvia Diane, History; Jonesville, 
Virginia. 
Baden, Sally Ann, Medical Technology; 
Vienna, Virginia; Kappa Mu Epsilon; 
BUCCANEER: University Center Coun-
cil; Newman Club; Alpha Xi Delta; 
AERO Club; Dean's List; Aquatic Club; 
Panhellenic Dorm Parlimentarian. 
Bailey, Julia Marcella, Education; Kings-
port, Tennessee. 
Bailiff, Janice Lynn, Biology; Elizabethton, 
Tennessee; Committees of Student 
Government; Baptist Student Union; 
Student Supreme Court; Vice-President 
of West Hall. 
Baines, Sandra Jan, English; Elizabethton, 
Tennessee. 
Baker, Howard Stuart, English; London, 
England; Gamma Theta Upsilon; Dean's 
List. 
Baker, Karl James, Psychology; Erwin, 





609 W. Walnut Street 
Johnson City, Tennessee 
Phone 926-8127 
Tennessee; Patchwork Players; Alpha 
Psi Omega. 
Baker, Lucil le, Elementary Education; 
Tazewell, Tennessee. 
Baldwin, Mary, Nursing; Kingsport, 
Tennessee; Tennessee Association of 
Student Nurses. 
Barber, Bill-ie Katheleen, Elementary 
Education; Johnson Clty, Tennessee; 
Student National Education Associa-
tio n; Young Democrats. 
Bare, Harold Dean, Business Manage-
ment; Elizabethton, Tennessee. 
Bare, Robert Lynn, Accounting; Eliza-
bethton, Tennessee. 
Barker, Joseph Tucker, Management; 
Gate City, Virginia; University Center 
Council; Radio Club- WETS. 
Barnett, Leonard John, Industrial Arts; 
Erwin, Tennessee. 
Barr, Jack L., Biology; King, North 
Carolina; T Club; Baseball. 
Barry, Linda Sue, Biology; Shady Valley, 
Tennessee; Collegians for Christ. 
Bartley, Roger, Mathematics; Haysi, Vir-
ginia; Kappa Mu Epsilon. 
Bartley, Ronnie, Mathematics; Haysi, 
Virginia; American Chemical Society. 
Bathon, Thomas Joseph, Rea/ Estate; 
Spring Grove, Pennsylvania; Newman 
Club; Phi Sigma Kappa; lntramurals. 
Beaman, Thomas G., Jr., Geology; Salem, 
Virginia; Dean's List. 
Becka, Richard R., Geology; New · Provi-
dence, New Jersey; Gamma Theta 
Upsilon; Dean's List. 
Bell, Nola Sue, Elementary Education; 
Abingdon, Virginia; Student National 
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Education Association; University Cen-
ter Council. 
Bennett, Carl, Physical Education; Knox-
ville, Tennessee; Basketball; Football. 
Bennett, Larry E., Radio and T.V.; Johnson 
City, Tennessee; Radio Club- WETS. 
Billingsley, Paul D., Sociology; Johnson 
City, Tennessee; Baptist Student Union. 
Bishop, Greg Steven, Environmental 
Health; Blountville, Tennessee. 
Black, Judith Ann, English; Morristown, 
Tennessee. 
Blair, Thomas Carroll, Industrial Technol-
ogy; Morristown, Tennessee. 
Blalock, Patsy R., Home Economics; 
Blountville, Tennessee; America n 
Home Economics Association. 
Blevins, Elizabeth Jane, Elementary Edu-
cation; Rutledge, Tennessee; Student 
National Education Association; Sigma 
Delta Phi. 
Blevins, ~ary Dean, Elementary Educa-
tion; Kingsport, Tennessee. 
Blevins, Harry E., J r., Biology; Blountville, 
Tennessee; Kappa Lamba Delta; Dean's 
List. 
Blevins, Judith Anne, Socia/ Services; 
Abingdon, Virginia; House of Repre-
sentatives. 
Boaz, Lydia J., Home Economics; Johnson 
City, Tennessee; American Home 
Economics Association. 
Bolinger, Marvin, Business Administra-
tion; LaFol lette, Tennessee; Senate; 
President's Cabinet; Committees of 
Student Government; Delta Sigma Pi; 
University Center Council; Performing 
Arts Council; Baptist Student Union; 
Young Republicans Club; Homecoming 
Chairman; Activities Carnival Chair-
man; Tennessee Intercollegiate State 
Legislature; National Student .Associa-
tion Investigating Committee of the 
Senate. 
Booker, Jena, Philosophy; Elizabethton, 
Tennessee; Dean's List. 
Boshears, Joan Dennis, English; Jones-
boro, Tennessee; Kappa Delta. 
Booth, Frances Katheryn Ray, Mathe-
matics; Erwin, Tennessee; Math Club; 
Senior Orchesis; Kappa Lambda; Alpha 
Lambda Delta; Kappa Mu Epsilon; 
Dean's List. 
Bowen, Vickie Jane, Elementary Educa-
tion; Kingsport, Tennessee; Student 
National Education Association; Univer-
sity Center Council; Young Democrats. 
Bowers, Frieda Lynn, Social Service; 
Greeneville, Tennessee; University 
Chorale; Col legians for Christ; Alpha Xi 
Delta. 
•Bowling, Ronald Cowan, Sociology; 
Knoxville, Tennessee. 
Bowman, Henry F. E., Biology; Johnson 
City, Tennessee. 
Boyd, Allison, Socia/ Services; Stonega, 
Virginia; Americ~n Home Economics 
Association; Young Democrats. 
Bradley, James Marshall, Jr., Political 
Science and History; Petersburg, Vir-
ginia. 
Bradley, John B., Jr., Real Estate; Fall 
Branch, Tennessee; Sigma Chi Alpha. 
Brady, Shields Buford, Rea/ Estate; 
Clinton, Tennessee; Sigma Alpha Epsi-
lon. 
Brady, Robert Leon, Market Management; 
Kingsport, Tennessee. 
Brewer, Delbert H., Psychology; Spice-
land, Indiana; USB Officer; Rifle Club. 
Brewster, Donna, English; Cedar Bluff 
Virginia . 
Brisson, Connie Carl, Elementary Educa-
tion; Bladenboro, North Carolina. 
Britton, David J., English; Carbondale, 
Pennsylvania; Kappa Delta Pi. 
Broadwater, Charles H., Business; Vir-
ginia. 
Brock, Judy Aileen, Socia/ Services; 
Chattanooga, Tennessee; Alpha Omi-
cron Pi. 
Brooles, Virginia Lee, English; Erwin, 
Tennessee; University Chora le; Kappa 
Mu Epsilon; Baptist Student Union; 
Women's Ensemble. 
Brown, Amelia G., Home Economics; Oak 
Ridge, Tennessee; American Home 
Economics Association; Student Na-
tional Education Association; Kappa 
Lambda Pi; Dean's List. 
Brown, James Wa lter, Business; Blount-
ville, Tennessee. 
Brown, Jerry A, Speech and Drama; 
Bristol, Tennessee; House of Represent-
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Omega; Lambda Alpha-Alpha Phi Ome-
ga. 
Brown, Nancy Dezia, English; Richlands, 
V irginia. 
Brown, Steven Charles, Biology; Mary-
v ille, Tennessee. 
Broyles, Rona ld Joe, Industrial Arts; 
Rockholds, Kentucky . 
Bruner, Janice Lea, Elementary Education; 
Fall Branch, Tennessee. 
Bryan, John Roma, Political Science; St. 
Paul, Virginia; Young Democrats. 
Bryant, Susan Collins, Speech and 
Hearing; Elizabethton, Tennessee; Sen-
ate; Panhellenic; University Chorale; 
Alpha Xi Delta; Young Democrats; 
Dean's List. 
Buchanan, Marlene, Socia/ Services; 
Erwin, Tennessee. 
Buffinton, William Lee, Jr., Environmental 
Health; Columbia, South Carolina. 
Bullard, Bettye Anne, Health Education; 
Kewport, Tennessee; lnterdormitory; 
Student Nationa l Education Association; 




Bullins, Edward Clay, Jr., Physical 
Education; Sugar Grove, Virginia; 
Student National Education Associa-
tion; Collegiate Civitan; Delta Psi 
Omega; NEA. 
Bupp, Robert Elmer, Business Manage-
ment; Indian Head, Maryland; Phi 
Sigma Kappa; lnterfraternity A thletics. 
GRADY'S 
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Burchett, Patricia Link, English; Morris-
town, Tennessee; Student National 
Education Association. 
Burleson, Gary Dean, Psychology; John-
son City, Tennessee; Young Republi-
cans Club. 
Burnley, Les W., Business Management; 
Roanoke, Virginia; Kappa Alpha; 
Young Republicans Club. 
Burns, Collis Lamar,· J r., Biology; Rock-
ford, Tennessee. 
Burr, William E., Mathematics; Baltimore, 
Maryland. 
Burrel l, L. Ivan, Environmental Health; 
Erwin, Tennessee; Choir; University 
Chora le. 
Burris, Brenda Joyce, Business Education; 
Maryville, Tennessee. 
Buskel l, Zelma J., Biology; English; 
Bluefield, Virginia; Patchwork Players; 
University Center Council; University 
Center Council. 
Buxton, Brian William, Art; Johnson City; 
Baseball. 
Callahan, Joseph J., Jr., Biology; Bayville, 
New Jersey; Senate; House of Repre-
sentatives; Lambda Alpha-Alpha Phi 
Omega . . 
Campbell, Barbara Walter, Physical Edu-
cation; Neptune City, New Jersey. 
Campbell, Harvey F., Health Education; 
Knoxvi lle , Tennessee; T Club; Football. 
Campbell, Michael Paul, Biology; Knox-
ville, Tennessee. 
Campbell, Ray J ., Jr., Political Science; 
Sneedville, Tennessee. 
Carden, Bob R., Physical Education; 
Clinton, Tennessee. 
Cardwell, Emma Jean, Elementary Edu-
cation; Morristown, Tennessee; Student 
National Education Association; Vice-
President of Yea kley Dorm. 
Carico, Nancy Lee, Elementary Education; 
Blountville, Tennessee; Student Na-
tional Education Association. 
Carmack, Patricia Inez, Secretarial Man-
agement; Bristol, Tennessee; University 
Center Council; Young Republicans 
Club; University Center Council Mem-
ber of the Year. 
Carpenter, Doris J., Home Economics; 
Rogersvi lle, Tennessee; America n 
Home Economics Association; Student 
National Education Association. 
Carpenter, Jean Williams, Biology; Eliza-
bethton, Tennessee; Kappa Lambda; 
Alpha Lambda Delta; Dean's List. 
Carr, Sarah Jane, Elementary Education; 
Bu lls Gap, Tennessee; Student National 
Education Association. 
Carroll, Delbert Lewin, Psychology; John-
son City, Tennessee; Dean's Award; 
Dean's List. 
Carruth, Patricia Ann, Elementary Educa-
tion; Turtletown, Tennessee; Student 
National Education Association; Young 
Republicans. 
Carscaddon, Robert Clyde, Finance; 
Bristol, Tennessee. 
Carter, Robert Leslie, Business Manage-
ment; Kingsport, Tennessee; House of 
Representatives; Choir; University 
Chorale; Circle K; Lambda Alpha-Alpha 
Phi Omega; Sigma Delta Phi; Dean's 
List. 
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Cashion, Nancy K., History; Bristol, 
Tennessee. 
Cates, Ferrell Mack, Industrial Education; 
Hampton, Tennessee; Industrial Educa-
tion Society. 
Chadwin, Steven, Physical Education; 
Philadelph ia, Pennsylvania. 
Chambers, Alyce Joyce, Home Econom-
ics; Sneedville, Tennessee; Senate; 
American Home Economics Associa-
tion; Lambda Alpha-Alpha Phi Omega. 
Charles, Edward, Pre-Law; Rogersville, 
Tennessee; Senate; Committees of 
Student Government; USB Officer; 
American Chemical Society; Associa-
tion of Childhood Education; Pi 
Gamma Mu; United Student Body; 
University Political Science Association; 
Delegate to S.U.S.G.A. Convention; 
Honor Roll. 
Child ress, Ronald B., General Science; 
Kingsport, Tennessee. 
Childress, Thomas Burns, History and Pol-
itical Science; Pocahontas, Virginia; Pi 
Gamma Mu; Young Democrats. 
Christian, Elizabeth Louise, Elementary 
Education; Bristol, Tennessee; Ameri-
can Home Economics Association; 
Student National Education Associa-
tion; Alpha Xi Delta . 
Clark, Beverly Jean, Elementary Educa-
tion; Maryville, Tennessee; Student 
Nationa l Education Association; Bap-
tist Student Union. 
Clark, Carolyn Juanita, English; Lime-
stone, Tennessee. 
Clark, Verlin Ray, History; Unicoi, Ten-
nessee. 
Clark, Will iam Joel, Health; Elizabethton, 
Tennessee. 
Clear, Connie Sue, Nursing; Bradford, 
Virginia; Tennessee Association of 
Student Nurses; Alpha Xi Delta; Dean's 
List. 
Clevenger, Hugh Gene, Jr., Business 
Management; Bristol, Tennessee. 
Colley, Robert Maiden, Industrial Tech-
nology; Johnson City, Tennessee; 
Epsilon Pi Tau. 
Collier, Allen S., History; New Tazewell, 
Tennessee; House of Represnetatives; 
Association of the U.S. Army; Scabbard 
and Blade. 
Collins, David Wi lliam, Speech and 
Drama; Morristown, Tennessee; Uni-
versity Chorale; Radio-WETS; Clarke 
Memorial College Choir. 
Combs, David Michael, Mathematics; 
Erwin, Tennessee; Choir; Kappa Mu 
Epsilon; Baptist Student Union; Young 
Republicans Club. 
Combs, Patricia Lynn, Physical Education; 
Bristol, Virginia; Phi Eta Tau. 
Combs, Thomas David, Management; 
Bristol Tennessee; House of Represent-
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Omega; Lambda Alpha-Alpha Phi Ome-
ga. 
Brown, Nancy Dezia, English; Richlands, 
Virginia. 
Brown, Steve n Charles, Biology; Mary-
ville, Tennessee. 
Broyles, Ronald Joe, Industrial Arts; 
Rockholds, Kentucky . 
Bruner, Janice Lea, Elementary Education; 
Fall Branch, Tennessee. 
Bryan, John Roma, Political Science; St. 
Paul, Virginia; Young Democrats. 
Bryant, Susan Collins, Speech and 
Hearing; Elizabethton, Tennessee; Sen-
ate; Panhellenic; University Chorale; 
Alpha Xi Delta; Young Democrats; 
Dean's List. 
Buchanan, Marlene, Social Services; 
Erwin, Tennessee. 
Buffinton, William Lee, Jr., Environmental 
Health; Columbia, South Carolina. 
Bullard, Bettye Anne, Health Education; 
Kewport, Tennessee; lnterdormitory; 
Student National Education Association; 
University Chorale; Vice-President of 
Dormitory. 
Bullins, Edward Clay, Jr., Physical 
Education; Sugar Grove, Virginia; 
Student National Education Associa-
tion; Collegiate Civitan; Delta Psi 
Omega; NEA. 
Bupp, Robert Elmer, Business Manage-
ment; Indian Head, Maryland; Phi 
Sigma Kappa; lnterfraternity Athletics. 
GRADY'S 
DRY CLEANERS 
IO 17 W. Market Street 




Burchett, Patricia Link, English; Morris-
town, Tennessee; Student National 
Education Association. 
Burleson, Gary Dean, Psychology; John-
son City, Tennessee; Young Republi-
cans Club. 
Burnley, Les W., Business Management; 
Roanoke, Virginia; Kappa Alpha; 
Young Republicans Club. 
Burns, Col lis Lamar,· Jr., Biology; Rock-
ford, Tennessee. 
Burr, William E., Mathematics; Baltimore, 
Maryland. 
Burrell, L. Ivan, Environmental Health; 
Erwin, Tennessee; Choir; University 
Chorale. 
Burris, Brenda Joyce, Business Education; 
Maryville, Tennessee. 
Buskell, Zelma J., Biology; English; 
Bluefield, Virginia; Patchwork Players; 
University Center Council; University 
Center Council. 
Buxton, Brian William, Art; Johnson City; 
Baseball. 
Callahan, Joseph J., Jr., Biology; Bayville , 
New Jersey; Senate; House of Repre-
sentatives; Lambda Alpha-Alpha Phi 
Omega .. 
Campbell, Barbara Walte r, Physical Edu-
cation; Neptune City, New Jersey. 
Campbell, Harvey F., Health Education; 
Knoxville, Tennessee; T Club; Football. 
Campbell , Michael Paul, Biology; Knox-
vi lle, Tennessee. 
Campbell, Ray J., Jr., Political Science; 
Sneedville, Tennessee. 
Carden, Bob R., Physical Education; 
Clinton, Tennessee. 
Cardwell, Emma Jean, Elementary Edu-
cation; Morristown, Tennessee; Student 
National Education Association; Vice-
President of Yeakley Dorm. 
Carico, Nancy Lee, Elementary Education; 
Blountville, Tennessee; Student Na-
tional Education Association. 
Carmack, Patricia Inez, Secretarial Man-
agement; Bristol, Tennessee; University 
Center Council; Young Republicans 
Club; University Center Council Mem-
ber of the Year. 
Carpenter, Doris J., Home Economics; 
Rogersville, Tennessee; American 
Home Economics Association; Student 
National Education Association. 
Carpenter, Jean Williams, Biology; Eliza-
bethton, Tennessee; Kappa Lambda; 
Alpha Lambda Delta; Dean's List. 
Carr, Sarah Jane, Elementary Education; 
Bulls Gap, Tennessee; Student National 
Education Association. 
Carroll, Delbert Lewin, Psychology; John-
son City, Tennessee; Dean's Award; 
Dean's List. 
Carruth, Patricia Ann, Elementary Educa-
tion; Turtletown, Tennessee; Student 
National Education Association; Young 
Republicans. 
Carscaddon, Robert Clyde, Finance; 
Bristol, Tennessee. 
Carter, Robert Leslie, Business Manage-
ment; Kingsport, Tennessee; House of 
Representatives; Choir; University 
Chorale; Circle K; Lambda Alpha-Alpha 
Phi Omega; Sigma Delta Phi; Dean's 
List. 
Carter, William B., Psychology; Lamar, 
South Carolina. 
Carty, Linda Carol, Socia/ Welfare; 
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Cashion, Nancy K., History; Bristol, 
Tennessee. 
Cates, Ferrell Mack, Industrial Education; 
Hampton, Tennessee; Industrial Educa-
tion Society. 
Chadwin, Steven, Physical Education; 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Chambers, -Alyce Joyce, Home Econom-
ics; Sneedville, Tennessee; Senate; 
American Home Economics Associa-
tion; Lambda Alpha-Alpha Phi Omega. 
Charles, Edward, Pre-Law; Rogersville, 
Tennessee; Senate; Committees of 
Student Government; USB Officer; 
American Chemical Society; Associa-
tion of Childhood Education; Pi 
Gamma Mu; United Student Body; 
University Political Science Association; 
Delegate to S.U.S.G.A. Convention; 
Honor Roll. 
Childress, Ronald B., General Science; 
Kingsport, Tennessee. 
Childress, Thomas Burns, History and Pol-
itical Science; Pocahontas, Virginia; Pi 
Gamma Mu; Young Democrats. 
Christian, Elizabeth Louise, Elementary 
Education; Bristol, Tennessee; Ameri-
can Home Economics Association; 
Student National Education Associa-
tion; Alpha Xi Delta. 
Clark, Beverly Jean, Elementary Educa-
tion; Maryville, Tennessee; Student 
National Education Association; Bap-
tist Student Union. 
Clark, Carolyn J uanita, English; Lime-
stone, Tennessee. 
Clark, Verlin Ray, History; Unicoi, Ten-
nessee. 
Clark, Will iam Joel, Health; Elizabethton, 
Tennessee. 
Clear, Connie Sue, Nursing; Bradford, 
Virginia; Tennessee Association of 
Student Nurses; .Alpha Xi Delta; Dean's 
List. 
Clevenger, Hugh Gene, Jr., Business 
Management; Bristol, Tennessee. 
Colley, Robert Maiden, Industrial Tech-
nology; Johnson City, Tennessee; 
Epsilon Pi Tau. 
Col lier, Allen S., History; New Tazewell, 
Tennessee; House of Represnetatives; 
Association of the U.S. Army; Scabbard 
and Blade. 
Collins, David William, Speech anc! 
Drama; Morristown, Tennessee; Uni-
versity Cho rale; Radio-WETS; Clarke 
Memorial College Choir. 
Combs, David Michael, Mathematics; 
Erwin, Tennessee; Choir; Kappa Mu 
Epsilon; Baptist Student Union; Young 
Republicans Club. 
Combs, Patricia Lynn, Physical Education; 
Bristol, Virginia; Phi Eta Tau. 
Combs, Thomas David, Management; 
Bristol Tennessee; House of Represent-
atives; Sigma Chi Alpha; Collegiate 
Civitan. 
357 
Compton, Anna Kathleen, Nursing; 
Kingsport, Tennessee; Tennessee As-
sociation of Student Nurses. 
Compton, Patricia Sherril, Health; Galax, 
Virginia. 
Conner, John Parks, Accounting; Morris-
town, Tennessee. 
Cook, Bernard John, Industrial Education; 
Culpepper, Virginia; I. F.C.; Industrial 
Education Society; Kappa Alpha. 
Cook, Davia S., Elementary Education. 
Cook, Donald Richard, History; Johnson 
City, Tennessee. 
Cooper, Charles Roger, Industrial Educa-
tion; Newport, Tennessee; House of 
Representatives; Industrial Education 
Society. 
Cooper, Sherry Catherine, Physical Edu-
cation; Erwin, Tennessee; Phi Eta Tau; 
Sponsor Corps; Alpha Xi Delta; 
Buccaneer Concert Band; Majorette. 
Cooper, Stephen N., Business Manage-
ment; Arlington, Virginia; Basketball. 
Copenhaver, Senah E., Elementary Edu-
cation; Bristol, Virginia; Student Na-
tional Educat ion Association; Alpha 
Omicron Pi; Young Republicans Club; 
Aouatic Club; Debate Team. 
Copenhaver, Thomas Eugene, History and 
Political Science; San Benito, Texas; 
BUCCANEER, -AERO Club; Pi Kappa 
Alpha. 
Coram, Donald Parker, Health; Knoxville, 
Tennessee. 
Cornett, Patricia Ann, Accounting; Eliza-
bethton, Tennessee; U niversity 
Women's Business Club; Gamma Beta 
Ph i. 
Cornwell, Phylis Jane, French; Greene-
ville, Tennessee; Student National 
Education Association; University Cho-
rale; University Religious Council; 
Dormitory Resident Hall Assistant. 
Cornwell, Ronnie J., Health; Greeneville, 
Tennessee; House of Representatives; 
Association of the U.S. Army; Scabbard 
and Blade. 
Corvin, Karen D., Physical Education; 
Bristol, Virginia; Senate; Phi Eta Tau; 
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Corzine, Rebecca, Physical Education; 
Johnson City, Tennessee; Phi Eta Tau; 
Kappa Delta Pi. 
Couch, Eva Loretta, Elementary Education; 
Mosheim, Tennessee; Young Re publi-
cans Club. 
Coughlin, William Michael, Political 
Science; Malone, New York; Newman 
Club; Pi Kappa Alpha. 
Counts, Edward Lee, Jr., Art; Bristol, 
Tennessee; ROTC Band. 
Counts, Richa rd Wayne, Mathematics; 
Elizabethton, Tennessee; Scribes; 
Kappa Mu Epsilon; Baptist Student 
Union. 
,Courtney, Fred Russell, Insurance; 
Rogersville, Tennessee. 
Covington, James L., History; Pocomoke 
City, Maryland; Sigma Phi Epsilon. 
Cowna, Arthur Eldridge, Environmental 
Health; Bristol, Tennessee. 
Crowford, Lowell A., Socia/ Services; 
Kingsport, Ten_nessee. 
Crowford, Millicent Moose, Sociology; 
Newton, North Carolina. 
Creasey, Kenneth Harry, J r., Insurance; 
De laware; Association of the U.S. 
Army; Baseball. 
Creger, Don W., Industrial Technology; 
Bristol, Virginia; Association of the U.S. 
Army; Industrial Education Society; 
E.T.S.U. Honor Guard. 
Crisp, Diana Lynn, French; Knoxville, 
Tennessee; tlub Cervantes; Sponsor 
Corps; Student National Education 
Association; University Women's Busi-
ness Club; Kappa Delta Pi; Alpha 
Omicron Pi; Little Sister of Phi Sigma 
Kappa; Debate Team. 
Crisp, Patsy Gail, Business Education; 
Friendsville. 
Crasier, Harold Lee, J r., Political Scie nce; 
Dublin, Virginia; Young Democrats . 
Cross, Daisy Louise, Art Education; 
Rogersville, Tennessee. 
Crouch, Linda Marie, English; Jonesboro, 
Tennessee; Ame rican Home Economics 
Association; University Women's Busi-
ness Club; Kappa Lambda; Alpha 
Lambda Delta; Kappa Kappa Pi; Baptist 
Student Union; Dean's List. 
Culbertson, Samuel Clement, Mathemat-
ics; Kingsport, Tennessee; House of 
Representatives; Scribes; Kappa Delta 
Pi; Kappa Mu Epsilon. 
Culver, Glenn, History; limestone, Ten-
nessee. 
Cunningham, Glenda, Nursing; Gate City, 
Virginia; Tennessee Association of 
Student Nurses. 
Curl, James Bell, History; Johnson City, 
Tennessee; Association of the U.S. 
Army. 
Dale, Linda Carroll , Business Education; 
Wise, Virginia; University Center 
Council. 
Daly, Thomas Michael, Jr., Marketing; 
Richmond, Vi rginia. 
Danford, Robert Edward, English; John-
son City, Tennessee; Kappa Mu 
Epsilon. 
Daugherty, Dalis Asbury, Physical Educa-
tion; Wise, Virginia; Phi Eta Tau. 
Daughtery, Estes James, Physical Educa-
tion; Wise, Virginia. 
Davis, Janice Earlene, Business Education; 
Unicoi, Tennessee. 
Davis, Sarah Kathryn, Biology; Oak 
Ridge, Tennessee; University Center 
Council; Young Republicans Club. 
Dawson, Keith L., Business Management; 
Pall Branch, Tennessee. 
Bristol 
Hwy. 421 
Deadrick, Barry Thomas, Industrial Edu-
cation; Jonesboro, Tennessee. 
Decker, Susan Mccorkle, English; Eliza-
bethton, Tennessee; Patchwork Play-
ers; Student National Education Associ-
ation; Kappa Delta Pi. 
Dedrick, James Russell, Political Science; 
Kingsport, Tennessee; House of Repre-
sentatives; Student Council; Commit-
tees of Student Government; Associa-
tion of the U.S. Army; Scabbard and 
Blade; Kappa Delta Pi; Pi Gamma Mu; 
Circle K; University Religious Council; 
Young Republicans Club. 
Deel, Roger Von, Mathematics; Haysi, 
Virginia. 
Deel, Sharon Louise, History; Dante, 
Virginia; President's Cabinet; Univer-
sity Center Council; Performing Arts 
Council; Newman Club; International 
Club; Young Democrats. · 
Deloach, Eric Douglas, Chemistry; Jones-
boro; Tennessee; American Chemical 
Society; Association of the U.S. Army; 
Scribes; Dean's List. 
Delong, Leslie, Special Education; Eliza-
bethton, Tennessee; Senate; Commit-
tees; Panhellenic; Patchwork Players; 
Kappa Delta Pi; Delta Zeta; Young 
Democrats. 
Denny, Aneita W., Speech and Hearing; 
··· ·.1.-L Pfl: b:rf-
Johnson City, Tennessee; Baptist Stu-
dent Union. 
Depew, Richard lee, Accounting; Johnson 
City, Tennessee; Association of the U.S. 
Army; Gamma Delta. 
Desmond, Joseph M., Jr., Rea/ Estate; 
Winston, North Carolina. 
Deutsch, Anthony J., Molecular Biology; 
Falls Church, Virginia; Pi Kappa Alpha. 
DeVault, Edward Gerrant, Biology; Jones-
boro, Tennessee. 
Dickerson, James Willard, English; Sur-
goinsville, Tennessee. 
Disario, Richard, Business; New Jersey; 
House of Representatives; Circle K; Pi 
Kappa Phi. 
Kishner, Idella Mayes, Biology; Nickels-
ville, Virginia; Dean's List. 
Delder, Rolf, Business Management; 
Greeneville, Tennessee; Dean's list. 
Dossett, Ann Jennings, English; Jones-
boro, Tennessee; Patchwork Players; 
Student National Education Associa-
tion; Alpha Delta Pi; Young Democrats. 
Dotson, John Wayne, Industrial Manage-
ment; Kingsport, Tennessee; Associa-
tion of the U.S. Army; Delta Sigma Pi. 
Douglas, Billie Jean, Nursing; Elizabeth-
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HOSP IT AL PHARMACY 
" The Drive In Pharmacy" 
602 N. Roan 
Free 
Delivery 
Dial: 926-012 1 
Free 
Parking 
of Student Nurses; Baptist Student 
Union. 
Dove, James Ashford; 111, Political 
Science; Roanoke, Virginia. 
Draughn, Ira Von, English; Cleveland, 
Virginia; Patchwork Players; BUCCA-
NEER; University Center Council; Track. 
Drewrg, George William, Jr., Business 
Management; Roanoke, Virginia. 
Duffer, Deborah Jayne, Speech and 
English; Kingsport, Tennessee; Baptist 
Student Union. 
Dugger, James D., Jr., Biology and 
Geography; Pottstown, Pennsylvania; 
Association of the U.S. Army; Choir; 
Scabbard and Blade; Phi Sigma Kappa; 
ROTC Brigade Commander. 
Dunbar, Virginia Dawne, H is tor y ; 
Chuckey, Tennessee; Young Demo-
crats. 
Duncan, Robert l., History; Manassas, 
Virginia; Scabbard and Blade. 
Duntley, Lane Elizabeth, Elementary 
Education; Gashen, Indiana; Kappa 
Lambda; University Center Council; 
Dean's List. 
Dutton, Edwin Lynn, Molecular Biology; 
Bristol, Virginia. 
Dutton, Gary lee, Business Management; 
Abingdon, Virginia. 
Dutton, Sharon Gail, Elementary Educa-
tion; Rosman, North Carolina. 
Eads, Karol Lynn, Mathematics; Johnson 
City, Tennessee; House of Representa-
tives; Student Council; Sponsor Corps; 
Sigma Kappa; Kappa Alpha Rose Girl; 
Campus Sports Princess. 
Eaton, Gary S., Business Management; 
Kingsport, Tennessee. 
Edward, Finnell Wayne, History; Cleve-
land , Tennessee; Lambda Alpha-Alpha 
Phi Omega. 
Egnor, John, English; Newark, Delaware; 
Newman Club. 
Eikenberry, Lawrence Edward, Account-
ing; Johnson City, Tennessee. 
Elkins, Larry Edward, Accounting; Rogers-
ville, Tennessee. 
Eller, Tommy Ecard, History; Glade 
Spring, Virginia. 
Ellis, Louise Ann, Elementary Education; 
Maple Glen, Pennsylvania; Senate; 
Committees of Student Government; 
Student National i ducation Associa-
tion; University Religious Council; 
Alpha Omicron Pi; Young Republicans 
Club; Aquatic Club. 
Elmes, Karen Lynne, Art; Oak Ridge, 
Tennessee; Club Cervantes; BUCCA-
NEER; University Center Council; 
Dean's List; Gymnastics Club. 
Elmes, Virginia Claire, Elementary 
Education; Oak Ridge, Tennessee; Club 
Cervantes; Student National Education 
Association; University Chorale; Sigma 
Delta Phi; University Center Council; 
Young Republicans Club. 
Eloise, R., Socia/ Services; Eustis, Florida; 
University Chorale. 
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ville, Tennessee; Club Cervantes; 
Student National Education Associa-
tion; Pl.RATE PRESS. 
Erwin, Linda Joyce, Elementary Educa-
tion; Erwin, Tennessee; Gamma Beta 
Phi; Baptist Student Union. 
Etter, Dale Richard, Accounting; Bristol, 
Tennessee. 
Everett, William T., Geography; Glade 
Spring, Virginia. 
Fairfield, June L., Business Education; 
Strawberry Plains, Tennessee. 
Faries, Barry Neil, Business Management; 
Boone, North Carolina; I.F.C.; Sigma 
Chi Alpha. 
Farley, Robert Charles, Sociology; Poca-
hontas, Virginia; Pi Gamma Mu; Dean's 
List. 
Farmer, Emmett L. , Business; Dungann-
on, Virginia. 
Felts, J ud ith Ann, Socia/ Services; Galax, 
Virginia. 
Felts, Norma Duncan, Nursing; Greene-
ville, Tennessee; Tennessee .Association 
of Student Nurses. 
Felts, Warren Terry, Accounting; Greene-
ville, Tennessee. 
Fenner, David K., Biology; Elizabethton, 
Tennessee. 
_Ferguson, Warner T., Jr., Biology; 
Hampton, Virginia; I.F.C.; ROTC Band; 
Sigma Alpha Epsilon. 
Fields, David Earl, Genera/ Science; 
Harman, Virginia; Circle K. 
Fink, Ginger R., Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; University 
Chorale; Delta Zeta; Young Republi-
cans. 
Finney, Bobby G., Business Administra-
tion; Johnson City, Tennessee. 
Fishel, Gary L., Accounting; Mt. Hol ly, 
New Jersey. 
Fisher, Linda Cole, Elementary Education; 
Elizabethton, Tennessee; Alpha Xi 
Delta; Young Democrats. 
Fitch, Francis Burt, Ill, Political Science; 
Charlotte, North Carolina. 
Flanary, Damon F., English; Big Stone 
Gap, Virginia; Patchwork Players; 
University Art Association; PIRATE 
PRESS; Performing Arts Council; Radio 
Club- WETS; Young Republicans Club; 
Football; Golf. 
Fleenor, Marvin Bension, Microbiology; 
Bristol, Tennessee; Dean's List. 
Floyd, James E., History; Richmond, 
Virginia. 
Fore, John W., Jr., Political Science; 
Roanoke, Virginia; Pi Kappa Alpha; 
Young Republicans Club. 
Fortner, David Eugene, Physical Educa-
tion; Bristol, Virginia; Lambda Alpha 
-Alpha Phi Omega. 







ville, Tennessee; Association of the 
U.S . . Army; Rifle Club. 
Fox, Maxie June, Physical Education; 
Jonesboro, Tennessee; Letter Girl's 
Club; Phi Eta Tau. 
Fragile, Danny Raye, Physical Education; 
Raysal, West Virginia; Lambda Chi 
Alpha. 
'Francis, William Leonard, Genera/ 
Science; Chesapeake, Virginia; Circle K; 
Christian Science Organization. 
Freckman, John Thomas, Geology; Lex-
ington, Kentucky. 
Freeman, Michael Harry, Business Man-
agement; Jonesboro, Tennessee; Uni-
versity Chorale; Phi Sigma Kappa. 
Freeman, Ronnie Ernest, Industrial Edu-
cation; Kingsport, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Fritz, Marsha Jill, Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; Kappa Delta 
Pi. 
Fuller, K. Jean Holt, Elementary 
tion; Bluntville, Tennessee; 





Fulton, Hubert H., Music; Abingdon, 
Virginia; Phi Mu Alpha; University 
Band; Wind Ensemble; Brass Choir. 
Gaby·, Nancy Sue, Microbiology; Johnson 
City, Tennessee; House of Representa-
tives; American Chemical Society; 
Alpha Lambda Delta; Phi Mu; Dean's 
List. 
Gardner, James Thomas, Business Man-
agement; Tallassee, Tennessee. 
Garland, Gary Howard, Political Science 
and History; Maryville, Tennessee. 
Garland, Jack, Business Management; 
Johnson City, Tennessee. 
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Garnett, Mary Susan, Physical Education; 
Marion, Virginia; BUCCANEER; Sigma 
Kappa. 
Garrett, David Charles, Economics; Ashe-
vil le, North Carolina; House of Repre-
sentatives; Kappa Alpha. 
Garst, Galen Wilbur, Environmental 
Health; Bluntville, Tennessee; Lambda 
Alpha-Alpha Phi Omega; University 
Center Council; Young Democrats 
Club; Young Republicans Club. 
Garvin, Roy Mauk, Geography; Johnson 
City, Tennessee. 
Gates, Wendell Baugh, Jr., History and 
English; Piney Flats, Tennessee; Young 
Democrats. 
Gearinger, Ross Todd, Sociology; Lookout 
Mountain, Tennessee. 
Geiger, Kathleen M., Elementary Educa-
tion; Fairfax, Virginia; Panhellenic; 
Student National Education Associa-
tion; University Center Council; New-
man Club; .Alpha Xi Delta; Aquatic 
Club. 
Gibson, Gary Wayne, Industrial Technol-
ogy; Kingsport, Tennessee; Industrial 
Education Society; Young Democrats. 
Gibson, George P., Economics; Norton, 
Virginia. 
Gibson, Lucy Carroll, Business Education. 
Gibson, Phyllis Stout, Elementary Educa-
tion; Kingsport, Tennessee; Kappa 
Delta Pi; Dean's List. 
Gilmer, Mary Gwendolyn, Speech and 
Drama; Gate City, Virginia; Alpha Psi 
Omega; Lambda Alpha- Alpha Phi 
Omega. 
Givens, Larry K., Political Science and 
History; Rogersville, Tennessee; Young 
Democrats. 
Glass, Brenda Kaye, Physical Education; 
Kingsport, Tennessee; Phi Eta Tau; 
Senior Orchesis. 
Glouser, Helen D., Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; Student 
National Education Association; Inter-
national Club. 
Goff, Mary R., Art; Kingsport, Tennessee. 
Good, David Wi ll iam, Business Manage-
ment; Kingsport, Tennessee. 
Goodwin, Tommye Woods, Speech and 
Hearing; Memphis, Tennessee; A lpha 
Lambda Delta; Sigma Alpha Eta; 
BUCCANEER; Sigma Kappa; Cheer-
leader; Dean's List; Who's Who; Phi 
Sigma Kappa Moonlight Girl; Little 
Sister of the Signet; Homecoming 
Attendant. 
Gooley, Frances Lee, History; Monterey, 
California. 
Gornto, Gary R., Biology; Grandin, 
Florida; Dean's List. 
Gosnell, Charles Edward, Chemistry; 
Greeneville, Tennessee; American 
Chemical Society; Association of the 
U.S. Army; University Religious Coun-
cil; Col legians for Christ. 
Gouge, Linda Charmaine, Art; Johnson 
City, Tennessee. 
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Gough, Freeda H., Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; American 
Home Economics Association; Choir; 
Student National Education Associa-
tion; Baptist Student Union. 
Grantham, Joseph Michael, Business 
Administration; Smithfield, N o rt h 
Carolina; Kappa Alpha; Young Demo-
crats. 
Granger, Judy Ingram, Music; Scottsburg, 
Virginia; Delta Omicron. 
Gray, William Giles, Jr., Biology; Castle-
wood, Virginia. 
Graybeal, James Harold, Art; Blountville, 
Tennessee. 
Greene, James T., Industrial Manage-
ment; Knoxville, Tennessee. 
Green, Judy Ann, Socia/ Services; Church 
Hill, Tennessee; University Center 
Council; Young Republicans. 
Green, Lanny Alan, Chemistry; Knoxville, 
Tennessee; American Chemical Society; 
ROTC Band. 
Greene, Rita Munsey, Home Economics 
and English; Elizabethton, Tennessee; 
American Home Economics Associa-
tion; Choir; Sponsor Corps; Alpha Xi 
Delta; Dean's List; Miss Scabbard and 
Blade; Miss Pericles; Queen of Hearts; 
Pi Kappa Alpha Calendar Girl; Volun-
teer Beauty; Miss Tennessee Ruritan; 
Miss Knoxville; Miss Tennessee; Miss 
Dixie. 
Greenlee, Lowell Douglas, Physical Edu-
cation; Rutledge, Tennessee; Baseball. 
Greenlee, Martha, Psychology; Fairfax, 
Virginia. 
Greer, Andrew K., Education; Allison 
Park, Pennsylvania; T Club; AERO 
Club; Track. 
Gregg, Carolyn J une, English; Greeneville, 
Tennessee; Student National Education 
.Association; University Chorale; Alpha 
Lambda Delta; Gamma Beta Phi; Kappa 
Delta Pi; Dean's List. 
Gregg, Charles S., Environmental Health; 
Greeneville, Tennessee; Scabbard and 
Blade. 
Gresham, Elen S., Business Education; 
Jonesboro, Tennessee; Student Na-
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tional Education Association; Collegians 
for Christ. 
Grindstaff, Charles C., History; Church 
Hill, Tennessee; Circle K. 
Grindstaff, Yolanda Sue, Mathematics; 
Elizabethton, Tennessee; Kappa Mu Ep-
silon. 
Groppi, Robert J., History; Johnson City, 
Tennessee. 
Gross, Maurice Dale, Physical Education; 
Jonesboro, Tennessee; University Cho-
rale; Lambda Chi Alpha. 
Grubb, Larry L., Business Management; 
Bristol, Tennessee; Scabbard and 
Blade; Delta Sigma Pi. 
Gruver, Charlie I., Accounting; Kingsport, 
Tennessee; Patchwork Players; BUC-
CANEER. 
Guthrie, Thomas Nichols, Geography; 
Hampton, Virginia. 
Guy, James W., Mathematics; Falls 
Church, Virginia. 
Hackler, Sylvia P., Speech and Hearing; 
Johnson City; Tennessee; International 
Club. 
Hairfield, Glynn Alvin, History; Hope-
well, Virginia. 
Hall, Gary Dwight, Industrial Technology; 
Fall Branch, Tennessee; Epsilon Pi Tau. 
Hall, James M., 111, History; Johnson City, 
Tennessee. 
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Hal l, John David, Jr., Business Manage-
ment; Elkin, North Carolina; Sigma Phi 
Epsi lon. 
Hall, Robert Leonard, Accounting; John-
son City, Tennessee. 
Hallau, William J., Socia/ Science; Oak 
Ridge, Tennessee; Association of the 
U.S. Army. 
Hamill, Lynda Ann, Physical Education; 
Kingston, Tennessee; Letter Girl's Club; 
Phi Eta Tau. 
Hammer, Ronald Allen, Transportation; 
Greenevi lle, Tennessee. 
Hammer, William Thomas, Jr., Art; John-
son City, Tennesset> 
Harbison, Linda, Biology; Delano, Ten-
nessee. 
Hardin, Anthony Lynn, Business Man-
agement; Elizabethton, Tennessee; 
Radio Club-WETS. 
Harmon, Jacqueline Kaye, Business Edu-
cation; Greeneville, Tennessee; House 
of Representatives; University Wo-
men's Business Club. 
Harris, John Frank, Accounting; Erwin, 
Tennessee. 
Harrison, Drayton, History; Baltimore, 
Maryland. 
Hart, Dale J., Industrial Technology; Eliza-
bethton, Tennessee; Industrial Educa-
tion Society; Baseball. 
Kart, Janet Elizabeth, Business; Johnson 
City, Tennessee. 
Hartsell, Larry Frank, English; Johnson 
City, Tennessee; House of Representa-
tives; Patchwork Players; Lambda Al-
pha~ A lpha Phi Omega; Gamma Del-
ta; Sigma Phi Epsilon. 
Hatfield, Paul, Socia/ Science; Ridge-
wood, New Jersey; Buccaneer Bridge 
Club. 
Hatmaker, Sharon L., Elementary Educa-
tion; Knoxville, Tennessee. 
Haun, Lynda F., Business Education; Er-
win, Tennessee; Student National Edu-
cation Associat ion. 
Hawkins, Lois, Business; Elkhorn City, Ken-
tucky; Panhellenic; Alpha Omicron Pi; 
Young Republ icans. 
Hawks, David Thomas, Industrial Educa-
tion; Valdese, North Carolina; Industri-
al Education Society; ROTC Band; Stu-
dent National Education Association; 
Lambda A lpha-Alpha Phi Omega; 
Radio Club-WETS. 
Hawthorne, Betsy, English; Greeneville, 
Tennessee; Student National Education 
Association; Baptist Student Union; 
Radio Club-WETS. 
Haynes, Freddie Bruce, Chemistry; 
Greeneville, Tennessee; American 
Chemical Society. 
Haynes, Libbie Ann, Speech; Gate City, 
Virginia; Patchwork Players; Radio 
Club-WETS. 
Heacock, Henry A., History; Wildwood, 
New Jersey. 
Heatherly, Alaine R., Socia/ Services; 
Powell, Tennessee; Senate; House of 
Representatives; University C e n t e r 
Council; A lpha Delta Pi; Young Demo-
crats. 
Helms, Albert W., History; Orlando, Flori-
da; T Club; Fellowship of Christian 
Athletes; Lambda Chi Alpha; Baseball. 
Henderson, D. Larry, Geography; Knox-
ville, Tennessee; Scabbard and Blade; 
Gamma Theta Upsilon; Circle K; Phi 
Kappa Phi; E.T.S.U. Band. 
Henderson, Roland, Physical Education; 
Johnson City, Tennessee; T Club; Fel-
lowship of Christian Athletes; Football. 
Hendrix, Novice Elaine, Elementary Edu-
cation; Johnson City, Tennessee; Senior 
Orchesis; Sponsor Corps; Sigma Kap-
pa; Dean's List. 
Henley, William Lyle, Accounting; John-
son City, Tennessee; Kappa Lambda; 
Dean's List. 
Herron, John Mack, Business Manage-
ment; Bristol, Tennassee; Choir; ROTC 
Band; University Chorale; Phi Mu Al-
pha; Sigma Phi Epsilon. 
Herron, Mary Alice, Elementary Educa-
tion; Big Stone Gap, Virginia; Student 
National Education Association; Cheer-
leader. 
Herron, Robert Timothy, Political Science; 
Kingsport, Tennessee. 
TRADEMARK 
Hicks, Barbara Lynne, English; Bristol, 
Tennessee; House of Representatives; 
lnterdormitory; Panhellenic; Se n i or 
Orchesis; Sponsor Corps; University 
Chorale; Sigma Kappa; Sigma Alpha 
Epsilon Sweetheart; Pi Kappa Alpha 
Calendar Girl; Little Sisters of Minerva. 
Hilbert, Evelyn Louise, Elementary Edu-
cation; Jonesboro, Tennessee; Associa-
tion of Childhood Education; University 
Chorale; Newman Club; E.T.S.U. Band. 
Hi ll, Charles Allan, Industrial Technology; 
Bristol, Tennessee; Choir; Club Cer-
vantes; ROTC Band; University Cho-
rale; Phi Mu A lpha. 
Hill, Donald Carl, Business; Woodbridge, 
Virginia. 
Hilton, Tracy Lynn, Mathematics; Jones-
boro, Tennessee; Kappa Mu Epsilon; 
Young Democrats. 
Hilton, William K., Industrial Technology; 
Jonesboro, Tennessee; Industrial Edu-
cation Society. 
Hinkle, Carroll Lee, Physical Education; 
Greeneville, Tennessee. 
Hinkle, Sharon L., Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee. 
Hinshaw, Charles Nathan, Psychology; 
Rogersvil le, Tennessee. 
Hite, Sammie Stephen, Geography; 
Jonesboro, Tennessee. 




cation; Johnson City, Tennessee; Spon-
sor Corps; Student National Education 
Association; University Chorale; Alpha 
Delta Pi; Young Republicans Club; 
Dean's List. 
Hodge, Robert Lee, Industrial Technol-
ogy; Blountville, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Hodge, Sandre Karen, Business Education 
and English; Jonesboro, Tennessee; 
Club Cervantes; Student National Edu-
cation Association; University Women's 
Business Club; Sigma Delta Pi; Univer-
sity Center Council; Baptist Student 
Union. 
Hodge, Sheila Karen, Music; Bluff City, 
Tennessee; Choir; University Chorale; 
Baptist Student Union; Kappa Delta; 
Women's Chorus. 
Hodges, J. W inston, Business Manage-
ment; Ware Shoals, South Carolina; 
Delta Sigma Pi; Dean's List. 
Hodges, William G., Accounting; Johnson 
City, Tennessee. 
Hoge, James Meek, Jr., Industrial Tech-
nology; Burkes' Garden, Virginia; In-
dustrial Education Society; Circle K 
Basketbal l; Varsity Soccer. 
Hogsett, Tina Olvena, Elementary Educa-
tion; Bristol, Tennessee; Kappa Delta 
Pi. 
Holding, Sue L., English; Big Stone Gap, 
Virginia. 
Holdren, Shirley, English; Narrows, Vir-
ginia; American Home Economics As-
sociation. 
Holt, Edward Clarence, History; Mars Hill, 
North Carolina; House of Representa-
tives; I.F.C.; Gamma Beta Phi; Lambda 
A lpha- Alpha Phi Omega; Sigma Phi 
Epsilon; Young Democrats. 
Hood, Nick Susan, History; Greeneville, 
Tennessee. 
Hopkins, Jerry Ralph, Chemistry; Bristol, 
Tennessee; House of Representatives; 
Committees; American Chemical So-
ciety; Circle K. 
Hornsby, Thomas Pov, Psychology; John-
son City, Tennessee. 
Horwatt, Paul Thomas, Physical Educa-
tion; Levittown, Pennsylvania; T Club; 
Football. 
Hoskins, Joyce Evelyn, Business Educa-
tion; Strawberry Plains, Tennessee. 
Howard, Grace E., English; Johnson City, 
Tennessee. 
Howell, Harvey Eugene, Art Education; 
Erwin, Tennessee. 
Howel l, Lana Peoples, Elementary Educa-
tion; Erwin, Tennessee; Student Na-
tional Education. 
Hubmann, Al len Ray, Industrial Technol-
ogy; Kingsport, Tennessee. 
Hudson, Steven Harrison, Industrial Tech-
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trial Education Society; Short Wave 
Radio Club. 
Hughes, Mary E., English; Bluff City, Ten-
nessee; House of Representatives; Let-
ter Girls' Club; Phi Eta Tau; University 
Chorale; Kappa Delta Pi. 
Hulse, James Harold, Psychology; Kings-
port, Tennessee; ROTC Band. 
Hunt, Gary Miller, Accounting; Bristol, 
Tennessee; House of Representatives; 
Delta Sigma Pi. 
Hunter, Linda Joan, Elementary Educa-
tion; Asheville, North Carol ina; Student 
National Education Association; New-
man Club; Young Democrats. 
Hurst, James Randolph, Biology; Kings-
port, Tennessee. 
Hurt, Connie A., Elementary Education; 
Bristol, Tennessee; Rose Girl of Pi Kap-
pa Phi. 
Hut, Edith Jane, Elementary Education; 
Morristown, Tennessee; House of Rep-
resentatives; Association of Childhood 
Education; Student National Education 
Association; University Chorale; Gam-
ma Beta Phi; University Center Council; 
Newman Club; United Stucfant Body. 
Hyatt, Gerald Wayne, Industrial Technol-
ogy; Maryville, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Hyder, Remega G., Health; . Hampton, 
Tennessee. 
Ingram, Russell William, Marketing; 
Salem, Virginia; Sigma Alpha Epsilon. 
Isaacs, Florence Adele, Elementary Edu-
cation; Kingsport, Tennessee; Univer-
sity Chorale; House of Representatives; 
Panhellenic; University Chorale; Alpha 
Xi Delta. 
Isenberg, Rose Solomon, Elementary Edu-
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cation; Kingsport, Tennessee; Student 
National Education Association. 
Jeffers, Lyndell L., Speech and Political 
Science; Greeneville, Tennessee; ROTC 
Band; PIRATE PRESS; Radio Club--
WETS. 
Jenkins, Larry J., Socia/ Services; Ashe-
ville, North Carolina; Lambda Alpha-
Alpha Phi Omega; BUCCANEER; Bap-
tist ·student Union. 
Jernigan, Robert L., Jr., Health Education 
and Physical Education; Johnson City, 
Tennessee; University Chorale; Baptist 
Student Union; International Club. 
Jobst, Margaret Jane, Elementary Educa-
tion; Annandale, Virginia; House of 
Representatives; Committees; Student 
National Education Association. 
Johnson, Charles Harold, Political Science 
and History; Bristol, Tennessee; Sigma 
Alpha Epsilon. 
Johnson, David Thomas, Business; John-
son City, Tennessee. 
Johnson, Dewald Leonard, Biology; John-
son City, Tennessee. 
Johnson, Doris Jean, Education; Morgan-
ton, North Carolina; Baptist Student 
Union. 
Johnson, Gary Bernelle, Business Man-
agement; Harriman, Tennessee. 
Johnson, Gary Bryce, Political Science; 
Jonesville, Virginia. 
Johnson, Millard J., English; Jonesboro, 
Tennessee. 
Johnson, Phyllis Jean, Elementary Educa-
tion; Bristol, Tennessee. 
Johnson, Robert W., Industrial Education; 
Loudon, Tennessee. 
Johnson, Samuel Rex, Political Science; 
Swords Creek, Virginia; Young Repub-
licans. 
Johnson, Sarah Lou, Elementary Educa-
tion; Concord, Tennessee. 
Joines, William Thomas, History; Wildes-
goro, North Carolina; Sigma Chi Alpha. 
Jolley, Harry L., Jr., English; Spartanburg, 
South Carolina. 
Jonas, Phyllis Ann, Socia/ Services; John-
son City, Tennessee. 
Jones, Carolyn Elizabeth, Mathematics; 
Bristol, Tennessee; Kappa Lambda; Al-
pha Lambda Delta; Kappa Mu Epsilon; 
Dean's List; E.T.S.U. Chess Club. 
Jones, Jane Myers, Nursing; Johnson 
City, Tennessee; Senate; Tennessee As-
sociation- of Student Nurses; Baptist 
Student Union; Freshman and Sopho-
more Student Advisor; President of 
Freshman, Sophomore, and Junior 
Nursing Class. 
Jones, Jerry Porter, Rea/ Estate; Johnson 
City, Tennessee. 
Jones, Louis H., Political Science; Knox-
ville, Tennessee. 
Jones, Sally Pope, Sociology; Ivanhoe, 
Virginia. 
Jordon, James N. L., Industrial Technol-
ogy; Alcoa, Tennessee; Industrial Edu-
cation Society; Math Club; T Club; 
Radio Club; Football. 
Keebler, Larry Edward, Chemistry; Jones-
boro, Tennessee; House of Represent-
atives; American Chemical Society; 
Kappa Alpha. 
Kegley, Robert E., Mathematics; Johnson 
City, Tennessee. 
Kelly, William B., Marketing; Kingsport, 
Tennessee. 
Kennedy, Donald Roger, Marketing Re-
search; Clinchco, Virginia; House of 
Representatives; Committees of Stu-
dent Government; Association of the 
U.S. Army; Delta Sigma Pi; University 
Center Council; Baptist Student Union; 
United Student Body; Young Demo-
crats. 
Kerekes, Ernest Frank, Jr., History and 
Mathematics; Virginia Beach, Virginia; 
House of Representatives; Sigma Alpha 
Epsilon. 
Kerr, Gerald A., finance; Johnson City, 
Tennessee. 
Kessinger, Richard Bennett, Elementary 
Education; Kensington, Maryland; Stu-
dent National Education Association. 
Ketron, Cynthia Joyce, Speech and Hear-
ing; Kingsport, Tennessee; Sponsor 
Corps; University Chorale; University 
Women's Chorus. 
Ketron, James Herbert, Accounting; 
Jonesboro, Tennessee. 
Ketutat, Sulephorn, Finance; Bangkok, 
Thailand. 
Keys, Nellie Ruth, Elementary Education; 
Limestone, Tennessee. 
Keys, Roger D., M.B.A.; Johnson City, 
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Tennessee; Senate; President's Cabinet; 
Committees; I.F.C.; American Chemical 
Society; Delta Sigma Pi; Sigma Alpha 
Epsilon. 
Kelbourne, Teddy Lou, Biology; Appala-
chian, Virginia; lnterdormitory; Patch-
work Players; Sponsor Corps; Univer-
sity Chorale; BUCCANEER; Alpha Delta 
Pi; Young Republicans Club. 
Kilgore, Edwin Eugene, Political Science; 
Gate City, Virginia. 
Killian, Gary Stephen, Transportation; 
Knoxville, Tennessee. 
King, Sherry .Ann, English; Jonesboro, 
Tennessee; Dean's List. 
Kirk, Richard B., Social Services; St. 
Charles, Virginia. 
Kiser, Judith Flennor, Sociology; Cleve-
land, Virginia; Dean's List. 
Kitts, Marilyn Gail, English; Anderson-
ville, Tennessee. 
Knipp, Steven Lynn, Business Administra-
tion; Maryville, Tennessee; Young Re-
publicans Club. 
Knoll, Frances M., Elementary Education; 
Maryville, Tennessee; House of Repre-
sentatives; Student National Education 
Association. 
Kyte, Daniel Lynn, Socia/ Services; 
Greeneville, Tennessee; Association of 
the U.S. Army. 
Labar, Terry, History; Massena, New 
York; Football. 
Lady, Zella, Home Economics; Jonesboro, 
Tennessee; American Home Economics 
Association; University Chorale. 
LaGuardia, Thomas Edward Ill, Market-
ing; Kingsport, Tennessee; Scribes; 
Kappa Mu Epsilon; Lambda Alpha-
Alpha Phi Omega; International Club; 
ROTC Honor Guard. 
Lambert, Frankie L., Home Economics; 
Kingsport, Tennessee; American Home 
Economics Association. 
Lambert, Judy J., Home Economics; Clint-
wood, V irginia; American Home Eco-
nomics Associat ion. 
Landrum, John Edward, Industrial Educa-
tion; Roanoke, Virginia; I.F.C.; Indus-
trial Educational Society; Baptist Student 
Union; Pi Kappa Phi. 
Lane, David Lee, Chemistry; Kingsport, 
Tennessee; Association of the U.S. 
Army; Kappa Lambda; Scribes; Kappa 
Mu Epsilon; Dean's List; Chess Club. 
Lankford, Paul Everett, Industrial Educa-
tion; Virginia. 
Laws, Cecil W., Biology; Kingsport, Ten-
nessee. 
Lawson, Kenneth Wayne, Accounting; 
Kingsport, Tennessee. 
Layne, Edward Dewey, History; Johnson 
City, Tennessee; Pi Kappa Alpha. 
Lee, George Luther, History and Political 
Science; Elizabethton, Tennessee; House 
of Representatives; Kappa Lambda; 
Scribes; Kappa Delta Pi; Kappa Mu Ep-
silon; Pi Gamma Mu; Collegians for 
Christ; Dean's List; Communications 
Committee for the Inauguration of Pres-
ident Culp. 
Lee, Linda Sue, Physical Education; Roan-
oke, Virginia; Phi Eta Tau. 
Lee, Terry, Accounting; Chattanooga, 
Tennessee. 
Leeks, Loretta Gail, Accounting; Johnson 
City, Tennessee; Young Democrats. 
Legg, William Earl, Molecular Biology; 
Greeneville, Tennessee; House of Rep-
resentatives; Rifle Club; ROTC Band; 
Scribes. 
Leonard, Donna, Johnson City; House of 
Representatives; Panhel lenic; BUCCA-
NEER; Delta Zeta; Young Democrats. 
Leonard, Patricia Diane, Elementary Edu-
cation; Bristol, Virginia; Student Na-
t ional Education Association. 
Leonard, Sylvia E., Elementary Education; 
Bristol, Virginia; Senate; University 
Center Council; Performing Arts Coun-
cil; Alpha Xi Delta. 
Lester, Suzanne R., English; Grundy, Vir-
ginia; Sponsor Corps; Student National 
Education Association; BUCCANEER; 
Delta Zeta; Young Republicans. 
Lethcoe, Michael Wayne, Genera/ Science; 
Damascus, V irginia; Panhel lenic; Pi 
Kappa Phi. 
Lewis, David Clark, General Science; 
Limestone, Tennessee. 
Lewis, Ronald L., Industrial Technology; 
Kingsport, Tennessee. 
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ville, Tennessee; Association of the 
U.S. Army. 
Lopex, Dominick Antonia, Insurance; Hill 
Side, New Jersey. 
Love, Robert Lee, Jr., Business Manage-
ment; Erwin, Tennessee; Gamma Beta 
Pi; Sigma Phi Epsilon. 
Lowdermilk, Charles, Mathematics; Leba-
non, Virginia. 
Lowdermilk, Michael, Mathematics; Leba-
non, Virginia; Math Club; Baptist Stu-
dent Union. 
Lowe, Ramona Jean, Business Education; 
House of Representatives; University 
Women's Business Club. 
Lowell, Carnes Donavan, History; Town-
sent, Tennessee. 
Lowrance, C. Blair, Geography; Clem-
mens, North Carolina. 
Lowry, Joseph Marvin Jr., Business Man-
agement; Richmond, Virginia; Pi Kappa 
Alpha. 
Luster, James H., Jr., Social Service; 
Rogersville, Tennessee. 
Luther, Dennis Carrol, Mathematics; Coe-
burn, Virginia; Wrestling. 
Luttrell, Mary Margaret, Mathematics; 
Oak Ridge, Tennessee; Student Na-
tional Education Association; Alpha 
Lambda Delta; Kappa Delta Pi; New-
man Club. 
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Lyon, Carolyn Kay, Elementary Education; 
Bluff City, Tennessee. 
Lyons, Karen Miller, Elementary Educa-
tion; Elizabethton, Tennessee; Univer-
sity Chorale. 
Mackara, James A., History; Gloucester, 
New Jersey; Young Democrats. 
Mccollum, Robert, Biology; Falls Church, 
Virginia. 
McConnell, Carolyn Loretta, Music; Bris-
tol, Virginia; House of Representatives; 
Phi Alpha Honor Society; Baptist Stu-
dent Union; Ma jorette; Symphonic 
Band; Woodwind Ensemble. 
McDaniel, P. Anthony, Molecular Biology; 
Charlotte, North Carolina; Senate; Sig-
ma Chi Alpha. 
MeEwen, Linda lee, Elementary Educa-
tion; Butler, Tennessee. 
McGuire, James D., Industrial Education; 
Roan Mountain, Tennessee; Delta Sig-
ma Pi. 
Mclntah, Gi lbert Weston, Jr., Physical 
Education; Greeneville, Tennessee. 
McIntosh, Linda A., Elementary Educa-
tion; Chuckey, Tennessee. 
McKee, Thomas Edgar, Accounting; John-
son City, Tennessee; Dean's l ist; C.P.A. 
Scholarship Winner. 
McKeehan, .Ann, Art; Elizabethton, Ten-
nessee. 
Lindsey, Fredda Renee, English; Rogers-
ville, Tennessee; ROTC Band; Sponsor 
Corps; Gamma Beta Phi; BUCCANEER; 
Baptist Student Union; Alpha Delta Pi; 
Young Republicans Club; Majorette; 
Symphonic Band; Who's Who. 
Linville, Dewey Manuel, Jr., Geography; 
Winston-Salem, North Carolina; Choir; 
ROTC Band. 
Little, James Edmond, Biology; Johnson 
City, Tennessee; University Chorale; 
Baptist Student Union. 
Little, Patricia, Speech and Hearing; Mor-
ristown, Tennessee; University Chorale; 
Sigma Delta Phi; University Center 
Council. 
Lobb, Robert Sherwood, Biology and 
Chemistry; Franklin, Tennessee; Se nate; 
Student Council or Court; American 
Chemical Society; Scabbard and Blade; 
Pi Kappa Phi; Dean's list; E.T.S.U. 
Band. 
Logwood, Elizabeth Sharon, Speech and 
Hearing; Kingsport, Tennessee; Student 
National Education Association; Univer-
sity Chorale; Sigma Delta Phi; Univer-
sity Center Council. 
Lowe, Fred Thomas, History; Johnson 
City, Tennessee; Sigma Phi Epsilon. 
long, Raymond Munsey, Jr., Marketing; 
Johnson City, Tennessee; Delta Sigma 
Pi. 
Long, William Earl, Accounting; Kings-
port, Tennessee; Dean's list. 
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McKinney, Brenda Ellen, Business Educa-
tion; Johnson City, Tennessee; Univer-
sity Chorale; Alpha Xi Delta. 
McKinney, Marianne, Socia/ Services; 
Kingsport, Tennessee; House of Repre-
sentatives; Sigma Delta Phi; University 
Center Council; Dean's List. 
McKinney, Vivian, Socia/ Service; Bakers-
ville, North Carolina; University 
Chorale; University Center Council. 
Mclaughlin, J ulian Madison, Industrial 
Art; Covington, Virginia; Industrial 
Education Society; Lambda Alpha-
Alpha Phi Omega. 
McLeod, Susan Lee, Biology; Johnson 
City, Tennessee; Dean's List. 
McNabb, Dale Lenneth, History; Greene-
ville, Tennessee. 
McNabb, Joseph Nathaniel, Psychology; Lambda Delta; Kappa Delta Pi; Alpha 
Lenoir City, Tennessee. Delta Pi; Who's Who. 
McNish, Granville Neal, History; Nash- Mainer, Gary V., Business Management; 
vi lle, Ter;ine_ssee; Student Council; Marion, North Carolina. 
Scribes; Pi Gamma Mu; Circle K; Young Manning, Harold G., Art; Knoxville, Ten-
Democrats; Dean's List. nessee. 
Mackey, Jean H., Business Education; Marsh, William Harold, Socia/ Services; 
Briston, Tennessee; University Wo- Nashville, Tennessee; Kappa Alpha; 
men's Business Club. Young Democrats. 
Mackie, Scott Paul, Biology and Chem-
istry; Johnson City, Tennessee; Scab- Marshall, Deborah Jane, Music Education; 
bard and Blade; Dean's List. Morristown, Te n n e s s e e ; University 
Chorale; Delta Omicron; Women's Cho-
Maddox, Byron Nelson, History; Lynch-
burg, Virginia. rus. 
Mahan, Melissa Marie, Elementary Edu- Marshall, James Ivan, Psychology; Erwin, 
Tennessee; Baptist Student Union. cation; Johnson City, Tennessee; Pan-
hellenic; Sponsor Corps; Student Na- .. Marshall, Judy Carol Tapp, English; Er-
tional Education Association; Alpha win, Tennessee; Student National Edu-
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cation Association; Kappa Lambda; Al-
pha Lambda Delta; Kappa Delta Pi; 
Baptist Student Union; Dean's List. 
Martin, James Wesley, History and Politi-
cal Science; Appomattox, Virginia; 
Golf. 
Martin, Janett Darlene, Home Economics; 
Kingsport, Tennessee; American Home 
Economics Association. 
Mason, Padgett Ligon, Physical Education; 
Scottsburg, Virginia; Basketball. 
Maxwell, Michele D., English; Johnson 
City, Tennessee; Kappa Lambda; Delta 
Sigma Pi; Kappa Delta Pi. 
Mayes, William R., Jr., History; Mayes-
ville, South Carolina; Pi Kappa Phi. 
Meade, Joseph F., Socia/ Services; Kings-
port, Tennessee; lnterdormitory. 
Meade, Robert Lynn, Physical Education; 
Cuntwood, Virginia; T Club; Football. 
Meeks, Charles B., Elementary Education; 
Pi Kappa Alpha. 
Mellons, Janet Elizabeth, Elementary 
Education; Piney Flats, Tennessee; Stu-
dent National Education Association. 
Meredith, Charlisle, Mathematics; Arling-
ton, Virginia. 
Michaels, Johnnie Clark, Nursing; Tennes-
see Association of Student Nurses. 
Miller, Edward Clarence, Microbiology; 
Jonesboro, Tennessee. 
Miller, Edward Clarence, Microbiology; 
Kingsport, Tennessee; House of Repre-
sentatives; American Chemical Society; 
CoUegiate Civitan. 
Miller, George Thomas, Chemistry; John-
son City, Tennessee; Dean's List. 
Miller, Judy Smith, Socia/ Services; Erwin, 
Tennessee; Dean's List. 
Miller, Linda Gay, Biology; Erwin, Ten-
nessee; Senate; Sponsor Corps; Univer-
sity Chorale; Baptist Student Union; 
Young Republicans Club. 
Miller, Marion Julia, English and Sociol-
ogy; Johnson City, Tennessee; Univer-
sity Chorale; University Center Council; 




Morgan, John R., History; Ellicott City, 
Maryland. 
Morgon, Roger James, English; Roan 
Mountain, Tennessee. 
Morris, Jerry Wayne, Accounting; Bristol, 
Tennessee; House of Representatives; 
Student Council; Gamma Beta Phi. 
Morris, Kenneth L., History; Gatlinburg, 
Tennessee; Pi Gamma Mu; Dean's List. 
Morrison, Richard L., General Science; 
Greeneville, Tennessee. 
Morton, Brenda Sue, Business Education; 
Elizabethton, Tennessee; University 
Women's Business Club. 
Morton, Glenda Joyce, Elementary Edu-
. cation; Hampton, Tennessee. 
Morton, Patricia M., Business Education; 
Dayton, Tennessee; Dean's List. 
Mott, Robert George, Physical Education 
and Health; Johnson City, Tennessee; 
• Fellowship of Christian A t h I e t e s ; 
Young Republicans Club. 
Mullins, Gary Wayne, Biology; Kingsport, 
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Mulvaney, Verna Martine, Elementary 
Education; Virginia. 
Mumpower, Harry G., Industrial Technol-
ogy; Wise, Virginia; Epsilon Pi Tau; 
Dean's List. 
Murrin, Barry Taylor; Physical Education; 
Alcoa, Tennessee. 
Myers, Dwight E., Physics; Greeneville, 
Tennessee. 
Myar, John Deal, Merchandising; Nash-
ville, Tennessee. 
Nynatt, Eugene R., Jr., Biology; Knox-
ville, Tennessee. 
Naff, George Eakin, Ill, Music; Bristol, 
Tennessee; Choir; Sigma Phi Epsilon. 
Neal, Gail Crook, Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee. 
Neeley, Roseann, Accounting; Grundy, 
Virginia. 
Nelson, Barbara S., English; Kingston, 
Tennessee. 
Newland, Mary Ann, Business Manage-
ment; Bristol, Tennessee. 
Nichols, Jenny Carol, Nursing; Mountain 
Miller, Mary Nancy, Elementary Educa-
tion; Rogersville, Tennessee; Student 
National Education Association; Gam-
ma Beta Phi; BUCCANEER; Dean's List. 
Miller, Philip Graydon, Biology; Johnson 
City, Tennessee; Circle K. 
Miller, William Bolton, Physical Educa-
tion; Johnson City, Tennessee; ROTC 
Band; University Chorale; Kappa Al-
pha. 
Minton, Larry Clyde, Political Science; 
Johnson City, Tennessee; Choir; Uni-
versity Chorale; Men's Chorus. 
Mohler, Anna Shull, Nursing; Johnson 
City, Tennessee; Tennessee Association 
of Student Nurses; Dean's List. 
Monday, Robert W., Real Estate; Knox-
ville, Tennessee; Senate; House of Rep-
resentatives; 1.F.C.; Phi Sigma Kappa. 
Montgomery, Reba Donna, Socia/ Serv-
ices; Hialeah, Florida; University Cho-
rale, Badminton Team. 
Moody, Edgar G., Business Management; 
Kingsport, Tennessee. 
Moon, Stanley Flavie, Jr., Physics; Erwin, 
Tennessee; Scribes. 
Moore, Nicki Suzanne, Elementary Edu-
cation; Kingsport, Tennessee. 
Moorleghen, Sharon Ann, Elementary 
Education; Student National Education 
Association. 
Mooty, Thomas Michael, Jr., Political 
Science; Coventry, Rhode Island. 
Morgan, Joan Arwood, Elementary Edu-
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City, Tennessee; Sponsor Corps; Ten-
nessee Association of Student Nurses; 
Dean's List. 
Nichols, Lina Y., Education; Morristown, 
Tennessee. 
Nichter, William Daniel, Socia/ Science; 
Rio Grande, New Jersey; Student Na-
tional Education Association. 
Nipper, Roger Lee, Political Science; 
Soltville, Virginia. 
. Norris, Marqier Fletcher, Spanish; Patch-
ogue, New Jersey; Choir; Club Cer-
vantes; Kappa Lambda. 
Oaks, Garry Gene, English; Roan Moun-
tain, Tennessee. 
Oaks, Wanda Sue, Secretarial Manage-
ment; Johnson City. 
Odle, George Edwin, History; Nichels-
ville, Virginia; Kappa Delta Pi; Pi Gam-
ma Mu; Circle K; Dean's List. 
Ogle, Shirley Virginia, Biology; Bristol, 
Tennessee; Alpha Lambda De I ta ; 
Dean's List. 
Oler, Joy Young, Socia/ Services; Johnson 
City, Tennessee; Dean's List. 
Orndoff, Joyce Buchanan, Elementary 
Education; Spruce Pine, North Carolina; 
Student National Education Associa-
tion; Kappa Delta Pi. 
Overbay, Ronald Lynn, Physical Educa-
tion; Greeneville, Tennessee; T Club; 
Football. 
Overstreet, Robert E., Business Manage-
ment; Vinton, Virginia. 
Owens, Eddie E u g e n e , Accounting; 
Prater, Virginia. 
Pack, Donna Boardwine, Elementary Edu-
cation; Kingsport, Tennessee. 
Palmer, Michael, Chemistry; Kingsport, 
Tennessee; American Chemical Society; 
Kappa Mu Epsilon; Dean's List. 
Palmer, Paul Mayford, Jr., Political 
Science; Seymour, Tennessee; Young 
Republicans Club. 
Palmer, Troy W., Health; Townville, South 
Carolina. 
Pardue, Robert C., Accounting; Kingsport, 
Tennessee. 
Parham, Margaret Wollford, Physical Edu-
cation; Johnson City, Tennessee; Phi 
Eta Tau. 
Parkinson, Hylton R., Environmental 
Health; Harper, Liberia; International 
Club. 
Parson, Brenda Dake, English; Alcoa, Ten-
nessee; Panhellenic; Senior Orchesis; 
Sponsor Corps; Kappa Lambda; Alpha 
Lambda Delta; Kappa Delta Pi; Sigma 
Kappa; Cheerleader; Dean's List; Who's 
Who. 
Patterson, James Dennis, Political Science; 
Kingsport, Tennessee; Young Demo-
crats. 
Patterson, Jane E., Education; Morris-
town, Tennessee; Student National 
Education .Association. 
Pattie, Linda Carole, Elementary Educa-
tion; Triangle, Virginia; Sigma Kappa. 
Patton, James B., Socia/ Services; Mary-
ville, Tennessee; Sigma Chi Alpha. 
Patty, Ethel Marie Duncan, Elementary 
Education; Knoxville, Tennessee. 
Patty, Gary Alan, Management; Knox-
ville, Tennessee; Industrial Education 
Society; University Chorale. 
Peake, Fred D., Geography; Jonesboro, 
Tennessee; Association of the U.S. 
Army; Gamma Theta Upsilon. 
Pearson, Patricia F., Business Education; 
South Pittsburg, Tennessee. 
Peck, Nancy Louise, Elementary Educa-
tion; New Market, Tennessee; Univer-
sity Chorale; Young De m o c r a ts ; 
E.T.S.U. Band; Women's Chorus. 
Peer, Joy Lenti, Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; Delta Zeta. 
Peery, Robert W., Jr., Environmental 
Health; Maryville, Tennessee; Student 
Council or Court; Tennessee Associa-
tion of St1Jdent Nurses; Sigma Phi Epsi-
lon; Football; Dean's List. 
Pendry, Danny Joe, Physical Education; 
Hays, North Carolina; T Club; Fellow-
ship of Christian Athletes; Baseball. 
Perdue, Linda Lee, Physical Education; 
Roanoke, Virginia; Phi Eta Tau; Basket-
ball; Tennis. 
Perkins, Daniel Milton, English; Grundy, 
Virginia. 
Perry, Ella Nave, Elementary Education; 
Elizabethton, Tennessee. 
Peters, Sammy Kaye, Industrial Technol-
ogy; Kingsport, Tennessee. 
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Erwin, Tennessee; University Chorale; 
Baptist Student Union. 
Peterson, Wilma Irene, Socia/ Services; 
Johnson City, Tennessee. 
Peugeot, Linda Ann, Special Education; 
Johnson City, Tennessee; Senate; Kap-
pa Delta; United Student Body; Young 
Republicans. 
Phelps, William Henry, English; Bristol, 
Tennessee. 
Phillips, Brenda Edwards, Elementary 
Education; Erwin, Tennessee. 
Phillips, Gerald, Music Education; Erwin, 
Tennessee; Choir. 
Phillips, Marilyn C., Elementary Educa-
tion; Clinton, Tennessee. 
Phillips, Martha Jane, German; Jones-
boro, Tennessee; BUCCANEER; Alpha 
Delta Pi; Who's Who; Publications 
Council. 
Pierce, Joe Stafford, Industrial Technol-
ogy; Sevierville, Tennessee; Industrial 
Education Society; Outstanding Draft-
ing and Design Student. 
Pierce, Lawrence Wayne, Health Educa-
tion; Seymour, Tennessee; House of 
Representatives; American Chemical 
Society; Baptist Student Union; Inter-
national Club; Young Republicans. 
Pierce, Randal Harry, Industrial Educa-
tion; Johnson City, Tennessee; Indus-
trial Education Society; Epsilon Pi Tau. 
Pierce, Rita, English; Lafollette, Tennes-
see; Student National Education Asso-
ciation; Young Republicans Club; Dean's 
List. 
Pilkington, Janice Carolyn, Education; 
Pi; Student National Educational As-
Johnson City, Tennessee; Kappa Delta 
sociation. 
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Pleasant, Jack Linvel, History; Elizabeth-
ton, Tennessee. 
Poore, Walter R., Business Management; 
Bristol, Tennessee; Sigma Phi Epsilon. 
Porter, Donna J., Business Education; 
Maryville, Tennessee; House of Repre-
sentatives; Panhellenic; University 
Women's Business Club; BUCCANEER; 
Sigma Kappa; Phi Sigma Kappa Moon-
light Girl; Little Sisters of the Signet. 
Portufield, Chapman Lawrence, Political 
Science; Roanoke, Virginia. 
Poteat, Thomas P., Geography; North 
Wilkesboro, North Carolina. 
Potter, Raleigh V., Biology; Kingsport, 
Tennessee. 
Powers, George Daniel, Health Education; 
Dante, Virginia. 
Powers, William, Business Management; 
Wise, V irginia. 
Preas, Stephen Graham, Biology; Johnson 
City, Tennessee. 
Presley, Jerry E., Elementary Education; 
Greenevi lle, Tennessee. 
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Presley, Joanne, Elementary Education; 
Greeneville, Tennessee. 
Presnell, Linda I., Chemistry; Baltimore, 
Maryland; House of Representatives; 
American Chemical Society; Collegians 
for Christ. 
Presson, San'dra Jean, Medical Technol-
ogy; El izabethton, Tennessee. 
Prevette, Edward Prince, Industrial Tech-
nology; Johnson City, Tennessee; 
Christian Science Organization; Lamb-
da Chi Alpha. 
Price, JoAnn, Elementary Education; 
Johnson City, Tennessee; Association 
of Childhood Education; Student Na-
tional Education Association. 
Procell, James, Chemistry; Orlando, Flori-
da; Dean's List. 
Propst, Susan Kaye, Accounting; Johnson 
City, Tennessee; Gamma Delta. 
Pruett, Kenneth C., Business Manage-
ment; Kingsport, Tennessee; T Club; 
Baseball. 
Pryde, Marcia Lynn, Elementary Educa-
tion; Arlington, Virginia; Student Na-
tional Education Association; Cheer-
leader; Homecoming Court; Ma y 
Court; Valentein Court. 
Putnam, Donald Ray, Speech; Florence, 
A labama; ROTC Band; Phi Mu Alpha; 
Radio Club- WETS; University Band; 
Brass Choir; W ind Ensemble; Stage 
Band. 
Putman, Robert Lee, Accounting; Bristol, 
Virginia; Dean's List. 
Pyle, Carolyn Frances, Social Service; 
Harr iman, Tennessee. 
Quinn, Martha C., Home Economics; Dun-
gannon, Virginia; American Home Ec-
onomics Association. 
Ramey, Ruth D., Education; Kingsport, 
Tennessee; Baptist Student Union. 
Ramsey, David Paul, Physical Education; 
Kingsport, Tennessee. 
Randolph, Steven Ewing, Accounting; 
Dayton, Tennessee; Dean's List. 
Ratliff, Bill R., Industrial Technology; 
Haysi, Virginia; Collegiate Civitan. 
Rawls, Nancy Rebecca, Mathematics; 
Warner Robins, Georgia; Kappa Mu 
Epsilon. 
Ray, Edward Eugene, Pre-Med; Johnson 
City; USB Officer; Kappa Alpha. 
Rayner, Sadie Lynn, English; Johnson 
City, Tennessee. 
Rebmann, Judith E., Secretarial Manage-
ment; Johnson City, Tennessee; Alpha 
Lambda Delta. 
Rector, Linda Jo, Social Services; York, 
Pennsylvania; Kappa Lambda; .Alpha 
Mu Gamma; Dean's Award. 
Redmond, James Michael, Marketing; 
Oak Ridge, Tennessee; Association of 
the U.S. Army; Sigma Phi Epsilon; 
Wrestling. 
Reece, Sharon Lynn, Microbiology; Ab-
ingdon, Virginia; Alpha Lambda Delta. 
Reed, Sharon Eugenia, History; Jones-
boro, Tennessee; University Chorale. 
Reevc, Randall C., Management; Harris-
onburg, Virginia; Sigma Alpha Epsilon. 
Reischling, George Alan, Socia/ Services; 
Knoxville, Tennessee; I.F.C.; Lambda 
Alpha-Alpha Phi Omega; Sigma Chi 
Alpha; Young Republicans. 
Reneau, Ralph Dennis, Industrial Technol-
ogy; Kingsport, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Rice, Leonard Frank, Environmental 
Health; Columbia, South Carolina; Pi 
Kappa Alpha. 
Richards, Jack C., Art; Greeneville, 
Tennessee. 
Richmond, James Alvin, Management; 
Suitland, Maryland. 
Ricketts, Carol R., English; Bristol, 
Tennessee; lnterdormitory; Student 
National Education Association; Baptist 
Student Union. 
Riddle,. Linda Mae; Buena Vista, Virginia; 
Student Nationa l Education Associa-
tion. 
Riddle, Pamela B., Spanish; Burnsville, 
North Carolina; University Chorale. 
Ringley, Phyllis, Music Education; Bristol, 
Tennessee; Student National Education 
Association; University Chorale. 
Roberts, Janie Claudine, Speech and 
Hearing; Meadowview, Virginia; Sig-
ma Alpha Eta; Sigma Delta Phi. 
Robinson, Deborah K., Biology; Bristol, 
Tennessee; Radio Club- WETS. 
Rodgers, Peggy Sue, General Science; 
Blountville, Tennessee. 
Rogers, Connie Virginia, History; Kings-
port, Tennessee. 
Rogers, Phyllis Jane, English; Erwin, 
Tennessee; University Chorale; Wo-
men's Chorus. 
Roller, Beatrice W., Accounting; Kings-
port, Tennessee. 
Rollings, Betty, Elementary Education; 
Knoxvil le, Tennessee; University Cho-
rale. 
Rose, Kath leen Sue, English; Eustis, 
Florida. 
Rowe, Sharon Dawn, Speech and Hear-
ing; Limestone, Tennessee; Sigma 
Alpha Eta. 
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Delta Sigma Pi; Lambda Alpha-Al-
pha Phi Omega; Swimming lntramu-
rals; House of Representatives. 
Salyer, Jerry Allen, Industrial Education; 
Nickelsville, Virginia; House of Repre-
sentatives; Industrial Education Society; 
Student National Education Associa-
tion; Epsilon Pi Tau; Circle K. 
Salyer, Ronald lee, Accounting; Coeburn, 
Virginia. 
Samples, Henry Willis, English; Greene-
ville, Tennessee; PIRATE PRESS; Debate 
Team. 
Sanders, Sana Kaye, Social Services; 
Bristol, Tennessee; Student National 
Education Association; Home Econom-
ics Organization; life Service Organi-
zation. 
Sane, Eulas Dwayne, Physical Education; 
Newport, Tennessee; Collegians for 
Christ. 
Sargent, Rita Jean, Physical Education; 
Richlands, Virginia; Choir; Phi Eta Tau; 
Baptist Student Union. 
Sauls, Charles Kenneth, Business Manage-
ment; Bristol, Virginia. 
Schellhase, Gregory Blaine, Geography; 
Chambersburg, Pennsylvania. 
Schultz, John Eric, Geography; Arlington, 
Virginia. 
Scroggins, Don S., Music; Jefferson City, 
Tennessee; University Chorale. 
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Scruggs, Robert E., Marketing; Tryon, 
North Carolina; E.T.S.U. Marching 
Band; Concert Band. 
Sexton, Jennie Lou, Accounting; Johnson 
City, Tennessee; House of Representa-
tives; University Chorale; Collegians 
for Christ; University Marching and 
Symphonic Bands. 
Shaffer, Jane Rosnick, Physical Education; 
Kingsport, Tennessee; Phi Eta Tau. 
Shankle, Rebecca Diane, Business Educa-
tion; Elizabethton, Tennessee; Sigma 
Delta Phi; Baptist Student Union. 
Sheffield, Clifton Benjamin, Jr., Account-
ing. 
Shell, Patricia Lee, English; Elizabethton, 
Tennessee; Phi Mu. 
Shelton, Roosevelt Butch, Elementary 
Education; Bristol, Virginia. 
Shelton, Sandra Ann, Nursing; Tennessee 
Association of Student Nurses; Dean's 
List. 
Shepherd, Barbara Jean, Home Econom-
ics; Norris, Tennessee; Senate; House 
of Representatives; American Home 
Economics Association; University 
Chorale; Phi Mu. 
Shields, Pamela Kaye, English; Elizabeth-
ton, Tennessee. 
Shipe, Edward Faine, History. 
Shipley, Larry Burl, Speech and Hearing; 
Knoxville, Tennessee; I.F.C.; Pi Kappa 
Delta; Sigma Alpha Eta; Phi Sigma 
Kappa. 
Shires, Malinda, Elementary Education; 
Oak Hill, West Virginia. 
Shires, William Garnet, Health Education 
and Physical Education; Rocky Mount, 
Virginia. 
Shultz, Randall A., Marketing; Knoxville, 
Tennessee. 
Shupe, Mary Lynn, Social Services; 
Mountain City, Tennessee. 
Shupe, Nancy Jean, English; Mountain 
City, Tennessee; Senate; University 
Chorale; Alpha Omicron Pi; Young 
Republicans Club. 
Shuttle, Jerry Franklin, Political Science; 
Bristol, Tennessee; Young Democrats. 
Siberski, Mary J., Social Services; Ashe-
ville, North Carolina; Patchwork Play-
ers; Senior Orchesis; Alpha Lambda 
Delta; Phi Mu. 
Sigmon, Terry J., Psychology; Hickory, 
North Carolina; Senate; Sigma Chi 
Alpha; United Student Body. 
Siler, Judith A., Social Services; Johnson 
City, Tennessee. 
lilver, Robert Charles, Chemistry; Mars 
Hill, North . Carolina; Rifle Club; 
Lambda Alpha~Alpha Phi Omega; 
Dean's list. · 
Simerly, Sylvia Juanita, Music; Bluff City, 
Tennessee; House of Representatives; 
lnterdormitory; Panhellenic; Choir; 
University Chorale; Alpha Lambda 
Delta; Delta Omicron; Kappa Delta Pi; 
Phi Mu Alpha Sweetheart; Collegians 
for Christ; Sigma Alpha Epsilon; Kappa 
Delta; Young Republicans Club; Wo-
men's Chorus. 
Skelton, Wayman S., Business Manage-
ment; Morristown, Tennessee. 
Slate, Bobby Grey, Social Sciences; King, 
North Carolina; Sigma Phi Epsilon; 
Young Republicans Club; Baseball. 
Slemons, Sharon Dianne, English; Jones-
boro, Tennessee. 
Smith, Barbara Jean, Molecular Biology; 
Johnson City, Tennessee. 
Smith, Cynthia Hope, Special Education; 
Saltville, Virginia. 
Smith, Eldon Payton, Speech and Hear-
ing; Piney Flats, Tennessee; University 
Chorale; Gamma Beta Phi; Sigma 
Alpha Eta; Men's Chorus. 
Smith, James Edward, Business Educa-
tion; Minerva, Ohio. 
Smith, James Gilbert, Transportation; 
Lebanon, Virginia. 
Smith, Jimmy Neil, English; Jonesboro, 
Tennessee; Senate; Kappa Delta Pi. 
Smith, Nancy Karen, English; Bristol, 
Tennessee. 
Smith, Patsy Diane, Business Education; 
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Smith, Patsy Lou, English; Blountville, 
Tennessee. 
Smith, Robert W., Biology; Johnson City, 
Tennessee. 
Smith, Ruth Lynette, English; Johnson 
City, Tennesse; Choir; Delta Omicron; 
University Religious Council; Young 
Democrats; Dean's List. 
Smith, Sherry, Speech and Hearing; 
Johnson City, Tennessee; Sigma Alpha 
Eta; Young Republicans Club; Sweet-
heart of Sigma Chi Alpha. 
Smith, Sherry Lou, Mathematics; Eliza-
bethton, Tennessee; Math Club. 
Smotherman, Carol R., Elementary Educa-
tion; Chattanooga, Tennessee; House 
of Representatives; Student National 
Education Association. 
Smotherman, Ira Jackson Jr., History; 
Chattanooga, Tennessee. 
Snodgrass, John, Marketing and Manage-
ment; Johnson City, Tennessee. 
Solomon, Julia Beth, Elementary Educa-
tion; Knoxville, Tennessee; American 
Home Economics Association; Univer-
sity Chorale. 
Spence, Larry Dean, Business Manage-
ment; Bethalto, Illinois; Delta Sigma Pi; 
Baptist Student Union; Radio Club-
WETS. 
Spencer, Terry H., History; Pennsylvania. 
Stallar, Carmen Etta, Chemistry; Gate 
City, Virginia; House of Representa-
tives; American Chemical Society; 
Kappa Lambda; Kappa Mu Epsilon; 
Dean's List. 
Stallard, Patricia Y., History; Kingsport, 
Tennessee; Kappa Lambda; Pi Gamma 
Mu; Young Democrats; Dean's List. 
Stnifer, Michael Lynn, Physical Education; 
New Tazewell, Tennessee; Patchwork 
Players; Alpha Psi Omega. 
Stanley, Walter Reid, Business Manage-
ment; Charlotte, North Carolina; BUC-
CANEER; University Center Council; 
Newman Club; Radio Club-WETS; 
Young Democrats. 
Stapleton, Rickey Lee, Bussiness Manage-
ment; Kingsport, Tennessee. 
Steele, John Russell, Psychology; Greene-
ville, South Carolina. 
Sternberg, Susan Loraine, Elementary 
Education; Daytona Beach, Florida; 
Rifle Club; Student National Education 
Association; University Chorale; Kappa 
Delta; Girl of the Golden Heart of 
Sigma Phi Epsilon Fraternity. 
Steuart, Lemuel Carl, Finance; Benson, 
North Carolina; Kappa Alpha. 
Stooksbury, Linda Joyce, English; Univer-
sity Center Council. 
Stoudenmire, Charles David, Physical 
Education; Sumter, South Carolina. 
Stoudenmire, Shirley Edwins, Elementary 
Education; Ridgeville, South Carolina. 
Strawhorn, Douqlas Barry, Business Man-
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agement; Ware Shoals, South Carolina; 
Delta Sigma Pi; Dean's List. 
Stronm, Carole Mullins, Secretarial Man-
a'7ement; Johnson City, Tennessee; 
Senior Orchesis; Newman Club; Alpha 
Omicron Pi. 
Strossner, Ronnie, History; Greenville, 
South Carolina; Phi Sigma Kappa; 
Baseball. 
Stroupe, Larry F., Geography; Rogers-
ville, Tennessee. 
Strouth, John R., Physical Education; 
Clint'v\<ood, Virginia; ROTC Band; 
Scabbard and Blade; ROTC Flight 
Program. 
Sturgill, Brenda Tomlinson, Elementary 
Education; Clinchport, Virginia. 
Sturgill, James Barry, Physical Education; 
Sparta, North Carolina. 
Sutheralnd, Ralph M., Jr., Business 
Management; Senate; 1.F.C.; Pi Kappa 
Alpha. 
Sutherland, Walker Russell, Business 
Management; Kingsport, Tennessee. 
Suthers, Jonny Franklin, Chemistry; 
Kingsport, Tennessee; American 
Chemical Society; Baptist Student 
Union. 
Sutton, Suzette P., Art; Johnson City, 
Tennessee. 
5wagerty, Evelynne LaMarris, Socia/ 
Services; Newport, Tennessee; Inter-
dormitory; Choir; University Chorale; 
University Center Council; Dean's List.; 
Dorm President; E.T.S.U. Marching and 
Symphonic Band; Women's Ensemble. 
Swift, Harley Edward, Physical Education; 
Alexandria, Virginia; T Club; Fellow-
ship of Christia_n Athletes; Phi Sigma 
Kappa; Basketball. 
Swift, Judith A., Music Education; Bristol, 
Tennessee; Choir; Student Member of 
the Music Educators National Conven-
tion. 
Sword, Anne Roberts, English; Knoxville, 
Tennessee; Senate; House of Repre-
sentatives; Student National Education 
Association; Sigma Kappa; Aquatic 
Club. 
Szluka, Michael, Jr., History; Clifton, New 
Jersey; Scabbard and Blade; Lambda 
Alpha-Alpha Phi Omega. 
Talley, Fesfud, Jr., Management; Bybee, 
Tennessee. 
Taylor, Carl Vestes, Jr., Physics, Eliza-
bethton, Tennessee; Association of the 
U.S. Army; Kappa Mu Epsilon. 
Taylor, Catherine Emily, Elementary 
Education; Surgoinsville, Tennessee; 
Senate; House of Representatives; 
lnterdormitory; Student National Edu-
cation Association; University Chorale; 
Baptist Student Union; Dean's List. 
Taylor, James Neule, History; Columbus, 
Georgia. 
Taylor, Roger Lynn, English; Lebanon, 
Virginia. 
Taylor, Samuel K., Ill, Physical Education; 
Whitesburg, Tennessee. 
Taylor, Susan Kathleen, English; Clinton, 
Tennessee; BUCCANEER. 
Tennant, James Gaston, Education; Salu-
na, South Carolina; Industrial Education 
Society. 
Tepper, Leah, History; Alexandria, Vir-
ginia. 
Terlep, Richard Frank, Environmental 
Health; Johnson City, Tennessee; New-
man Club; Sigma Chi ~lpha. 
Terry, Edward Reid, Jr., History; Rogers-
ville, Tennessee; Young Democrats. 
Terry, Mary Jane, Elementary Education; 
Rogersville, Tennessee; Kappa Lambda; 
Kappa Delta Pi; Dean's List. 
Thomas, Lendon Lloyd, Microbiology; 
Mars Hill, North Carolina. 
Thomas, Marilyn Jane, English; Johnson 
City, Tennessee; Radio Club-WETS. 
Thomas, Mary R., Elementary Education; 
Meadowview, Virginia. 
Thomas, Susan Kelly, Elementary Educa-
tion; Greeneville, Tennessee; Kappa 
Lambda; Alpha Lambda Delta; Kappa 
Delta Pi; Sigma Kappa; Dean's list; 
Who's Who; T Club Sweetheart. 
Thompson, Michael E., Physical Educa-
tion; Beaufort, South Carolina; Pi 
Kappa Alpha. 
Thompson, Nancy Rosmary, Molecular 
Biology; Virginia. 
Thompson, Roger Bruce, Speech and 
Drama; Harve De Gr.ace, Maryland; 
Patchwork Players; Alpha Psi Omega; 
Radio Club-WETS. 
Timmons, Laura Joan, Psychology; Eliza-
bethton, Tennessee. 
Tipton, Larry Deland, Industrial Educa-
tion; Johnson City, Tennessee; Baptist 
Student Union; Lambda Chi Alpha. 
Tipton, Martha Carter, Elementary Educa-
tion; Johnson City, Tennessee; Kappa 
Delta Pi. 
Topping, John Langhorne, Jr., History; 
Washington, D.C.; lnterdormitory; In-
tramural Basketball and Football; Chess 
Club. 
Town, Elaine Smith, Elementary Educa-
tion; Abingdon, Virginia. 
Townsend, Floyd M., Elementary Educa-
tion; Banner Elk, North Carolina. 
Trimboli, Pasquale D., Political Science; 
Massena, New York; House of Repre-
sentatives; Committees; 1.F.C.; New-
man Club; Pi Kappa Alpha; Debate 
Club; Political Science. 
Triplett, Carl Eugene, Jr., English; Wise, 
Virginia. 
Trivett, Duane, Zoology; Oak Ridge, 
Tennessee; Senate; House of Repre-
sentatives; President's Cabinet; Com-
mittees; University Center Council; 
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Trivette, Harold Wayne, Special Educa-
tion; Elkfork, North Carolina. 
Trottie, Lea R., Physical Education; John-
son City, Tennessee. 
Tucker, Robert Alan, Industrial Technol-
ogy; Knoxville, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Tucker, R. J ., PreLaw; Newport, Tennes-
see; Rifle Club; Young Democrats. 
Turbyfield, Jennifer D., Elementary Edu-
cation; Johnson City, Tennessee. 
Tyler, Mickie Eugene, Music; Loudon, 
Tennessee; ROTC Band; Phi Mu Alpha; 
University Band; University Brass 
Choir. 
Umberger, Barbara Lindamood, English; 
Kingsport, Tennessee. 
Vance, Jeannette Elizabeth, Sociology; 
Spruce Pine, North Carolina. 
Van Dyke, Dean, Jr., Business Manage-
ment; Greenville, South Carolina; 
Committees. 
Vanhook, Maurice S., Jr., Business 
Management; Big Stone Gap, Virginia. 
Van Kercokhove, Eugene, Industrial 
Technology; Kingsport, Tennessee; 
House of Representatives; Industrial 
Education Society. 
Vernon, Douglas R., Business Manage-
ment; Collinsville, Virginia. 
Versocki, Joseph Alan, Physical Educa-
tion; South Plainfield, New Jersey; 
Intramura l Football; Karate Club. 
Vicars, James D., Psychology; Lebanon, 
Virginia. 
Vinson, Donald E., Biology; Bakersville, 
North Carolina; ROTC Band; Scabbard 
and Blade. 
Waddle, Jerome A., Industrial Education; 
Kingsport, Tennessee; Patchwork Play-
ers; University Center Council; Radio 
Club- WETS. 
Wade, Elizabeth Diane, Nursing; Oak 
Ridge, Tennessee. 
Wade, George David, English; Kingsport, 
Tennessee. 
Walke r, Emily Hope, Physical Education; 
Kingsport, Tennessee; Committees; 
Letter Girl's Club; Patchwork Players; 
University Chorale; Member of the 
Varsity Badminton Team; President of 
Panhellenic Dorm. 
Walker, Linda Greever, Accounting; 
Kingsport, Tennessee. 
Walker, Susan Kay, Physical Education; 
Jonesboro, Tennessee; Letter Girl's 
Club; Patchwork Players; Senior Or-
chesis; Sponsor Corps. 
Wallace, Larry Charles, History; Morris-
town, Tennessee; T Club; Fellowship of 
Christian Athletes; Football. 
Wallen, Ernest Bascum, Business Manage-
ment; Kingsport, Tennessee; Lambda 
Alpha-Alpha Phi Omega; Young Re-
publicans Club. 
Wallin, Kathryn Elizabeth, Nursing; 
Greeneville, Tennessee; Senate; Ten-
nessee Association of Student Nurses. 
Walls, Ronald A., Geography; Damascus, 
Virginia. 
Walters, Gregory E., Transportation; 
Knoxville, Tennessee; Collegiate Civi-
tan. 
Ward, Worley Danile, Physical Education; 
Kingsport, Tennessee; T Club; Basket-
ball. 
Warren, Dottie Jean, Elementary Educa-
tion; Morristown, Tennessee. 
Warren, G. Daniel, History and English; 
Brownsville, Tennessee. 
Waters, Jack, Physical Education; Johnson 
City, Tennessee; T Club; Football 
Manager. 
Waters, Patsy Jean, Chemistry; Johnson 
City, Tennessee; American Chemical 
Society. 
Waters, Richard B., Industrial Education; 
Arlington, Virginia; Lambda Chi Alpha. 
Watson, R. Bruce, Marketing; Norfolk, 
Virginia; Sigma Alpha Epsilon. 
Weaver, Kenneth S., Business Manage-
ment; Johnson City, Tennessee; House 
of Representatives; Student Relations 
Committee; 1.F.C.; PIRATE PRESS; 
Honor Guard; Accelerated Student. 
Weber, Sidney S., Jr., Marketing; Erwin, 
Tennessee. 
Weese, Mary Elizabeth, Elementary Edu-
cation; New Jersey; Sponsor Corps; 
Little Sisters of Minerva. 
Wells, Curtis Leslie, Physical Education; 
Rutledge, Tennessee. 
Wells, Oleta Jayne, Sociology; Charlottes-
ville, Virginia. 
West, Jackie Alen, History. 
Wexler, Irwin Martin, Art; Wheaton, 
Maryland; Phi Sigma Kappa; Dean's 
List. 
Wheatley, Jack David, Jr., Elementary 
Education; Big Stone Gap, Virginia. 
Whitaker, John A., Jr., Business Manage-
ment; St. Petersburg, Florida; Phi 
Sigma Kappa. 
White, Donna Suzanne, Psychology; 
Bristol, Virginia; Dean's List. 
White, Patricia Ann, Home Economics; 
Cleveland, Tennessee; American Home 
Economics Association; Student Na-
tional Education Association; Kappa 
Delta; Young Democrats. 
Whited, Carolyn Elizabeth, English; John-
son City, Tennessee. 
Whitehouse, Samvil B., Mathematics; 
Lynchburg, Virginia. 
Whitlock, Lloyd Eugene, Industrial Edu-
cation; Bassett, Virginia; House of 
Representatives; Ind ustrial Education 
Society; Epsilon Pi Tau; University 
Center Council; Sigma Chi Alpha. 
Whitson, Carolyn Sue, Business Educa-
tion; Johnson City, Tennessee. 
Whiston, Carolyn Lee, History; Erwir., 
Tennessee; ROTC Band; Kappa lamb-
da; Scribes; Pi Gamma Mu; Dean's List; 
Symphonic Band; Brass Ensemble. 
Whittaker, Carolyn, English. 
Wilcon, Janice Carrier, Music; 
University Chorale; E.T.S.U. 
Delta Omicron Music Fraternity. 
Choir; 
Band; 
Williams, Blake Truesdale; Business Man-
agement; Kershaw, South Carolina; 
House of Representatives; Pi Kappa 
Phi. 
Williams, Harold E., Jr., Environmental 
Health; Pearisburg, Virginia; ROTC 
Band. 
Williams, Jerry T., Physical Education; 
Johnson City, Tennessee. 
Williams, Joel Wayne, Social Services; 
Hampton, Tennessee. 
Williams, Judith K., Social Services; 
Pennington Gap, Virginia; Senate; 
Panhellenic; University Center Council; 
Alpha Xi Delta; Young Republicans 
Club. 
Williams, Mary Lynn, English; Townsend, 
Tennessee. 
Williams, Rebecca Lynn, Socia/ Services; 
West Virginia. 
Williams, Stanley Paul, Business Adminis-
tration; Tampa, Florida; Circle K; Pi 
Kappa Alpha. 
Williams, Steve Morris, Industrial Man-
agement. 
Willis, Margaret E., Social Services; 
Rogersville, Tennessee; Baptist Student 
Union; International Club; Student 
Committee Member of the Reese 
Museum. 
Willis, Roger Lee, Industrial Education; 
Elizabethton, Tennessee; Industrial 
Education Society. 
Willocks, Margaret Susan, English; Mary-
ville, Tennessee; lnterdormitory; Uni-
versity Chorale; Orientation Instructor. 
Wilson, Richard Wayne, Psychology; 
Tampa, Florida. 
Winebarger, Onnie Lee, Physics; Kings-
port, Tennessee. 
Winiger, Eldon Robert, Chemistry; G_ate 
City, Virginia; American Chemical 
Society; Student National Education 
Association; Baptist Student Union; 
Young Democrats. 
Winiger, Gregory Keith, Geography; Oak 
Ridge, Tennessee; House of Represent-
atives; Industrial Education Society; 
University Chorale; Lambda Chi Alpha. 
Wiseman, Kenneth A., Mathematics; 
Johnson City, Tennessee; Math Club; 
Kappa Mu Upsilon; Circle K; University 
Center Council. 
Wisemann, Robert Clay, Business Man-
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Winters, Gregory L., Environmental 
Health; Elizabethton, Tennessee; Asso-
ciation of the U.S. Army; Gamma Theta 
Upsi lon; Kappa Delta Pi; Environmental 
Health Club; Civitan. 
Woodring, James E., Finance; Bristol, 
Virginia; Young Republicans Club. 
Wright, Buford Harold, Social Sciences; 
Meadowview, Virginia. 
Wright, Calvin S., Business Management; 
Knoxville, Tennessee. 
Wright, Dick William, Spanish; Falls 
Church, Virginia; Senate; 1.F.C.; Club 
Cervantes; Kappa Delta Pi; Pi Kappa 
Phi; International Club. 
Wright, Emanuel M., Elementary Educa-
tion; Kingsport, Tennessee. 
Wright, Henry Shelton, Journalism; 
PIRATE PRESS; Lambda Chi Alpha. 
Wright, James William, Economics; Knox-
ville, Tennessee; House of Representa-
tives; Pi Kappa Alpha; Dean's List. 
Wright, Wayne H., Mathematics; Bristol, 
Tennessee; Gamma Beta Phi; Kappa 
Delta Pi; Kappa Mu Epsilon. 
Wyatt, Randall lee, Marketing; Delta 
Sigma Pi. 
Wymer, Nancy Carolyn, Business Educa-




D., Jr., Physical Educa-
Tennessee; University 
Yates, Anna Lou, Physical Education; 
Clintwood, Virginia; American Home 
Economics Association; Phi Eta Tau; 
Senior Orchesis; E.T.S.U. Marching and 
Symphonic Band. 
Yates, David Charles, Mathematics; Haysi, 
Virginia. 
Yates, Luther Dale, Economics; Clintwood, 
Virginia; Dean's List. 
Yonz, LeRoy Andrew 
Greeneville, Tennessee; 
Sigma Phi Epsilon. 
Accounting; 
Senate; I.F.C.; 
Young, Jeana Sue, English and Biology; 
Elizabethton, Tennessee; Senior Or-
chesis; Student National Education 
Association; Alpha Lambda Delta; 
Kappa Delta Pi; Sigma Kappa; Dean's 
list. 
Young, Sandra K. , Social Science; John-
son City, Tennessee; Student Natio11al 
Education Association; Young Demo-
crats. 
Zeigler, John Edward, Political 




Zeiler, Jo Dean, Real Estate; Frederick, 
Marvland; University Chorale; BUC-
CANEER. 
Zimmerman, Robert Edgar, History; 
Staunton, Virginia. 
Zimmermen, Robert Lee, History and 
Political Science; Kingsport, Tennessee; 
Young Democrats. 
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Wallace, Charlotte A. 319 
Wallen, Ernest 8. 271 
Wallendjack, Oouglaa 271 
Wallin, Kathryn E. 45, 271 
Walling, Frank C. 319 
Walls, Ronald A. 271 
Walls, Terry G. 319 
Walters, Doyle L. 319 
Walton, John W. 33, 91, 98 
Wampler, Aubrey L. 319 
Wampler, Floyd E. 319 
Ward, David H. 319 
Ward, Douglas C. 319 
Ward, Earnest E. 319 
Ward, Gary W. 39, 319 
Ward, James L. 76 
Ward, Judith A. 319 
Ward, Linda J. 319 
Ward, Linda S. 319 
Ward, Thomas E. 57, 58, 87 
Ward, Worley D. 111, 146, 272 
Waring, Patricia A. 319 
Warner, John M. 319 
Warner, Regina L. 319 
Warren, Dorothy J. 272 
Warren, George D. 272 
Washam, Nancy G. 319 
Wasson, Robert L. Ill 53 
Waters, Donald C. 319 
Waters, Jackie R. 272 
Waters, Marcus E, 98 
Waters, Patsy J. -44, 45, 272 
Waters, Richard B. 272 
Waters, Robert G. 29, 319 
Waters, Robert P., Jr. 319 
Watson, Bess G. 20 
Watson, David M. 319 
Watson, Macky 0. 98 
Watson, Robert 8. 272 
Watt, Ronald G. 319 
Watts, Mosalena 319 
Waugh, S.muel M. 23 
Weatherly, Samuel C. 319 
Weatherton, louberta 21 
Weaver, Kenneth R. 272 
Webb, Karla J. 319 
Webb, Phyllis A. 319 
Webb, Sandra K. 319 
Webb, Tony D. 18, 80, 272 
Weber, Kenneth P. 319 
Weber, Sidney S., Jr. 272 
Webster, John S. 91, 319 
Webster, Linda G. 21 
Weese, Martha L. 319 
Weese, Mary E. 87, 272 
Weiss, Donald E. 319 
Weiss, Janie S. 319 
Welch, Charles M. . 319 
Welch, Cynthia F. 49, 319 
Wells, Brenda E. 29, 74, 319 
Wells, Carolyn l. 319 
Wells, Curtis L. 272 
Wells, Oleta S. 272 
Wells, Sandra K. 319 
Welsh, Lawrence M. 319 
West, Charles W. 67 
West, David H. 39, 319 
West, Jackie A. 272 
Westmoreland, M. R. 319 
Weston, Jerry L. 99 
Wexler, Irwin M. 80, 272 
Wexler, Sharon l. 64 
Wheatley, Rita J. 20 
Wheatley, Sandra S. 27 
Wheeler, Anthony W. 320 
Wheeler, Carolyn C. 320 
Wheeler, Frederick B. 91 
Wheelock, Jesse H. 76 
Whicker, Nancy M. 7-4, 320 
Whitaker, John A., Jr. 272 
Whitaker, Sharron A. 49, 320 
White, Andy T. 320 
White, Carl A. 320 
White, Cecil R. 320 
White, Charles H. 91, 320 
White, Donna L. 320 
White, Donna W. 272 
White, Homer L. 320 
White, Janet C. 320 
White, Judy Ann 320 
White, Karen E. 320 
White, Mary V. 320 
White, Patricia A. 272 
White, Patsy C. 13, 320 
White, Shirley A. 320 
White, Wanda M. 68, 320 
Whited, Carolyn E. 272 
Whitehead, Shannon E. 320 
Whitehouse, Samuel 8. 272 
Whiteside, Phyllis D. 320 
Whitley, James E. 320 
Whitley, Larry D. 320 
Whitlock, Lloyd E. 272 
Whitlock, Wayne D. 40, 320 
Whitlow, Susan J. 320 
Whitson, Anna C. 64 
Whitson, Carolyn S. 272 
EAST TENNESSEE 
MALT BEVERAGES ASSOC. 
Members 
Appalachian Beverage Co. 
Boone Distributing Co. 
Clyce Distributing Co. 
Holston Distributing Co. 
Orange Crush Bottling Co. 
Whitson, Clarence E. 320 
Whitson, Kettry E. 320 
Whitson, Michael lee 18, 272 
Whittaker, Mack P. 40 
Whittemore, Benny M. 320 
Whillemore, Judith E. 37, 45, 320 
Whillimore, Wilhelm 320 
Widener, Eugene A., Jr. 320 
Widener, Judith A. 320 
Wigginton, Jimmie W. 91 
Wilburn, Cynthia J. 21, 22, 320 
Wilburn, James W. 320 
Wilcox, Doris S. 320 
Wilcox, Janice C. 272 
Wilder, Danny G. 320 
Wilder, Terry W. 320 
Wiles, Sharon K. 320 
Wiley, Larry E. 21, 23, 320 
Wilford, Phil 139, 140 
Wilhite, Linda D. 320 
Wilhoit, Connie T. 320 
Wilhoit, Linda K. 320 
Wilkerson, Linda K. 320 
Wilkerson, Mary E. 320 
Wilkes, Haynes M. 76 
Wilkinson, Brenda S. 45, 320 
Wille!!, Barbara E. 320 
Williams, Blake T. 272 
Williams, Donna F. 49, 320 
Williams, Douglas W. 99 
Wil liams, Erwin M. 320 
Will iams, Everett 320 
Williams, George M. 320 
Williams, Glenda S. 320 
Williams, Harold, Jr. 272 
Williams, James E. 88, 320 
Williams, Jane L. 49 
Williams, Janel B. 49, 320 
Williams, Janel L. 320 
Williams, Jennifer L. 320 
Williams, Jerry T. 272 
Williams, Joel W. 272 
Williams, John T. 320 
Williams, Judith K. 41, 272 
Will iams, Judy C. 68, 134 
Will iams, Karen E. 320 
Williams, Larry D. 99 
Williams, lyllian G. 321 
Williams, Ma·ry L. 273 
Williams, Michael K. 321 
Williams, Oleta M. 321 
Williams, Pamela K. 321 
Williams, Rebecca L. ·273 
Williams, Robert 0. 89 
WiUiams, Stanley P. 83, 273 
Williams, Steve M. 50, 273 
Williams, Theodore L. 88 
Williams, Wilma C. 321 
Williford, Michael P. 146 
Willis, Barbara E. 19, 46, 321 
Willis, Daniel M. 321 
Willis, Doris A. 321 
Willis, Kenneth C. 29, 321 
Willis, Margaret E. 37, 273 
Willis, Roger L. 32, 273 
Will is, William H. 91, 321 
Wil locks. Carol S. 321 
Willocks, Margaret S. 273 
Will s, Earl W. 321 
Wills, Mary S. 321 
Wills, Nancy A. 321 
Wilmoth, James W. 321 
Wilson, Brenda K. 321 
Wilson, Carolyn ·A. 321 
Wilson, Frank E. 321 
Wilson, Gerald W. 321 
Wilson, James M. 83 
Wilson, Jerry E. 321 
Wilson, Jerry W. 321 
Wilson, Jerry W. 321 
Wilson, John W., Il l 321 
Wilson, Judy A. 321 
Wilson, Judy L. 321 
Wilson, Larry D. 321 
Wilson, Linda D. 321 
Wilson, Peggy A. 74, 321 
W ilson, Richard W. 273 
Wilson, Riley N. 50 
Wilson, Teresa A. 321 
Wilson, Terry A. 321 
Wilson, Terry R. 321 
Wilson, Terry R. 321 
Wilson, Thomas D. 321 
.Wimbrow, Peter A. 79 
Winborne, Henry B. 321 
Winchell, Vickie L. 321 
Winebarger, Onnie l. 273 
Winega r, Frank A., Jr. 321 
KINGS 






Corner of Main Roan St. 
Winega r. John M. 321 
Wingo, Ted E., Jr. 321 
Win inger, David P. 321 
Wininger, Diane S. 321 
Wininger, Eldon R. 273 
Wininger, Gregory K. 273 
Winoker, Deborah R. 70, 321 
Winter, Charles R. 321 
Winter, W. David 321 
Winters, Gregory l. 273 
Winters, Michael D. 321 
Wiseman, Kenneth A. 273 
Wiseman, Robert C. 273 
Witherell, Nancy J. 322 
Witherow, Michael 0. 322 
Witherspoon, John C. 322 
Witt, James M. 19, 322 
Witt, Teresa I. 322 
Wolfe, Carol F. 322 
Wolfe, Hershel! E. 322 
Wolfe, Jack l. 322 
Wolfe, Norman C. 322 
Wolfe, Robert A. 322 
Wolfenbarger, Karen D. 70, 322 
Wolfenbarger, Michael 322 
Wolford, Sally A. 322 
Wong, Cheuk W. 42 
Wood, Janice R. 322 
Wood, Nancy D. 322 
Wood. Robert 0 . 111 84 
Wood, Sharon D. 70, 322 
Woodring, James E. 273 
Woodruff, James A. 87 
Woods, Deborah J . 74, 322 
Woods, tarry N. 146 
Woods, Robe rt C. 33 
Woods, William H. 50, 322 
Wortham, Gresia M. 322 
Wright, Buford H. 83, 273 
Wright, Calvin S. 273 
Wright, Dick W. 42, 43, 134, 273 
Wright, Emanuel M. 273 
Wright, Henry S. 52, 273 
Wright, Irving R. 91 
Wright, James W. 273 
Wright, Jeanne D. 35 
Wright, Jerry W . 322 
Wright, tarry D. 322 
Wright, Mary J. 35, 322 
Johnson City 
Wright, Mary l. 322 
Wright, Roaul E. 40, 41 
Wright, Wayne H. 19, 44, 273 
Wu, Hong-Wei Stephen 273 
Wyall, Gerald B. 322 
Wyatt, Patricia A. 322 
Wyall, Randall L. 50, 273 
Wyden, Jo~n W. C. 322 
Wykle, Keith H. 50, 241 
Wymer, Nancy K. 274 
Yackanin, Robert G. 84, 322 
Yancey, Philip B. 322 
Yarbrough, Mary A. 322 
Yardley, George D., Jr. 274 
Yates, Anna L. 35, 274 
Yates, David C. 274 
Yates, Luther D . . 274 
Yeary, Terry A. 322 
Yeh, Chung Lin 42 
Yelton, Phyllis J. 322 
Y onz, Leroy A. 91 
York, Phyllis A. 322 
Young, Allen B. 322 
Young, Carl R. 83 
Young, Frieda E. 322 
Young, George S. 322 
Young, James A. 322 
Young, Jeana S. 18, 43, 74, 132, 
274 
Young, Karen Sue 322 
Young, Linda K. 43, 64, 91, 101, 
106, 131, 322 
Young, Michael A. 32, 91, 98 
Young, Sandra K. 274 
Young, William R., Jr. 76, 322 
Yount, Regena V. 322 
Yuhas, Andrew M. 87, 98, 322 
Zarecor, Sue E. 322 
Zeeryr, Jennifer L. 322 
Zeigler, John Edward 39, 211, 27 4 
Zeiler, Joseph D. 55, 274 
Ziegler, Paul E. 242 
Zimmerman, Barbara J. 322 
Zimmerman, Robert E. 43, 274 
Zimmerman, Robert L. 27 4 
393 
394 
Those were the ·days . . . the days of 
change ... the seasons, the time ... 
We sought and we found. We became 
a part and we g(ew. 
395 
396 
Every day was an episode of that all-too-
soon ending story. This story found each 
of us as main characters. We took a "sad 
song and made it better ... " 
-Lennon and McCartney 
397 
398 
Through others, we found ourselves. 
We discovered ambitions; we made 
dreams; and we overcame obstacles. 
We found a goal . . . We realized all 
this by living and experiencing the ETSU 
college story. 
399 
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